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WOORD VOORAF 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft DLO-Staring Centrum 
(SC-DLO) voor de Technische Commissie Grondwaterbeheer (TCGB) van september 
1991 tot december 1992 een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd in het 
waterwingebied Huijbergen-Bergen op Zoom. Het onderzoek omvatte het vastleggen 
van de bodemgesteldheid en het samenstellen van een vlakkenkaart en een berege-
nings- en afwateringskaart. Als gevolg van grondwateronttrekking op de volgende 
locaties: 
- Gemeente Wouw (winplaats Wouw); 
- Gemeente Roosendaal en Nispen (winplaats Borteldonk); 
- Gemeente Bergen op Zoom (winplaats Monclaf); 
- Gemeente Huijbergen (winplaats Huijbergen); 
- Gemeente Woensdrecht (winplaats Ossendrecht); 
- België in de Gemeente Wildert (winplaats Wildert) 
en industriële onttrekkingen o.a. in de omgeving van de gemeenten Bergen op Zoom 
is een grondwaterstandsverlaging opgetreden (Bakker 1988). 
Met de gegevens die tijdens dit onderzoek zijn geïnventariseerd, kunnen in een later 
stadium de opbrengstveranderingen door deze onttrekkingen worden berekend. 
De werkzaamheden aan dit project zijn uitgevoerd door M.M. van der Werff en G.H. 
Stoffelsen (projectleider). 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afdeling 
Veldbodemkunde, drs. J.A.M, ten Cate. 
De dank van DLO-Staring Centrum gaat uit naar de grondeigenaren en grond-
gebruikers, die onze medewerkers toestemming verleenden om hun grond te betreden 
en er veldwerk te verrichten. 
SAMENVATTING 
De pompstations te Ossendrecht, Huijbergen en het Belgische Wildert onttrekken 
respectievelijk 5,9, 7,3 en 7,4 miljoen m grondwater per jaar voor de openbare 
drinkwatervoorziening en de industrie. De overige pompstations in deze regio zijn 
verantwoordelijk voor een relatief geringere onttrekking. Verder zijn en worden in 
het gebied Huijbergen-Bergen op Zoom afwateringswerkzaamheden uitgevoerd voor 
de ruilverkavelingen of anderszins en wordt er plaatselijk vanuit het grondwater en 
open water beregend. 
Als gevolg van de waterwinning, beregening en afwateringswerkzaamheden zijn 
veranderingen opgetreden in de hydrologische situatie. 
In november 1990 heeft de Landinrichtingsdienst te Utrecht voor de Technische 
Commissie Grond waterbeheer (TCGB) een opdracht verstrekt aan DLO-Staring 
Centrum (SC-DLO) om een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uit te voeren in 
het waterwingebied Huijbergen-Bergen op Zoom over een oppervlakte van ca. 5500 
ha. 
Het waterwingebied Huijbergen-Bergen op Zoom is om praktische redenen in dit 
rapport onderverdeeld in 2 deelgebieden, namelijk: 
- deelgebied Wouwse Plantage; 
- deelgebied Woensdrecht. 
Het doel van dit onderzoek was: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen (bodemgeografisch onderzoek); 
- de beregeningsputten, de gekanaliseerde beken en overige afwateringseenheden 
in kaart te brengen; 
- een vlakkenkaart samen te stellen op basis van bodemgesteldheid, dikte en 
vochtkarakteristiek van de effectieve wortelzone, en type ondergrond. 
Voor het vastleggen van de bodemgesteldheid (incl. de huidige en voormalige hydro-
logische situatie) is ondermeer gebruik gemaakt van reeds eerder uitgevoerd bodem-
kundig en hydrologisch onderzoek. 
Bij het veldbodemkundig onderzoek zijn met betrekking tot de bodemgesteldheid 
de volgende gegevens geïnventariseerd: 
- de profielopbouw van de gronden tot een diepte van maximaal 3,50 m - mv.; 
- de dikte, de aard en de textuur van het materiaal per bodemhorizont, alsmede het 
humusgehalte van de bovengrond (of bovenste horizont); 
- het huidige en indien mogelijk het voormalige grondwaterstandsverloop. 
De puntsgewijs verzamelde resultaten (in totaal 1498 boringen) en de waargenomen 
veld- en landschapskenmerken, alsmede de topografie, maakten het mogelijk in het 
veld de bodemgesteldheid in kaart te brengen. 
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De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht in dit rapport en weergegeven op 
de volgende kaarten, schaal 1 : 25 000: 
- bodem- en grondwatertrappenkaart; 
- bijzondere-lagenkaart; 
- beregenings- en afwateringskaart; 
- vlakkenkaart. 
De grootste oppervlakte van het gebied bestaat uit zandgronden (kaart 1). Vooral 
rondom steden en dorpen, maar ook nabij kleinere oude bewoningskernen komen 
oude cultuurgronden voor met een humushoudende bovengrond van meer dan 30 cm 
dikte. Ook de beekdalen in de oude ontginningsgebieden hebben meestal een humus-
houdende bovengrond die matig dik is (30 tot 50 cm). De jonge ontginningsgronden 
die verspreid in het gebied voorkomen, hebben een humushoudende bovengrond die 
dunner is dan 30 cm. Een grote aaneengesloten oppervlakte van deze gronden ligt 
ten zuiden en zuidoosten van Wouwse Plantage. Ten westen van Woensdrecht, 
Calfven en Ossendrecht komen nagenoeg uitsluitend zeekleigronden voor. Moerige 
gronden en veengronden worden nagenoeg alleen aangetroffen in de laaggelegen 
beekdalgedeelten en terreindepressies; de oppervlakte is relatief gering. 
De ligging van zowel de zandgronden als de zeekleigronden t.o.v. het huidige 
grondwaterniveau is voor het grootste deel van het gebied vrij hoog (grondwater-
trappen Vlo tot en met VUId, kaart 1). Relatief het natst zijn de zandgronden in de 
beekdalen van de Bieskensloop, de Spuitendonksche Beek en de Smalle Beek ten 
zuiden van Wouw. Verder worden verspreid over het zandgebied nog relatief kleine 
vlakken in een vrij natte situatie aangetroffen, zoals de gronden rond "De zeezuiper" 
in het landgoed Zoomiand. Voor wat betreft de kleigronden, liggen de natste gronden 
in de kwelzone ten westen van de "Zoom" of "Brabantse Wal" (grondwatertrappen 
IIa, IIb, lila en Illb). 
Op de bijzondere-lagenkaart (kaart 2) zijn de lagen aangegeven die, qua textuur en/of 
hoedanigheden, sterk afwijken van de bovenste 25-40 cm van het profiel en die 
minimaal 5 cm dik zijn. Onder bijzondere lagen worden in dit gebied verstaan: 
lössleem-, beekleem-, beekklei- en oude kleilagen, alsmede grofzand- en/of grind-
lagen, veenlagen, meerbodemlagen en andere moerige lagen. De laatstgenoemde zijn 
alleen aangegeven indien ze dieper voorkomen dan 40 cm - mv. Lössleemlagen 
worden op grote schaal in de ondergrond van het pleistocene deel van de deelge-
bieden aangetroffen, vooral ten zuiden van Nispen, in een brede zone tussen Wouw 
en Wouwse Plantage en langs de Belgische grens. In de beekdalen en de naaste 
omgeving zijn sporadisch beekleem- en beekkleilagen waargenomen. Ze vallen vooral 
op door de bijmenging van grof zand en dunne, humeuze bandjes. Oude kleilagen 
komen veelvuldig voor op plaatsen waar ook lössleemlagen in het profiel worden 
aangetroffen; de overgang tussen deze lagen is doorgaans geleidelijk en soms is het 
moeilijk om onderscheid in deze grondsoorten te maken. Grofzandige lagen worden 
maar incidenteel in dit gebied aangetroffen. Veenlagen, meerbodemlagen en andere 
moerige lagen treffen we vooral in de omgeving van de beekdalen aan. Ten westen 
van de "Brabantse Wal" wordt op uitgebreide schaal veen in de ondergrond aange-
troffen. De laagdikte en de samenstelling variëren hier van plaats tot plaats. Verder 
zijn op deze kaart de vergravingen aangegeven. 
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Op de beregenings- en afwateringskaart (kaart 3) zijn de waargenomen beregenings-
installaties en/of putten, de gekanaliseerde beken en de afwateringseenheden die zijn 
gegraven en/of verbreed in het kader van de ruilverkavelingswerken of anderszins, 
aangegeven. 
Voor het samenstellen van de vlakkenkaart (kaart 4) en voor de rekengegevens per 
vlak (tabel 10 in aanhangsel 1 en tabel 16 in aanhangsel 2) die gebruikt kunnen 
worden voor de berekening van opbrengstveranderingen door grondwaterontrekking, 
zijn per boring aanvullende gegevens verzameld over de aard en dikte van de effec-
tieve wortelzone en over de ondergrond tot een diepte van maximaal 3,50 m - mv. 
Per vlak zijn in deze tabellen de volgende gegevens opgenomen: 
- vlaknummer; 
- bodemeenheid; 
- grondwatertrap; 
de DLO-Staring Centrum-aanduiding voor: 
- bovengrond-vochtkarakteristiek; 
- bewortelbare diepte; 
- ondergrondtype; 
de TCGB-aanduiding voor: 
- bovengrond-vochtkarakteristiek; 
- effectieve wortelzone; 
- ondergrondtype; 
de huidige hydrologische situatie, in de vorm van: 
- GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand); 
- GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand); 
- GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand). 
Het volgende overzicht geeft per deelgebied het aantal onderscheiden kaartvlakken, 
vochtkarakteristieken en ondergrondtypen weer; tevens zijn hierin opgenomen het 
aantal via de TCGB-tabellenindeling en SC-DLO-indeling onderscheiden vochtkarak-
teristieken en ondergrondtypen (incl. de extra onderscheiden ondergrondtypen). 
Overzicht van het aantal kaartvlakken, vochtkarakteristieken en ondergrondtypen per deelgebied 
Deelgebied 
Wouwse Plantage 
Woensdrecht 
Kaart-
vlakken 
620 
327 
DLO-Staring 
Vochtkarak-
teristieken 
20 
18 
; Centrum-indeling 
Ondergrond 
typen 
391 
257 
TCGB-Tabellenindeling 
Vochtkarak- Ondergrond 
teristieken typen 
8 17 
9 14 
Er zijn binnen de twee deelgebieden in totaal 947 kaartvlakken onderscheiden. 
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1 INLEIDING 
1.1 Doel en opzet van het onderzoek 
Door de belangrijkste pompstations in dit gebied, ni. die te Ossendrecht, Huijbergen 
en het Belgische Wildert wordt jaarlijks respectievelijk 5,9, 7,3 en 7,4 miljoen m3 
grondwater onttrokken voor de openbare drinkwatervoorziening en de industrie. De 
overige pompstations in de regio Huijbergen-Bergen op Zoom zijn verantwoordelijk 
voor een relatief geringere onttrekking. 
In het kader van verschillende ruilverkavelingsprojecten in het gebied Huijbergen-
Bergen op Zoom, zoals Nispen-Schijf en Kruisland-Wouw zijn en worden afwater-
ingswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast vindt er kunstmatige beregening plaats 
vanuit het grondwater en/of oppervlaktewater. 
Door waterwinning, voltooide afwateringswerkzaamheden en beregening is een 
verandering opgetreden in de hydrologische situatie (Bakker, 1988). 
In november 1990 heeft de Landinrichtingsdienst te Utrecht voor de Technische 
Commissie Grondwaterbeheer (TCGB) een opdracht verstrekt aan DLO-Staring 
Centrum (SC-DLO) om een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uit te voeren in 
het waterwingebied Huijbergen-Bergen op Zoom over een oppervlakte van ca. 5500 
ha. 
Het doel van dit onderzoek was: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen (bodemgeografisch onderzoek); 
- een kaart samen te stellen waarop de waargenomen beregeningsputten zijn 
aangegeven alsmede de gekanaliseerde beken en de uitgevoerde afwaterings-
werkzaamheden in het kader van de ruilverkaveling of anderszins; 
- een vlakkenkaart samen te stellen op basis van bodemgesteldheid, dikte en 
vochtkarakteristiek van de effectieve wortelzone, en type ondergrond. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de profielopbouw (als resultaat van geogenese en pedogenese); 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Voor het vastleggen van de bodemgesteldheid hebben we ondermeer gebruik gemaakt 
van reeds eerder uitgevoerd bodemkundig en hydrologisch onderzoek. Deze gegevens 
zijn afkomstig uit: 
- De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Nispen-Schijf (Leenders 
1976); 
- de bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Scheidezoom (Ovaa et al. 
1966); 
- de bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Kruisland-Wouw (Bles en 
Steeghs 1974); 
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- de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, blad 49 Oost, Bergen op Zoom 
(1982); 
- de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, blad 49 West, Bergen op Zoom 
(1987). 
Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld over de bodem-
gesteldheid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de gronden tot 
GLG-niveau of maximaal 3,50 m - mv. vast te stellen, het huidige grondwater-
standsverloop te schatten en van iedere horizont de dikte, aard en textuur van het 
materiaal te meten of te schatten. Van de bovengrond of bovenste horizont werd 
bovendien het humusgehalte geschat. 
De puntsgewijs verzamelde resultaten en de waargenomen veld- en landschaps-
kenmerken, alsmede de topografie, stelden ons in staat in het veld de bodem-
gesteldheid in kaart te brengen. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen gedeelten voor waarvan de profielopbouw en/of 
grondwatertrap afwijken van de omschrijving die in de legenda voor dit kaartvlak 
wordt gegeven. Zulke gedeelten zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze 
door hun geringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven 
of ze worden door het beperkte aantal boringen niet opgemerkt. We hebben er naar 
gestreefd dat de gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter 1982) van de kaart-
vlakken hoger is dan 70%. 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart. Meer 
of gedetailleerdere informatie wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals 
ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door gedetailleerder onderzoek. 
Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter kaartvlak 
af, en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van de vergrote kaart. 
Voor het samenstellen van een vlakkenkaart en voor het toekennen van rekengegevens 
per vlak die gebruikt kunnen worden voor een berekening van opbrengstveranderingen 
door grondwateronttrekking, hebben we per boring aanvullende gegevens verzameld 
over de aard en dikte van de bewortelbare diepte, en over de ondergrond tot een 
diepte van maximaal 3,50 m - mv. 
De werkwijze en resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport en op 
vier kaarten. De rekengegevens per vlak zijn op magneetband aan de opdrachtgever 
beschikbaar gesteld. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen elkaar aan. Het 
is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. 
1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
In de hoofdstukken 2, 3, 4 geven we informatie over de fysiografie van het onder-
zochte gebied, de werkwijze en de resultaten van het onderzoek. Verder zijn een lijst 
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van geraadpleegde literatuur en een woordenlijst met een verklaring van de gebruikte 
termen in het rapport opgenomen. 
Bij het rapport behoren vier kaarten, schaal 1 : 25 000 (kaart 1, 2, 3 en 4): 
1 bodem- en grondwatertrappenkaart; 
2 bijzondere-lagenkaart; 
3 beregenings- en afwateringskaart; 
4 vlakkenkaait. 
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Fig. 1 Ligging van het waterwingebied Huijbergen-
Bergen op Zoom 
2 FYSIOGRAFIE 
2.1 Ligging en oppervlakte 
Het waterwingebied ligt in de gemeenten Bergen op Zoom, Halsteren, Wouw, 
Roosendaal en Nispen, Woensdrecht en Ossendrecht, en bestaat uit de deelgebieden 
Wouwse Plantage en Woensdrecht. Het onderzochte gebied komt voor op de bladen 
49 Oost en 49 West, van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 
(fig. 1). De gekarteerde oppervlakte bedraagt ca. 5500 ha, exclusief water, bossen 
en bebouwing. 
2.2 Geogenese 
Voor een goed begrip van de verbreiding van de verschillende grondsoorten wordt 
in deze paragraaf een globale beschouwing gegeven van de afzettingen in het gebied. 
Een aantal geologische formaties zijn direct of indirect bepalend voor de huidige 
landschapsvormen en de bodemgesteldheid van het gebied (zie tabellen 1 en 2). 
Alleen de formaties die binnen boorbereik zijn aangetroffen, worden besproken 
(gegevens ontleend aan Zagwijn en Van Staalduinen, 1975). 
2.2.1 Formatie van Tegelen 
De afzettingen van de Formatie van Tegelen bestaan overwegend uit klei met in-
schakelingen van fijn zand. Ze zijn in dit gebied voornamelijk door de Rijn afgezet 
in het Tiglien. De bovenkant van het pakket bestaat veelal uit een laag zware klei, 
die vroeger wel aangegeven werd met het symbool 110. De plaatselijk voorkomende 
veenlagen (waarschijnlijk deels daterende uit het Eemien en behorende tot de 
Formatie van Asten, en deels uit het Weichselien en behorende tot de Formatie van 
Twente) zijn veelal door vorstwerking verwrongen en soms met een deel van de 
Formaties van Tegelen en/of Asten en/of Twente doorkneed (kryoturbatie). De zware 
klei bevindt zich in dit gebied op uitgebreide schaal binnen boorbereik; maar de 
grootste concentratie treffen we aan in een groot gebied ten zuiden van Wouw, rond 
Wouwse Plantage en ten westen van Nispen (zie kaart 2). 
2.2.2 Formatie van Twente 
Boven de humeuze laag van de Formatie van Asten liggen afzettingen die dateren 
uit de laatste ijstijd en jonger. De afzettingen uit de laatste ijstijd, het Weichselien, 
behoren tot de Formatie van Twente. Deze formatie bestaat uit materiaal van eolische 
en fluvioperiglaciale oorsprong met ingeschakelde veenlaagjes. De totale dikte van 
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deze afzettingen bedraagt 0,1-4 m. Ze bedekken vrijwel overal de oudere afzettingen, 
vandaar de naam dekzand. In dit dekzand kunnen verschillende afzettingsfasen onder-
scheiden worden. 
Tabel 1 Stratigrafisch overzicht 
Chronostratigrafie 
Subatlanticum 
Late Dryas 
Stadiaal 
Allered 
Interstadiaal 
Vroege Dryas 
Stadiaal 
Boiling 
Interstadiaal 
Vroeg 
Vroeg 
Tiglien 
in jaren 
v. Chr. 
900 
3000 
6000 
7000 
8000 
Afzettingen 
van de grote 
rivieren 
Formatie van 
Kreftenheye 
Afzettingen en 
vormingen onder 
invloed van de 
zeespiegelrijzing 
Getijde- afzettingen? 
Formatie van Tegelen 
Afzettingen en 
vormingen van 
lokale oorsprong 
jong dekzand I 
veen of laag 
van Usselo 
jong dekzand I 
leemlaag of veen 
oud dekzand II 
laag van Beu 
ningen (grind) 
leem en 
veenlagen 
fluvio-periglaciaal 
zand 
Formatie van Asten 
Uit het Midden-Weichselien dateert het Oud dekzand I, dat veelal bestaat uit zwak 
en sterk lemig, fijn zand met leemlagen (Brabantse leem). Deze leemlagen zijn 
kryoturbaat vervormd en vertonen vorstwiggen, zoals bij afgravingen valt te con-
stateren. Ze komen op zeer uitgebreide schaal in het gebied voor (kaart 2). Dikwijls 
gaan de leemlagen geleidelijk over in het materiaal van de Formatie van Tegelen; 
soms is het onderscheid moeilijk te maken. De begindiepte varieert van nagenoeg 
aan maaiveld, tot 3,5 m - mv. 
Op de overgang van Oud dekzand I naar Oud dekzand II is plaatselijk een grind-
snoertje aangetroffen, de laag van Beuningen. 
Oud dekzand II (eveneens afgezet in het Midden-Weichselien) komt over een grote 
oppervlakte aan het maaiveld voor. Het bestaat uit sterk gelaagd, lemig, fijn zand. 
Het Oud dekzand II varieert in dikte van 60 tot 100 cm. 
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Tabel 2 Stratigrafie van het mariene deel van de Westland Formatie 
Jong dekzand I (afgezet in het Laat-Weichselien) vormt vrijwel overal waar zich zwak 
lemige bovengronden bevinden, het huidige oppervlak. De dikte van dit pakket is 
veelal dunner dan 1 meter. 
Jong dekzand II (eveneens afgezet in het Laat-Weichselien) treffen we plaatselijk 
in kleine oppervlakten aan op de hoogste terreingedeelten in de vorm van ruggen. 
Het bestaat uit leemarm, matig fijn zand vrijwel zonder gelaagdheid. 
Doordat de zandaanvoer en -afzetting zo groot was, konden alleen de grotererivieren 
zich handhaven. De kleinere rivieren waren niet in staat het afgezette zand op te 
ruimen, zodat de dalen werden geblokkeerd en uiteen vielen in afvoerloze kommen. 
In deze kommen verzamelde het water zich en er ontstonden meren, waarin 
"meerbodems" werden gevormd. Tussen Bergen op Zoom en Heerle ging bijna het 
hele oorspronkelijke dalsysteem verloren. Hier vinden we nu de meerbodems in de 
restanten van de oorspronkelijke dalen, dus kommen omgeven door Jong Dekzand 
I en/of II. 
2.2.3 Westland Formatie 
Van de Westland Formatie (afgezet in het Holoceen) worden in dit gebied alleen het 
Hollandveen en de Afzettingen van Duinkerke aangetroffen. 
West Oost 
Holoceen 
jonge zeeklei Afzettingen van Duinkerke 
veen Hollandveen 
stuifzand Formatie van Kootwijk 
Pleistoceen 
jong dekzand 
l::;;:;:::;^ :-] oud dekzand 
1 ^ 1 leem (laag van Wouw) 
fluvioperiglaciaal zand 
klei en zand Formatie van Tegelen 
Westland 
Formatie 
Formatie van Twente 
Fig. 2 Schematische geologische doorsnede bij de Steilwand van de Zoom 
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Hollandveen 
In het Subboreaal (tussen 3000 en 900 v. Chr.) heeft veengroei plaatsgevonden.Aan 
de voet van de Steilwand van de Zoom of "Brabantse Wal" (zie fig. 2; ten westen 
van Korteven, Woensdrecht, Calfven en Ossendrecht) rust dit zgn. Hollandveen op 
het pleistocene zand. Op verschillende plaatsen is de veendiepte meer dan 2,50 m, 
terwijl in de diepe geulen een veenpakket van meer dan 4 meter geen uitzondering 
is. De veenlaag in de omgeving van de Steilwand is overwegend opgebouwd uit riet-
zeggeveen en broekveen. Soms is het veen wat kleihoudend, of moeilijk herkenbaar. 
Afzettingen van Duinkerke (Jonge zeeklei) 
In het Subatlanticum (vanaf 900 v. Chr.) kwam in de westhoek van Noord-Brabant 
een definitief einde aan de veengroei. Grote veranderingen in deze streek werden 
veroorzaakt door overstromingen in de 15e eeuw door de St. Elisabethsvloed van 
1421. Op grote schaal werd het veengebied aangetast en bedekt met zeeklei (Afzet-
tingen van Duinkerke). De vergraven veengebieden werden door de zee geëgaliseerd 
en bestaande veengebieden werden bedekt met zavel en klei. Ook de laaggelegen 
pleistocene zanden werden met een kleilaag bedekt.Hoewel de eerste bedijkingen 
al dateren uit het einde van de twaalfde eeuw, is door de vele stormvloeden nagenoeg 
alles weer aan de zee prijsgegeven. Toch heeft de mens uiteindelijk van de zee 
gewonnen. Zo hebben bijvoorbeeld na 1685 in het gebied ten zuiden van Bergen op 
Zoom de volgende bedijkingen plaatsgevonden: 
- 1685 Noordpolder onder Ossendrecht; 
- 1685 Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Oud-Hinkelenoord; 
- 1728 Prins Karelpolder; 
- 1743 Zuidpolder onder Ossendrecht; 
- 1787 Augustapolder; 
- 1801 Nieuw-Hinkelennoord gemeen met Hoogerwerf; 
- 1861 Caterspolder; 
- 1912 Hoogerwaardpolder. 
De afzettingen van de St. Elizabethsvloed en later, bestaan in dit gebied hoofdzakelijk 
uit kalkrijke klei en zavel. Slechts plaatselijk komt zeezand voor, voornamelijk in 
de jongste bedijkingen, zoals de Hoogerwaardpolder. Alle sedimenten behoren tot 
de Afzettingen van Duinkerke III. 
2.2.4 Formatie van Singraven 
De Formatie van Singraven (afgezet in het Holoceen) bestaat uit kleiig zand, zandige 
klei, klei, leem en veen. De formatie is afgezet in beekdalen en andere laaggelegen 
gebieden, en ligt veelal op fluvioperiglaciale afzettingen uit het Weichselien (Formatie 
van Twente). Toen de mens in het landschap begon in te grijpen en er een geleide-
lijke ontbossing plaatsvond, werd de sedimentatie in de beekdalen versneld. Binnen 
dit gebied treft men de Formatie van Singraven aan in de dalen van de Watermolen-
beek, de Rissebeek, het Haiinkbeekje, de Kleine Beek en over een geringe opper-
vlakte in enkele kleinere beekdalen. 
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2.2.5 Formatie van Kootwijk 
Tijdens het Holoceen is het dekzand opnieuw over korte afstand door de wind 
verplaatst. Op enkele plaatsen binnen de cultuurgronden, nabij de boscomplexen, 
komen deze recente zandverstuivingen voor. Deze afzettingen, die behoren tot de 
Formatie van Kootwijk, worden o.a. gekenmerkt door een zeer losse pakking en zeer 
geringe hoeveelheid humus in de bovengrond. 
2.3 Waterhuishoudkundige situatie 
De waterhuishoudkundige situatie wordt per deelgebied besproken. 
Deelgebied Wouwse Plantage 
Deelgebied Wouwse Plantage ligt in de waterschappen Zoomvliet, De Mark-
Vlietlanden en De Agger. De afwatering van het oostelijk deel van dit deelgebied 
vindt plaats door de Rissebeek, het Haiinkbeekje, de Spuitendonkse Beek en de om-
leiding rond Roosendaal. Al deze waterlopen zijn van stuwen voorzien waardoor het 
peil kan worden geregeld. De waterlopen monden uit in de Nieuwe Roosendaalse 
Vliet; deze stroomt via het Mark-Vlietkanaal en de Dintel in het Volkerak. In ruil-
verkavelingsverband (gestemd in 1980) zijn sloten gegraven en uitgediept. Voordien 
was de Watermolenbeek eind zestiger jaren al verbeterd en was de omleiding rond 
Roosendaal in 1973 gerealiseerd.De afwatering van het noordelijke deel van dit 
deelgebied geschiedt voorna-melijk door de Smalle Beek en de Running's Waterloop; 
ook deze zijn van stuwen voorzien en stromen uiteindelijk via de Steenbergsche Vliet 
in het Volkerak.Het water afkomstig uit het afwateringsgebied "De Zoom" stroomt 
via een klepduiker in de Theodorishaven naar het Zoommeer. Het afwateringsgebied 
Bergenop Zoom betreft overwegend stedelijk gebied. Het watert voor een deel af 
via het rioolstelsel op de Westerschelde. Voor het overige deel vindt afwatering plaats 
via de afwateringsgebieden van de Zoom en de Augustapolder. 
Deelgebied Woensdrecht 
Deelgebied Woensdrecht ligt nagenoeg geheel in Waterschap De Agger. Er zijn ver-
schillende afwateringsgebieden te onderscheiden, zoals o.a. de Augusta-polder. Een 
deel van dit gebied wordt bemalen, het watert af via de op de Bergse Plaat en de 
Molenplaat gelegen Markiezaatssloot, die via een doorlaat in de westelijke 
Markiezaatskade uitmondt in het Schelde-Rijnkanaal. Een ander afwateringsgebied 
is De Blaffert, ten zuiden van Zuidgeest. Dit gebied loost zijn water via een water-
gang in het Markiezaatsmeer. Via de Woensdrechtse Kil en de Ossendrechtse Kil 
wordt het water afgevoerd naar het Zeeuwse gebied dat tot het buurwaterschap 
"Noord- en Zuid Beveland" behoort. Het water wordt uiteindelijk via een syphon 
onder het Schelde-Rijnkanaal en het daarnaast gelegen spuikanaal bij Bath op de 
Westerschelde geloosd. De afvoer via de Woensdrechtse Kil geldt voor de Caters-
polder en de Prins Karelpolder. Via de Ossendrechtse Kil is de afvoer geregeld van 
de polders Nieuw-Hinkelenoord gemeen met Hoogerwerf, de Zuidpolder van Woens-
drecht gemeen met Oud-Hinkelenoord, de Noordpolder onder Ossendrecht en de 
Zuidpolder onder Ossendrecht. Voorts watert een gedeelte van de hooggelegen 
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zandgronden af via zowel de Woensdrechtse als de Ossendrechtse Kil. Een kleine 
oppervlakte, namelijk dat gedeelte van het onderzoeksgebied wat ligt in de 
Hoogerwaardpolder, behoort tot het buurtwaterschap "Noord- en Zuid Beveland". 
De lozing geschiedt via een uitwateringssluis en bij gestremde vrije lozing via een 
gemaal ten zuidoosten van de Kreekraksluizen. 
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3 METHODE 
3.1 Het vervaardigen van de bodem- en grondwatertrappenkaart 
De bodem- en grondwatertrappenkaart (kaart 1), schaal 1 : 25 000, geeft de bodem-
gesteldheid van het gebied weer tot een diepte van 1,20 m - mv. Bovendien geeft 
deze kaart inzicht in de huidige grondwaterstandsfluctuatie(zie par. 4.1.7). Informatie 
over de diepere ondergrond is weergegeven op de bijzondere-lagenkaart (kaart 2 en 
par. 4.2). 
De gronden zijn gedetermineerd volgens het Systeem van bodemclassificatie voor 
Nederland (De Bakker en Schelling 1989), een morfometrisch classificatiesysteem; 
het gebruikt de meetbare kenmerken van het bodemprofiel als indelingscriterium. 
De indeling en codering van de gronden op de kaart komen deels overeen met die 
van de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Het doel van 
het onderzoek en het meer gedetailleerde bodemgeografisch onderzoek in het water-
wingebied hebben er toe geleid dat we de onderverdeling hebben verfijnd. 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in 
bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van legenda-eenheden en grondwater-
trappen. Een combinatie van legenda-eenheid + grondwatertrap heet kaarteenheid. 
Legenda-eenheden bestaan voor tenminste 70% van hun oppervlakte uit gronden met 
een groot aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. 
Overige onderscheidingen omvatten de niet in het onderzoek betrokken terrein-
gedeelten. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met visueel 
waarneembare verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder 
invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de 
verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te 
leggen. 
De bodemkundige en hydrologische gegevens die tijdens het onderzoek zijn opge-
nomen, zijn in de profielbeschrijvingen vastgelegd. Veel van deze gegevens berusten 
op schattingen. Deze schattingen zijn tijdens het bodemgeografisch onderzoek met 
metingen en eerder uitgevoerde analyses gecontroleerd (zie 3.1.3). 
3.1.1 Bodemkundige gegevens 
Tijdens de veldopname zijn door middel van 1498 beschreven boringen de volgende 
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bodemkundige gegevens in een uitvoerige profielbeschrijving op boorstaten 
vastgelegd: 
- de subgroep van de bodemclassificatie (De Bakker en Schelling 1989) op basis 
van dikte, aard en opeenvolging van de verschillende horizonten; 
- de bewortelbare diepte en eventueel ook de verwerkingsdiepte; 
- het humusgehalte, het leemgehalte en de mediaan (M50) van de zandfractie van 
boven- en ondergrond. 
Bij het vaststellen van de bewortelbare diepte is rekening gehouden met de dikte van 
het humushoudende dek, de dichtheid van het hieronder aanwezige materiaal, de 
profielontwikkeling en de aanwezigheid van plantewortels. Dikwijls is ook de verwer-
kingsdiepte als leidraad gehanteerd. 
Bij het beschrijven van de ondergrond is speciaal gelet op het leemgehalte, het 
lutumgehalte, de grofheid van het zand, en het voorkomen van afwijkende materiaal-
soorten, zoals leem, oude klei en moerige lagen. 
Het afgrenzen van de bodemkundige eenheden bij de veldopname is gebaseerd op 
criteria zoals de dikte, het organisch-stofgehalte en de textuur van de bewortelbare 
laag, en de profielopbouw. Iedere legenda-eenheid heeft een eigen code en is door 
een niet onderbroken lijn omgrensd: de bodemgrens. 
Het oorspronkelijke boorregister bevindt zich in het archief van DLO-Staring 
Centrum. 
3.1.2 Hydrologische gegevens 
De gebruikswaarde van de grond berust vooral op bodemfactoren, die sterk door de 
grondwaterstand en zijn fluctuatie worden beïnvloed, bijv. het vochtleverend 
vermogen, de aëratie en de stevigheid van de bovengrond. Om deze redenen is op 
de bodemkaart (kaart 1) ook informatie over de grondwaterfluctuatie weergegeven. 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van het jaar en van 
jaar tot jaar. Verder varieert de grondwaterfluctuatie o.a. afhankelijk van grondsoort, 
profielopbouw, ont- en afwateringstoestand, grondwateronttrekkingen, neerslag en 
verdamping. 
Het jaarlijks wisselende verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats is 
te herleiden tot een curve. Deze kan gekarakteriseerd worden door een gemiddeld 
hoogste, gecombineerd met een gemiddeld laagste grondwaterstand (afgekort GHG 
en GLG). Onder de gemiddeld hoogste grondwaterstand verstaat men het rekenkundig 
gemiddelde over zoveel mogelijk jaren (ten minste 8 jaar) van de hoogste drie grond-
waterstanden per hydrologisch winter-halfjaar (1 oktober t/m 31 maart). Onder de 
gemiddeld laagste grondwaterstand verstaat men het rekenkundig gemiddelde over 
zoveel mogelijk achtereenvolgende jaren (ten minste 8 jaar) van de laagste drie grond-
waterstanden per hydrologisch zomer-halfjaar (1 april t/m 30 september). 
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Er wordt hierbij uitgegaan van twee metingen per maand op of omstreeks de 14e en 
de 28e, in buizen van 2 tot 3 m lengte. 
De waarden die men voor de GHG en de GLG vindt, kunnen van plaats tot plaats 
variëren. Daarom is de klasse-indeling, die op basis van de GHG en GLG is ont-
worpen, betrekkelijk ruim van opzet (zie legenda). Elk van deze klassen - de grond-
watertrappen (Gt) - is door een GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd. 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het grondwater weer (zie ook 
par. 4.1.7). Ze zijn aangegeven met Romeinse cijfers en omgrensd door een onder-
broken lijn, voor zover deze niet samenvalt met een bodemgrens. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek zijn van elke boring de volgende 
hydrologische gegevens in een profielbeschrijving op boorstaten vastgelegd: 
- de geschatte fluctuatie van het grondwater in de huidige situatie in termen van 
de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) op basis van hydromorfe verschijnselen in het profiel en 
gemeten grondwaterstanden, alsmede de grondwatertrap (Gt); 
- indien mogelijk, de geschatte voormalige fluctuatie van het grondwater op basis 
van fossiele hydromorfe verschijnselen en de aanwezigheid van houtresten in de 
ondergrond. 
3.1.3 Controle op de veldschattingen 
Om de schattingen van het humusgehalte, het lutumgehalte, het leemgehalte en de 
zandgrofheid te toetsen, hebben we gebruik gemaakt van gegevens die afkomstig zijn 
uit: 
- De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Nispen-Schijf (Leenders 
1976); 
- De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Scheidezoom (Ovaa et al. 
1966); 
- De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Kruisland-Wouw (Bles en 
Steeghs 1974); 
- De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, blad 49 Oost, Bergen op Zoom 
(1982); 
- De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, blad 49 West, Bergen op Zoom 
(1987). 
Om de schattingen van het huidige GHG- en GLG-niveau enigszins te controleren, 
hebben we tijdens het onderzoek in de boorgaten die tot het grondwater reikten, enige 
tijd (meestal 1 dag) na het uitboren de grondwaterstand gemeten. De gemeten standen 
zijn vergeleken met gemeten grondwaterstanden in grondwaterstandsbuizen van 
IGG-TNO, waarvan het GHG- en GLG-niveau bij benadering bekend waren. 
In het voorjaar van 1992 is een gerichte grondwaterstandsopname uitgevoerd om 
daarmee een betere onderbouwing te krijgen van, in dit geval, de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand. 
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In het terrein zijn de verschillen tussen de geschatte GHG en de daarmee gedeeltelijk 
samenhangende gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) zo mogelijk op basis 
van topografische kenmerken en andere veldkenmerken (zoals vegetatie) afgegrensd. 
Dit geldt ook voor de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). 
3.2 Het vervaardigen van de bij zond ere-lagenkaart 
Voor het vervaardigen van de bijzondere-lagenkaart, schaal 1 : 25 000 (kaart 2), zijn 
van alle door ons beschreven boringen de volgende gegevens op de kaart per boorpunt 
aangegeven: 
- vergravingen zoals verwerkt, geëgaliseerd, opgehoogd en afgegraven; 
- leemlagen; 
- oude kleilagen; 
- grofzandige lagen en/of grindlagen; 
- veenlagen, meerbodemlagen en moerige lagen. 
De vergravingen zijn aangegeven met een signatuur. Van de bijzondere lagen is de 
begindiepte en zo mogelijk ook de einddiepte in dm - mv. aangegeven. Laagjes dun-
ner dan 5 cm zijn verwaarloosd. 
3.3 Het vervaardigen van de beregenings- en afwateringskaart 
De opbrengstverandering als gevolg van de grondwaterstandsverlaging wordt door 
de TCGB berekend door de opbrengstdepressie te bepalen voor zowel de situatie 
zonder als met verlaging. 
De totale verlaging is niet alleen een gevolg van de grondwaterwinning door de 
pompstations, maar ook door andere regionale invloeden zoals beregening, afwa-
teringswerkzaamheden, verstedelijking en mogelijke overige onttrekkingen. 
Voor een opdeling van de totale verlaging is het noodzakelijk dat men een indruk 
heeft van de overige invloeden van de afzonderlijke componenten die aan de totale 
verlaging bijdragen. 
Voor het vervaardigen van de beregenings- en afwateringskaart, schaal 1 : 25 000 
(kaart 3), zijn de volgende inventarisaties uitgevoerd: 
- beregeningsfaciliteiten (beregeningsinstallaties en -putten); 
- gekanaliseerde waterlopen en in het kader van de ruilverkaveling of anderszins 
gegraven en/of verbeterde waterlopen; 
- waterafvoer- en/of wateraan voerfunctie van de waterlopen. 
De perceelssloten, die vooral gedurende natte perioden functioneel zijn, zijn niet 
geïnventariseerd. 
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3.4 Verwerking van veldgegevens tot rekengegevens 
De geïnventariseerde bodemkundige, bodemfysische en hydrologische gegevens 
worden gebruikt om het opbrengstniveau van de onderscheiden vlakken te bepalen. 
De opbrengstverandering als gevolg van de grondwaterstandsverlaging wordt door 
de TCGB berekend door de opbrengsdepressie te bepalen voor zowel de situatie 
zonder verlaging als met verlaging. Het verschil in opbrengstdepressie is bepalend 
voor de schade/het voordeel door grondwaterstandsdaling. Bij de bepaling van de 
opbrengstdepressie door vochttekort gaan we er van uit dat de hoeveelheid vocht die 
de plant opneemt, gedeeltelijk geleverd wordt door de hoeveelheid opneembaar vocht 
in de effectieve wortelzone en de aanvulling van de vochtvoorraad in de wortelzone 
door neerslag tijdens het groeiseizoen; verder door de hoeveelheid vocht die door 
capillair transport vanuit het grondwater via de onverzadigde ondergrond naar de 
onderzijde van de effectieve wortelzone wordt aangevoerd. 
De bodemkundige, bodemfysische en hydrologische gegevens, zoals die in het veld 
verzameld zijn, waren niet alle direct bruikbaar. Daarom zijn deze gegevens gesche-
matiseerd en gegeneraliseerd. Enkele bodemfysische parameters zijn door de TCGB 
ingedeeld in klassen. Deze parameters betreffen vochtkarakteristieken van de effec-
tieve wortelzone, dikte van de effectieve wortelzone en het ondergrondtype. De klas-
senindelingen zijn gemaakt om het aantal rekeneenheden te beperken, omdat gebleken 
is datonderling een nauwe verwantschap bestaat tussen eenheden van deze parameters. 
De toekenningen berusten hoofdzakelijk op het onderbrengen van eerder genoemde 
parameters in bestaande klassenindelingen; daarnaast kon een aantal eenheden niet 
in deze bestaande klassenindelingen ondergebracht worden. Daarvoor zijn aparte in-
delingen gemaakt. 
De volgende rekengegevens zijn per vlak in tabelvorm aangegeven (tabel 10 in 
aanhangsel 1; tabel 16 in aanhangsel 2): 
- vlaknummer; 
- bodemeenheid; 
- grondwatertrap; 
- de DLO-Staring Centrum-aanduiding voor: 
- bovengrond-vochtkarakteristiek; 
- bewortelbare diepte; 
- ondergrondtype; 
- de TCGB-aanduiding voor: 
- bovengrond-vochtkarakteristiek; 
- effectieve wortelzone; 
- ondergrondtype; 
- de huidige hydrologische situatie, in de vorm van: 
- GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand); 
- GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand); 
- GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand). 
Op welke wijze we tot deze rekengegevens zijn gekomen, wordt in de volgende 
paragrafen uiteengezet. 
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3.4.1 Bodemkundige en bodemfysische gegevens 
3.4.1.1 Aard en dikte van de bovengrond 
De aard en de dikte van de humushoudende bovengrond zijn bepalend voor de dikte 
van de effectieve wortelzone. De effectieve wortelzone wordt gedefinieerd als het 
gedeelte van de bovengrond, waarin 80% van de wortelmassa aanwezig is (Rijtema 
1971). 
Door de grote verscheidenheid in dikten van de effectieve wortelzone heeft de TCGB 
de dikte van deze zone ingedeeld in de volgende zes standaardeenheden: 15 cm, 20 
cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm en 40 cm. Deze standaarddikten zijn vastgesteld voor 
weidebouw. De effectieve wortelzones van de bovengronden zijn ingedeeld naar deze 
standaarddikten. 
Een maximale dikte van 40 cm wordt aangehouden, omdat het merendeel van de gras-
wortels (80%) zelfs bij diep bewortelbare gronden, zoals enkeerdgronden en diep 
verwerkte gronden, niet in staat wordt geacht om dieper dan 40 cm de grond uit te 
putten tot een vochtgehalte overeenkomend met pF >4,2. Hierbij wordt aangenomen 
dat vanaf een vochtgehalte overeenkomend met pF 2,7 tot en met pF 4,2 de helft 
van dit vochtgehalte door de graswortels kan worden opgenomen. 
De voorraad opneembaar bodemvocht in de effectieve wortelzone wordt niet alleen 
bepaald door de dikte van deze laag, maar ook door de hoeveelheid beschikbaar vocht 
per decimeter. De totale hoeveelheid beschikbaar vocht kan bij een gegeven voorjaars-
grondwaterstand uit de vochtkarakteristiek van de effectieve wortelzone worden afge-
leid. 
Om de hoeveelheid beschikbaar vocht vast te stellen, hebben we gebruik gemaakt 
van een schema, waarin op basis van een reeks standaardvochtkarakteristieken een 
relatie is vastgesteld tussen humus- en leemgehalte enerzijds en het percentage vocht 
bij diverse vochtspanningen anderzijds. Met deze relatie kan aan de bewortelbare 
diepte van elk vlak een gemiddelde vochtkarakteristiek worden toegekend (tabel 3). 
De gebruikte reeks standaardvochtkarakteristieken is samengesteld door Krabbenborg 
(1983). 
Voor de TCGB is een aparte vochtkarakteristiekenindeling gemaakt (3e kolom van 
tabel 3) om het aantal rekeneenheden te verminderen. Niet alleen op basis van de 
grafische weergave van de vochtkarakteristieken, maar ook uit proefberekeningen 
blijkt een onderlinge verwantschap te bestaan tussen een aantal curven. Het is daarom 
verantwoord het aantal vochtkarakteristieken terug te brengen van 19 naar 5, waarbij 
nrs. 1 en 2 worden vervangen door nr. 3; nrs. 6, 7, 11, 22 en 23 door nr. 5; nrs. 4, 
8, 9, 14, 21 en 24 door nr. 12 en nr. 15 door nr. 13. Alleen nr. 16 is als individuele 
vochtkarakteristiek blijven bestaan. In tabel 3 staat de TCGB-klassenindeling voor 
de vochtkarakteristieken van de effectieve wortelzone weergegeven. De codes A, B, 
C, D en E corresponderen met de vochtkarakteristieknummers 3, 5, 12, 13 en 16. 
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Tabel 3 Vochtkarakteristieken van de effectieve wortelzone met volumefracties vocht bij 
verschillende pF-waarden 
Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
21 
22 
23 
24 
Vochtkarakteristiek 
DLO-Staring 
Centrum-
indeling 
(II-l-l) 
(II-1-2) 
(II-1-5) 
(II-1-3) 
(V-l-2) 
(IM-9) 
(V-l-5) 
(V-l-8) 
(V-l-9) 
(III-1-2) 
(III-1-5) 
(III-1-8) 
(IIM-12) 
(1-1-2) 
(1-1-5) 
(VII-1-2) 
(VIM-6) 
(vn-i-5) 
(VII-l-7) 
TCGB-
indeling 
A 
A 
A 
C 
B 
B 
B 
C 
C 
B 
C 
D 
C 
D 
E 
C 
B 
B 
C 
Volumefractie vocht (%) bij pF 
0,0 
42 
42 
43 
42 
48 
46 
50 
53 
53 
44 
46 
50 
59 
59 
61 
44 
50 
50 
59 
1,0 
39 
39 
39 
40 
42 
42 
44 
49 
49 
41 
43 
47 
55 
55 
58 
42 
47 
47 
55 
u 
38 
37 
38 
38 
40 
41 
43 
47 
48 
40 
42 
46 
54 
54 
57 
40 
45 
46 
54 
1,5 
36 
36 
36 
37 
39 
39 
41 
46 
47 
39 
41 
44 
53 
53 
56 
39 
44 
45 
53 
1,7 
25 
28 
30 
33 
34 
35 
38 
43 
45 
35 
37 
40 
52 
51 
54 
37 
43 
43 
51 
2,0 
16 
19 
22 
23 
25 
29 
30 
38 
41 
27 
30 
35 
46 
45 
49 
32 
38 
38 
47 
2,3 
12 
14 
17 
17 
20 
23 
24 
30 
31 
20 
24 
29 
40 
35 
40 
27 
33 
31 
37 
2,4 
11 
13 
16 
16 
19 
22 
22 
29 
30 
19 
22 
27 
38 
34 
39 
26 
31 
29 
36 
2,7 
9 
11 
13 
13 
15 
18 
19 
26 
27 
15 
18 
23 
35 
30 
35 
23 
28 
25 
31 
3,0 
7 
9 
11 
10 
12 
14 
15 
20 
22 
11 
14 
18 
26 
24 
28 
18 
23 
19 
26 
3,4 
6 
8 
9 
8 
8 
11 
11 
15 
17 
8 
11 
13 
20 
20 
23 
13 
18 
15 
20 
3,7 
5 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
13 
15 
7 
9 
11 
17 
17 
20 
11 
15 
13 
18 
4,0 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
11 
13 
6 
8 
9 
14 
15 
17 
9 
13 
11 
15 
4,2 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
6 
7 
9 
13 
14 
16 
8 
12 
10 
14 
3.4.1.2 Ondergrondtypering 
De capillaire vochtaanvoer gedurende het groeiseizoen vanuit de ondergrond naar 
de effectieve wortelzone wordt bepaald door het verloop van de vochtspanning aan 
de onderzijde van de effectieve wortelzone en door de afstand van de onderkant van 
de effectieve wortelzone tot het grondwater (z-afstand) met de tijd, alsmede door 
het capillair geleidingsvermogen (K(h)-relatie) van de ondergrond. Ervan uitgaande 
dat er verband bestaat tussen de aard en samenstelling (in het bijzonder het 
leemgehalte) enerzijds en het capillair geleidingsvermogen anderzijds, hebben we 
op basis hiervan de ondergronden getypeerd. 
Door de variatie in diepte en dikte van de bodemlagen in de ondergrond ontstaat een 
grote verscheidenheid aan ondergrondtypen. Deze ondergrondtypen kunnen echter 
ten aanzien van capillaire eigenschappen en vochtleverantie een grote mate van 
overeenkomst vertonen. Op grond hiervan zijn op verzoek van de opdrachtgever zo-
veel mogelijk ondergrondtypen ingedeeld in een door TCGB opgestelde reeks stand-
aardondergrondtypen (tabel 4). Een aantal ondergronden in het waterwingebied was 
niet onder te brengen in deze reeks. De fysische eigenschappen van de standaard-
ondergrondtypen zijn namelijk gebaseerd op zandondergronden, maar wanneer veen 
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en/of klei in de ondergrond voorkomt, vertoont deze ondergrond niet of nauwelijks 
fysische verwantschap met de ondergrondtypen uit de genoemde TCGB-reeks. 
Tabel 4 Standaardondergrondtypen (TCGB-indeling) 
Tabel- Profielopbouw van de ondergrond 
code 
1 Homogeen grof zand; kritieke Z= 50 cm (Staringreeks 05) 
2 " leemarm zand; kritieke Z= 70 cm (De Laat L22) 
3 " leemarm zand; kritieke Z= 90 cm (Staringreeks 01) 
4 " zwak lemig zand; kritieke Z= 110 cm (Staringreeks 02) 
5 " sterk lemig zand; kritieke Z= 130 cm (Rijtema R4) 
6 Grof zand vanaf 25 cm beneden de effectieve wortelzone 
7 Grof zand vanaf 60 cm beneden de effectieve wortelzone 
8 Leemlaag vanaf 25 cm beneden de effectieve wortelzone en doorlopend tot 60 cm 
beneden de effectieve wortelzone 
9 Leemlaag vanaf 60 cm beneden de effectieve wortelzone en doorlopend tot 100 cm 
beneden de effectieve wortelzone 
10 Humeuze laag tot 30 cm beneden de effectieve wortelzone 
11 Moerige laag tot 20 cm beneden de effectieve wortelzone 
Voor deze afwijkende ondergronden zijn aparte ondergrondtypen gemaakt op basis 
van de K(h)-relaties en de vochtkarakteristieken. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
door De Laat (1972) ontwikkelde rekenmodel VPOS voor het berekenen van de on-
verzadigde stroming in pseudo-stationaire toestand van gelaagde profielen. Om deze 
ondergronden op basis van de twee bovengenoemde fysische eenheden in aparte 
ondergrondtypen onder te brengen, hebben we de uitkomsten van de z-afstanden en 
de vochtdeficieten bij een flux van 2 mm/dag en 1 mm/dag in de VPOS-tabellen met 
elkaar vergeleken. Vervolgenszijn op basis van deze vergelijkingen ondergrondtypen 
met nauwe onderlinge verwantschap samengevoegd. Deze toegevoegde ondergrond-
typen staan vermeld in hoofdstuk 4. 
Een verdere schematisering en samenvoeging van de ondergrondtypen vinden wij 
op basis van berekende z-afstanden, verzadigingstekorten en waargenomen veld- en 
profielkenmerken niet verantwoord. 
3.4.2 Huidige hydrologische situatie 
Voor het vaststellen van de huidige hydrologische situatie wordt de GLG (doorgaans 
in de nabijheid van het niveau van de permanent gereduceerde zone, de Cr-horizont) 
als leidraad genomen. Vanaf dit niveau is het profiel volledig gereduceerd en heeft 
het materiaal een blauwgrijze kleur. De kleurintensiteit op dit niveau is echter sterk 
afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van het ijzer in de grond. Ontijzerde of 
ijzerarme gronden, zoals humuspodzolgronden, vertonen veel minder duidelijke 
kleurverschillen dan ijzerhoudende gronden. Het is daarom niet eenvoudig een 
GLG-niveau in ijzerarme profielen vast te stellen. Dit geldt bij een ongewijzigde 
hydrologische situatie, maar des te meer bij een wijziging van de grondwaterstand. 
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Bovendien staat het niet altijd vast of de waargenomen kenmerken samenhangen met 
een GLG-niveau. De geschatte waarden van de huidige hydrologische situatie zijn 
in de tabellen met rekengegevens (tabel 10 in aanhangsel 1; tabel 16 in aanhangsel 
2) vermeld. 
3.4.3 Voormalige hydrologische situatie 
Indien mogelijk is de voormalige hydrologische situatie opgenomen. 
Bij het vaststellen van het voormalige GHG- en GLG-niveau is gebruik gemaakt van 
hydromorfe verschijnselen in het profiel. Tevens is, waar mogelijk, gebruik gemaakt 
van reeds bestaande gegevens. 
In enkele gevallen konden we, uitgaande van het geschatte voormalige GLG-niveau, 
op basis van de profielopbouw (berging e.d.), de waarschijnlijk geachte grootte van 
de fluctuatie van het grondwater en daaruit het voormalige GHG-niveau afleiden. 
Dit geldt voor de "open profielen", profielen zonder storende lagen binnen het traject 
GHG-GLG. 
De geschatte waarden van de voormalige hydrologische situatie zijn in de tabellen 
met rekengegevens aan de opdrachtgever (TCGB) verstrekt. Verder zijn deze gege-
vens als puntinformatie aanwezig in het boorstatenarchief van DLO-Staring Centrum. 
3.4.4 Berekening van de GVG 
Voor de berekening van de opbrengstdepressie tussen de uitgangssituatie en de 
huidige verlaagde situatie, worden voor beide situaties twee hydrologische parameters 
ingevoerd. Dit zijn de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld 
laagste grondwaterstand (GLG). Aangezien produktie nauw gerelateerd is aan ver-
damping door het gewas, is voor gras aangenomen dat de groei aanvangt op het 
tijdstip dat de verdamping de neerslag overtreft. Hiervoor geldt 1 april en de 
gemiddelde grondwaterstand op die datum wordt aangeduid als GVG. 
Het GVG-niveau kan voor stroomgebieden worden vastgesteld met de formule GVG 
= 4 + 0,97 * GHG + 0,15 * (GLG - GHG) en voor poldergebieden met de formule 
GVG = 12 + 0,96 * GHG + 0,17 * (GLG - GHG) (Van der Sluijs 1987). Deze formu-
le geldt alleen voor zgn. "open profielen", profielen waarin geen storende lagen 
voorkomen boven het GLG-niveau. Waar storende lagen voorkomen, is een andere 
procedure gevolgd om de GVG af te leiden. Hierbij is, afhankelijk van de begindiepte 
van de storende laag en de GHG, een schatting gemaakt van het GVG-niveau. Het 
resultaat hiervan is dat, naarmate de storende laag ondieper begint, het verschil tussen 
GHG en GVG kleiner wordt. 
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3.5 Het samenstellen van de vlakkenkaart 
Voor het samenstellen van de vlakkenkaart (kaart 4) zijn de verzamelde bodem-
kundige en hydrologische gegevens aangevuld met bestaande bodemfysische gege-
vens. Binnen een vlak bestaat overeenkomst in dikte en aard van de bovengrond 
(effectieve wortelzone), de opbouw en samenstelling van de ondergrond, en de hui-
dige hydrologische situatie. De gegevens per vlak zijn vermeld in de tabellen 10 
(aanhangsel 1) en 16 (aanhangsel 2); de vlaknummers op de kaart stemmen overeen 
met de nummers in deze tabellen. 
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4 RESULTATEN 
4.1 Bodem- en grondwatertrappenkaart 
De bodem- en grondwatertrappenkaart (kaart 1) geeft de bodemopbouw van het 
gebied weer tot een diepte van 1,20 m - mv. alsmede een inzicht in de huidige grond-
waterfluctuatie. 
In het onderzoeksgebied komen vijf soorten gronden voor: 
- veengronden; 
- moerige gronden; 
- zandgronden; 
- kleigronden; 
- overige kaarteenheden. 
Binnen deze grondsoorten hebben we in totaal 63 legenda-eenheden en 14 grond-
watertrappen onderscheiden. In de paragrafen 4.1.1 t/m 4.1.7 geven we de belang-
rijkste kenmerken van de gronden aan: code en omschrijving, verbreiding, profiel-
opbouw, grondwatertrap en bodemgebruik. Verder is een globale beschrijving gegeven 
van de grondwatertrappen, de indeling en de verbreiding. 
4.1.1 Veengronden [V] 
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van die dikte 
uit moerig materiaal. Naar de aard van de bovengrond is een onderverdeling gemaakt 
in eerdveengronden en rauwveengronden. 
aVz: madeveengronden; eerdveengronden met een kleiarme, moerige eerdlaag op 
een zandondergrond die binnen 120 cm - mv. begint 
Verbreiding: Een vlak, in Landgoed Zoomiand, ten zuiden van De Zeezuiper 
Profielopbouw: De bovengrond wisselt in dikte van 20 tot 30 cm; het organische 
stofgehalte varieert van humeus tot venig. De veenondergrond bestaat uit meerbodem-
achtig materiaal. De minerale ondergrond begint ca. 70 cm - mv. en bestaat doorgaans 
uit sterk lemig zand. 
Grondwatertrappen: Ha 
Bodemgebruik: Extensive weidebouw 
zVc: meerveengronden; rauwveengronden met een zanddek waarin een minerale 
eerdlaag is ontwikkeld; de zandondergrond begint dieper dan 120 cm - mv. 
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Verbreiding: Een vlak, in Landgoed Zoomiand, ten zuiden van De Zeezuiper en een 
vlak ten zuiden van Woensdrecht, ten westen van de "Brabantse Wal" 
Profielopbouw: In Landgoed Zoomiand betreft het bezande veengronden met een 
zwak tot sterk lemige boven grond welke 6 tot 8% organische stof bevatten. Het veen-
pakket bestaat hoofdzakelijk uit zeggeveen, op ca. 160 cm diepte, overgaand in meer-
bodemachtig materiaal en dieper dan 2 m treffen we zwak lemig zand aan. De meer-
veengronden ten westen van de "Brabantse Wal" hebben een zwak lemige bovengrond 
met ca. 8% organische stof. Het zanddek is 25-35 cm dik. Het bovenste gedeelte van 
het veenpakket bestaat uit zandig veen of onherkenbaar veen; dit gaat op ca. 50-80 
cm diepte over in zeggeveen. De zandondergrond begint op sterk wisselende diepten 
(bij alle boringen komt de zandondergrond dieper dan 150 cm - mv. voor). 
Grondwatertrap: Ha 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw 
4.1.2 Moerige gronden 
Moerige gronden zijn minerale gronden met een moerige laag die ondieper dan 40 
cm - mv. begint en 5-15 tot maximaal 40 cm dik is. Er zijn moerige gronden met: 
- een moerige bovengrond; deze gaat binnen 40 cm - mv. over in mineraal materiaal; 
- een moerige tussenlaag; deze begint binnen 40 cm en is 5-15 cm tot maximaal 40 
cm dik. 
Verder is nog een onderverdeling gemaakt naar het al of niet aanwezig zijn van een 
duidelijke humuspodzol-B. 
vWp: moerpodzolgronden; moerige podzolgronden met een moerige bovengrond en 
een zandondergrond met een duidelijke podzol-B 
Verbreiding: Een vlak ten noordwesten van Heerle (Herelsche Heide) en twee relatief 
kleine vlakken ten noorden van Wouwse Plantage 
Profielopbouw: De moerige bovengrond is 25-35 cm dik, is veelal verwerkt en bestaat 
uit venig zand. Tussen de moerige laag en de zandondergrond bevindt zich vaak een 
dunne smerende overgangslaag (een gliedeachtige laag of een meerbodemlaag). De 
B-horizont daaronder gaat soms tot dieper dan 70 cm - mv. door. De zandondergrond 
bestaat uit zwak lemig tot zeer sterk lemig zand. Plaatselijk komt onherkenbaar veen, 
leem of oude klei in de ondergrond voor (kaart 2). 
Grondwatertrappen: Illb, Vao en Vbd 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw 
zWp: dampodzolgronden; moerige podzolgronden met een zanddek waarin een min 
of meer duidelijke eerdlaag is ontwikkeld; de zandondergrond bevat een 
duidelijke podzol-B-horizont 
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Verbreiding: Een aantal relatief kleine vlakken verspreid over het deelgebied Wouwse 
Plantage. Het betreft overwegend venvormige terreindepressies. 
Profielopbouw: Het zanddek is vaak heterogeen van samenstelling en de dikte varieert 
van 25 tot 35 cm. De samenstelling varieert van sterk tot zeer sterk lemig zand en 
bevat 5 tot 14% organische stof. Evenals bij de vWp-gronden treffen we ook bij deze 
legenda-eenheid dikwijls tussen de moerige laag en de zandondergrond een meer-
bodemlaagje van 5-25 cm dikte aan. Verder wordt er plaatselijk onherkenbaar veen 
en lössleem in de ondergrond aangetroffen (kaart 2). 
Grondwatertrappen: lila, Illb, Vao, Vbo en Vlo 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw 
zWz: broekeerdgronden; moerige eerdgronden met een min of meer duidelijke 
minerale eerdlaag en een zandondergrond zonder duidelijke podzol-B 
Verbreiding: Een langgerekt smal vlak in het dal van de Smalle Beek ten zuiden van 
Wouw en enkele kleine vlakken verspreid over deelgebied Wouwse Plantage 
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond varieert van 25 tot 35 cm, bevat 6-12% 
organische stof en bestaat uit sterk tot zeer sterk lemig materiaal. In het beekdal van 
de Smalle Beek bevat de bovengrond wat lutum; soms komt onder de bovengrond 
een 5-10 cm dik kleilaagje voor, maar meestal is deze in de bovengrond opgenomen. 
De moerige tussenlaag bestaat uit zwart iets veraard veen. De zandondergrond is qua 
opbouw zeer wisselend, plaatselijk komt beekleem, lössleem, veen of oude klei in 
de ondergrond voor (kaart 2). 
Grondwatertrappen: nia, Illb en Vao 
Bodemgebruik: Zowel akker- als weidebouw 
4.1.3 Zandgronden [Y, H en Z] 
Zandgronden zijn minerale gronden die van 0 tot 80 cm - mv. voor meer dan de helft 
van die dikte uit zand bestaan (materiaal met minder dan 8% lutum en minder dan 
50% leem). 
De dikte van de humushoudende bovengrond is bij de zandgronden verschillend; ze 
hangt nauw samen met de ontginningsgeschiedenis. De jonge ontginningsgronden 
hebben een bovengrond van 20 tot 30 cm dikte; bij de oudere cultuurgronden is de 
humeuze bovengrond dikker dan 30 cm, tot soms wel 120 cm. Het organisch-
stofgehalte varieert van 1 tot 14%. 
Naar de aard van de pedogene en geogene processen, en de daardoor ontstane bodem-
horizonten zijn de zandgronden onderverdeeld in moderpodzolgronden, humuspodzol-
gronden, eerdgronden en vaaggronden. 
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4.1.3.1. Moderpodzolgronden 
Kenmerkend voor moderpodzolgronden is de aanwezigheid van een bruine tot geel-
bruine moder-B-horizont. De organische stof hierin bestaat grotendeels uit een 
niet-amorfe vorm (modervorm) d.w.z. kleine bolletjes of trosjes tussen de zandkorrels. 
Deze horizont gaat geleidelijk over in een gele, ijzerrijke C-horizont. Dit materiaal 
heeft door de aanwezigheid van ijzerhuidjes rond de zandkorrels een enigszins blonde 
kleur. Het profiel heeft zich hoog boven het grondwater ontwikkeld in mineralogisch 
betrekkelijk rijk materiaal. 
cY33 loopodzolgronden; moderpodzolgronden met een matig dikke bovengrond 
(30-50 cm) bestaande uit zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Twee vlakken ten zuiden van de Besterd en ten noordwesten van Nispen 
Profielopbouw: De bovengrond is ongeveer 35 cm dik, bevat ca. 3% organische stof 
en bestaat uit zwak lemig materiaal. Onder de matig dikke, plaatselijk sterk verstoorde 
bovengrond is een eveneens ten dele vergraven podzol-B-horizont aanwezig. Deze 
gaat over in een vrij losse, bleke horizont met roestige banden. 
Grondwatertrap : VUId 
Bodemgebruik: Weide- en akkerbouw 
4.1.3.2. Humuspodzolgronden 
Humuspodzolgronden kenmerken zich door een duidelijke humuspodzol-B-horizont; 
dit is een inspoelingslaag waarin organische stof, al dan niet met ijzer en aluminium, 
is opgehoopt. De gronden hebben hydromorfe kenmerken (geen ijzer-huidjes om de 
zandkorrels direct onder de B2-horizont). Ze hebben een dunne (20 tot 30 cm) of 
matig dikke (30 tot 50 cm) humushoudende bovengrond. Van de uitspoelingshorizont 
(loodzandlaag) is op de meeste plaatsen weinig meer waar te nemen, doordat deze 
veelal door grondbewerking in de bovengrond is opgenomen. 
De B-horizont bevat amorfe humus, die in disperse vorm is verplaatst. De kleurinten-
siteit en de dikte van de B2-horizont variëren nogal, omdat ze sterk bepaald worden 
door de textuur en de ligging t.o.v. het grondwater. In leemarm zand is de 
B2-horizont meestal donkerder bruin gekleurd en sterker ontwikkeld dan in lemiger 
zand, waarin de B2-horizont lichter van kleur is en onregelmatiger ontwikkeld is. 
Liggen de humuspodzolgronden hoog boven het grondwater, dan hebben ze over het 
algemeen een minder dikke B2-horizont dan die in een lagere positie. Plaatselijk is 
de B2-horizont zo dun of vaag dat deze niet meer aan de gestelde eisen voldoet. 
Wanneer dit het geval is, spreekt men van een gooreerdgrond. Dergelijke gronden 
vormen een onzuiverheid binnen het kaartvlak van de humuspodzolgronden. 
De humuspodzolgronden zijn naar de dikte van de humushoudende bovengrond onder-
verdeeld in veldpodzol- en laarpodzolgronden. 
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De veldpodzolgronden hebben een dunne, humushoudende bovengrond (20 tot 30 
cm) en de laarpodzolgronden hebben een matig dikke, humushoudende bovengrond 
(30 tot 50 cm). 
Hn... veldpodzolgronden; humuspodzolgronden met een dunne humushoudende 
bovengrond. Op basis van lemigheid, zandgrofheid en het voorkomen van 
een kleidek of een stuifzanddek zijn 6 legenda-eenheden onderscheiden (zie 
de legenda op kaart 1). 
Verbreiding: Deze gronden komen alleen voor in het deelgebied Wouwse Plantage, 
verspreid in zowel kleine als grote oppervlakten; de grootste concentraties liggen 
ten oosten, zuiden en westen van Wouwse Plantage, en in en ten noorden van het 
grote boscomplex tussen Plantage Centrum en Bergen op Zoom. Doorgaans liggen 
deze gronden wat verder van de be woningskernen. 
Profielopbouw: De donkergrijze tot zwarte bovengrond bevat 2 tot 10% organische 
stof. Het leemgehalte varieert van 8 tot 28% en de zandgrofheid van 130 tot 180 u.m. 
Ten zuiden van De Blaf feit op de overgang van de kleigronden naar de laarpodzol-
gronden komt een vlak veldpodzolgronden voor met een kleidek. De bovengrond 
bestaat hier uit kalkarme, zandige zavel. Daaronder ligt een laagje (ca. 5 cm dik) 
lichte tot matig zware klei. Op de overgang van deze klei naar de zandondergrond 
komt een humeuze (oude) bovengrond voor van 5-10 cm dikte. Vooral aan de noord-
zijde van het boscomplex van de Wouwse Plantage tot aan Bergen op Zoom, op de 
overgang van de bossen naar de cultuurgronden, komen veldpodzolgronden voor met 
een stuifzanddek. De dikte van het stuifzandpakket varieert van enkele centimeters 
tot 40 cm. In de ondergrond van de veldpodzolgronden komen venige, lemige en oude 
kleilagen voor. Vooral tussen Wouwse Plantage en de Belgische grens hebben nage-
noeg alle profielen "afwijkende lagen" binnen boorbereik (kaart 2). 
Grondwatertrappen: Ha, lila, Illb, IVu, Vao, Vbo, Vbd, Vlo, VId, VIIo, Vlld en 
vnid 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, en bloembollen- en boomkwekerij 
cHn...: laarpodzolgronden; humuspodzolgronden met een matig dikke humushoudende 
bovengrond. Op basis van lemigheid en zandgrofheid zijn 5 legenda-eenheden 
onderscheiden (zie de legenda op kaart 1). 
Verbreiding: Het overgrote deel van de oppervlakte van het deelgebied Wouwse 
Plantage bestaat uit laarpodzolgronden; de grootste concentraties liggen rond Heerle, 
tussen Heerle en Bergen op Zoom en rond Plantage Centrum. Deze gronden liggen 
veelal op de overgang van de veldpodzolgronden naar de enkeerdgronden. Ook het 
noordelijk gedeelte van het deelgebied Woensdrecht bestaat grotendeels uit laarpod-
zolgronden. Verder komen nog enkele relatief kleine vlakken voor op de overgang 
van de pleistocene gronden naar de zeekleigronden ten westen en zuiden van Hooger-
heide. 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 2 tot 14%, 
het leemgehalte van 8 tot 32% en de zandgrofheid van 130 tot 180 |im. De onder-
grond bestaat voornamelijk uit zwak lemig zand dat plaatselijk wordt afgewisseld 
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met leemarm of sterk lemig zand. Binnen de laarpodzolgronden in het deelgebied 
Wouwse Plantage worden relatief weinig afwijkende lagen in de ondergrond aange-
troffen. Anders ligt het in het noordelijk gedeelte van deelgebied Woensdrecht; hier 
wordt op uitgebreide schaal lössleem en sporadisch oude klei en veen in de onder-
grond aangetroffen (kaart 2). 
Grondwatertrappen: lila, Illb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, vollegrondsgroenteteelt en boomkwekerij 
4.1.3.3 Eerdgronden 
Door de omzetting van planteresten in humus heeft zich in de eerdgronden een 
donkere, humushoudende bovengrond ontwikkeld. Wanneer de humushoudende bo-
vengrond ten minste 15 cm dik is en aan bepaalde eisen van humusgehalte of kleur 
voldoet, spreken we van een minerale eerdlaag (De Bakker en Schelling 1989). Alle 
zandgronden die een minerale eerdlaag hebben en geenduidelijke podzol-B, of een 
eerdlaag die ten minste 50 cm dik is, wordeneerdgronden genoemd. 
In dit gebied zijn naar dikte van de minerale eerdlaag en naar de aanwezigheid van 
hydromorfe kenmerken vier soorten eerdgronden onderscheiden: 
- gooreerdgronden; 
- beekeerdgronden; 
- zwarte enkeerdgronden; 
- bruine enkeerdgronden. 
Gooreerdgronden zijn eerdgronden met hydromorfe kenmerken (geen ijzerhuidjes 
om de zandkorrels). Verder hebben ze als kenmerk dat weinig of geen roest in het 
profiel voorkomt. Wanneer roest wordt aangetroffen, begint deze dieper dan 35 cm 
of is over meer dan 30 cm onderbroken. Tot de gooreerdgronden behoren die gronden 
die, evenals de humuspodzolgronden, ontwikkeld zijn in een oligotroof milieu. Ze 
vormen een heterogene groep waarin ook gronden met een zwak ontwikkelde 
podzol-B zijn ondergebracht. De gooreerdgronden zijn naar de dikte van de humus-
houdende bovengrond en de textuur onderverdeeld in acht legenda-eenheden. 
tZn...: gooreerdgronden; met een dunne humushoudende bovengrond. Op basis van 
lemigheid en zandgrofheid zijn 3 legenda-eenhedem onderscheiden (zie de 
legenda op kaart 1). 
Verbreiding: Enkele vlakken in het deelgebied Wouwse Plantage, met als grootste 
aaneengesloten vlak, maar met verschillende grondwatertrappen, de beekdalen van 
de Zeepe, de Bieskensloop en de Spillebeek ten zuiden van de Zoom. 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 2 tot 5%, 
het leemgehalte van 14 tot 32% en de zandgrofheid van 130 tot 180 |im. De onder-
grond bestaat voornamelijk uit zwak lemig zand dat plaatselijk wordt afgewisseld 
met leemarm zand. Ook wordt veelvuldig lössleem, oude klei of veen op wisselende 
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diepte aangetroffen (kaart 2). Het veen is doorgaans enkele decimeters dik en bevindt 
zich veelal op 120 tot 200 cm diepte tussen de lössleem en oude klei. 
Grondwatertrappen: Vao, Vbo, Vbd, Vlo, VId en Vlld 
Bodemgebruik: Hoofdzakelijk weidebouw 
cZn...: Gooreerdgronden met een matig dikke, humushoudende bovengrond. Op basis 
van lemigheid en zandgrofheid zijn 5 legenda-eenheden onderscheiden (zie 
de legenda op kaart 1). 
Verbreiding: Verspreid over de deelgebieden; de grootste aaneengesloten oppervlakte, 
maar met verschillende grondwatertrappen, komt voor tussen Wouw en Wouwse 
Plantage. In het deelgebied Woensdrecht betreft het enkele vlakken op pleistocene 
opduikingen. 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte varieert van 2 tot 11%, het leemgehalte 
van 9 tot 36% en de zandgrofheid van 120 tot 190 |im. De ondergrond is overwegend 
zwak tot sterk lemig met daarin, op uitgebreide schaal oude kleilagen. Ook worden 
plaatselijk veen- en lössleemlagen aangetroffen (kaart 2). Veel van deze matig dikke 
gooreerdgronden zijn in het verleden als veldpodzolgronden gekarteerd, maar door 
het veelvuldig aanploegen van de B-horizont is deze geheel in de bovengrond op-
genomen en als zodanig niet meer te onderscheiden. Een grote aaneengesloten opper-
vlakte ten zuidoosten van Wouwse Plantage is afgegraven en geëgaliseerd met als 
gevolg dat ook hier de B-horizont is verdwenen en tot de gooreerdgronden moet wor-
den gerekend. 
Grondwatertrappen: lila, Illb, IVu, Vao, Vbo, Vbd, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollen en 
boomkwekerij 
Beekeerdgronden zijn gronden met een minerale eerdlaag van 20 tot 50 cm dikte 
waarbij binnen 35 cm diepte een roestzone begint, die doorloopt tot de niet-geaëreerde 
zone often hoogste over 30 cm is onderbroken. De beekeerdgronden zijn gevormd 
onder mesotrofe tot eutrofe omstandigheden en worden vooral aangetroffen in kwel-
rijke gebieden zoals beekdalen. De beekeerdgronden zijn op basis van de dikte van 
de humushoudende bovengrond en textuur onderverdeeld in drie legenda-eenheden. 
tZg...: beekeerdgronden met een dunne, humushoudende bovengrond. Er is 1 
legenda-eenheid onderscheiden. 
Verbreiding: Een vlak bij de oorsprong van de waterloop De Blaffen 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 4 tot 6%, 
het leemgehalte van 25 tot 28% en de zandgrofheid van 120 tot 140 Jim. De boven-
grond heeft wat lutumbijmenging; dit is als onzuiverheid binnen het kaartvlak 
toegelaten. De sterk in textuur wisselende ondergronden bestaan meestal uit sterk 
lemig, zeer fijn zand. Plaatselijk komt een venige tussenlaag voor met een begindiepte 
van ca. 80 cm - mv. en op 150 cm diepte overgaand in leemarm zand (kaart 2). 
Grondwatertrap: Illb 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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cZg.„: beekeerdgronden met een matig dikke, humushoudende bovengrond. Op basis 
van lemigheid zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden (zie de legenda op kaart 
1) 
Verbreiding: Overwegend in de stroomdalen van de Smalle Beek ten zuiden van 
Wouw, het Haiink beekje, de Spuitendonkse Beek, de Bieskensloop en de Rissebeek, 
alle gelegen tussen Nispen en Wouw 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte varieert van 4 tot 9%, het leemgehalte 
van 18 tot 38% en de zandgrofheid van 120 tot 145 |im. De sterk in textuur wis-
selende ondergronden bestaan uit zwak, sterk en zeer sterk lemig materiaal. In de 
ondergrond komen veelvuldig op wisselende diepte beekleem en -klei, lössleem, oude 
klei en veenlagen voor (kaart 2) 
Grondwatertrappen: lila, Illb, Vao, Vbo, Vbd en Vlo 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw, maar ook akkerbouw en vollegrondsgroente-
teelt 
Enkeerdgronden zijn zandgronden met een humushoudende bovengrond van ten 
minste 50 cm dikte. Meestal zijn ze op de relatief hooggelegen terreingedeelten 
ontstaan door een eeuwenlange bemesting met plaggenmest uit de potstal. De bemes-
ting heeft er toe geleid, dat een dikke humushoudende bovengrond (zgn. cultuurdek) 
is ontstaan. Afhankelijk van de kleur van het voor plaggen beschikbare materiaal 
worden zwarte en bruine enkeerdgronden onderscheiden. In het mestdek worden dik-
wijls artefacten, o.a. stukjes houtskool, gebrande leem, scherven en stukjes baksteen, 
aangetroffen. Binnen de enkeerdgronden is onderscheid gemaakt in zwarte en bruine 
enkeerdgronden. Deze enkeerdgronden zijn naar textuur onderverdeeld in 5 (zwarte 
enkeerdgronden) en 2 (bruine enkeerdgronden) legenda-eenheden. 
zEZ...: zwarte enkeerdgronden met een humushoudende bovengrond die dikker is 
dan 50 cm. Op basis van lemigheid en zandgrofheid zijn 5 legenda-eenheden 
onderscheiden (zie de legenda op kaart 1). 
Verbreiding: Relatief grote vlakken in de omgeving van de belangrijkste woonkernen 
zoals: Nispen, Wouw, Heerle, Zuidgeest, Heimolen, Hoogerheide en Ossendrecht 
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond varieert van 50 tot 120 cm, het orga-
nische-stofgehalte van 3 tot 8% en het leemgehalte van 11 tot 33%. De zandgrofheid 
bevindt zich tussen de 130 en 170 firn. De ondergrond is relatief heterogeen van op-
bouw. Het leemgehalte varieert van leemarm tot zeer sterk lemig. Veelvuldig wordt 
lössleem op sterk wisselende diepte in de ondergrond aangetroffen, met name ten 
zuiden van Nispen en op de "Brabantse Wal" ten noordwesten van Ossendrecht. Ook 
komen oude klei- en veenlagen plaatselijk voor (kaart 2). 
Grondwatertrappen: Illb, Vao, Vbo, Vbd, Vlo, VId, VIIo, VIIo, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, vollegrondsgroenteteelt en boomkwekerij 
bEZ..: bruine enkeerdgronden met een humushoudende bovengrond die dikker is 
dan 50 cm. Op basis van lemigheid zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden 
(zie de legenda op kaart 1). 
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Verbreiding: Enkele vlakken tussen Nispen en de Belgische grens 
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond loopt uiteen van 50 tot 70 cm. Het 
organische-stofgehalte varieert van 4 tot 6%, het leemgehalte van 15 tot 24% en de 
zandgrofheid van 130 tot 150 u.m. De samenstelling van de ondergrond wisselt sterk; 
deze loopt uiteen van leemarm tot zeer sterk lemig zand. Plaatselijk komt een veen-
of lóssleemlaag voor (kaart 2). 
Grondwatertrappen: Vlo, VId, Vlld en VUId 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, en containerteelt 
4.1.3.4 Vaaggronden 
Vaaggronden zijn gronden met zwak ontwikkelde bodemhorizonten. In dit gebied 
betreft het gronden zonder hydromorfe kenmerken (duinvaaggronden) en met hydro-
morfe kenmerken (vlakvaaggronden). Duinvaaggronden bestaan uit stuifzanddekken 
variërend van 40 cm tot meer dan 350 cm dikte, overgaand in het "oude bodem-
profiel" bestaande uit een haarpodzol of veldpodzol. Bij vlakvaaggronden betreft het 
doorgaans "onthoofde" of afgegraven profielen. 
Zd51: duinvaaggronden; vaaggronden met een dunne, humusarme bovengrond 
bestaande uit leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Enkele vlakken aan de rand van Bergen op Zoom 
Profielopbouw: De humusarme bovengrond bevat 1 tot 2% organische stof en onge-
veer 8-9% leem; de zandgrofheid bedraagt ca. 160 |J.m. De samenstelling van de onde-
rgrond wisselt sterk; deze loopt uiteen van leemarm tot zeer sterk lemig zand. 
Plaatselijk komt een lóssleemlaag voor (kaart 2). 
Grondwatertrap: VUId 
Bodemgebruik: Hoofdzakelijk akkerbouw 
Zn...: vlakvaaggronden; vaaggronden met een dunne, humusarme bovengrond. Op 
basis van leemgehalte en zandgrofheid zijn 4 legenda-eenheden onderscheiden 
(zie de legenda op kaart 1). 
Verbreiding: Enkele vlakken in beide deelgebieden, voornamelijk in de omgeving 
van Bergen op Zoom 
Profielopbouw: De humusarme bovengrond bevat 1 tot 2,5% organische stof en 8-
25% leem; de zandgrofheid bedraagt 130 tot 180 u.m. De samenstelling van de 
ondergrond wisselt sterk; deze loopt uiteen van leemarm tot zeer sterk lemig zand. 
Plaatselijk komt lössleem, moerig materiaal en grofzand voor (kaart 2). In de omge-
ving van Zuidgeest ligt een relatief groot perceel met deze legenda-eenheid welke 
is afgegraven en ten tijde van het onderzoek braak lag. Ook ten westen van het voor-
malige Fort Prinsen ligt een relatief laaggelegen afgegraven perceel dat tot de vlak-
vaaggronden kan worden gerekend. 
Grondwatertrap: Ha, Illb, IVu, VId, VIIo, Vlld en VUId 
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Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, en braaklegging 
4.1.4 Zeekleigronden [M] 
Zeekleigronden zijn opgebouwd uit materiaal dat onder invloed van de getijden-
beweging is afgezet. In dit gebied heeft de sedimentatie plaatsgevonden in een zout 
tot brak milieu. Het zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige 
tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de 
helft van de dikte uit zavel of klei bestaat (mineraal materiaal met ten minste 8% 
lutum). Het zijn gronden waarvan ten minste de bovengrond is gerijpt. De ondergrond 
kan fysisch nog niet geheel gerijpt zijn. 
Behoudens twee vlakken in het deelgebied Wouwse Plantage komen alle kleigronden 
in het deelgebied Woensdrecht voor. De zeekleigronden in dit gebied bestaan uit zavel 
en klei, die op diverse plaatsen binnen 120 cm - mv. overgaan in veen, pleistoceen 
zand of zeezand. Naar het al dan niet voorkomen van een duidelijke, donkere boven-
grond (minerale eerdlaag), zijn de kleigronden onderverdeeld in eerd- en vaaggronden. 
4.1.4.1 Eerdgronden 
Door de omzetting van planteresten in humus heeft zich in deze kleigronden een 
donkere bovengrond (minerale eerdlaag) ontwikkeld. De gronden liggen hoofdzakelijk 
op het overgangsgebied van de zandgronden naar de kleigronden en zijn overwegend 
kalkarm. Als gevolg van de ligging heeft bij deze kleigronden dekzandbijmenging 
plaatsgevonden. De donkere bovengrond is hier mede onstaan door vermenging van 
de oorspronkelijk aanwezige bovengrond van de kleigronden met het aangevoerde 
zand. De eerdgronden worden op basis van dikte van de minerale bovengrond en 
profielverloop onderverdeeld in: 
- liedeerdgronden; 
- leek- en woudeerdgronden; 
- tochteerdgronden. 
Als gevolg van verschil in ontstaanswijze treedt er bij de eerdgronden variatie op 
in textuur en profielverloop. 
Liedeerdgronden zijn zavel- en kleigronden met een minerale eerdlaag van 15 tot 
50 cm dikte en een veenondergrond die tussen 40 en 80 cm - mv. begint. In dit 
gebied zijn overwegend kalkarme liedeerdgronden aangetroffen. Er zijn op basis van 
het lutumgehalte twee legenda-eenheden onderscheiden (zie de legenda op kaart 1). 
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pMv...: liedeerdgronden 
Verbreiding: Een aantal vlakken aan de voet van de Steilwand of "Brabantse Wal", 
ten westen van Korteven, Woensdrecht, Calfven en Ossendrecht 
Profielopbouw: De overwegend kalkarme bovengrond is 25 tot 40 cm dik, bevat 3 
tot 4% organische stof en bestaat uit matig lichte tot zware zavel. Door bezanding 
met pleistoceen zand en het aanbrengen van "zandige mest" is een donker gekleurde 
bovengrond ontstaan. Door de sterke kwel uit het hoge pleistocene gebied zijn deze 
gronden relatief nat en heeft in het onderliggende veen nog weinig inklinking plaats 
gevonden. Op verschillende plaatsen is de veendiepte meer dan 2,50 m, terwijl in 
de diepe geulen een veenpakket van meer dan 4 meter geen uitzondering is. De veen-
laag in de omgeving van de Steilwand is overwegend opgebouwd uit slibhoudend 
rietzeggeveen benedenwaarts overgaand in zegge- of broekveen. Soms is het veen 
wat moeilijk herkenbaar. 
Grondwatertrap: Ha, lila, Illb en IVu 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw 
Leek- en woudeerdgronden zijn zavel- of kleigronden met een dunne of matig dikke, 
duidelijk donkere minerale eerdlaag, die tot ten minste 80 cm diepte gerijpt zijn. Deze 
gronden hebben roestvlekken en grijze vlekken die binnen 50 cm - mv. beginnen. 
In dit gebied zijn alleen kalkarme leek- en woudeerdgronden aangetroffen. Op basis 
van lutumgehalte en profielverloop (alleen profielverloop 5) zijn 3 legenda-eenheden 
onderscheiden (zie legenda op kaart 1). 
pMn...: leek- en woudeerdgronden 
Verbreiding: Een vlak in de Augustapolder en een aantal vlakken aan de voet van 
de "Brabantse Wal", ten westen van Korteven, Woensdrecht, Calfven en ten westen 
en zuiden van Ossendrecht 
Profielopbouw: In de kalkarme bovengrond varieert het organische-stofgehalte van 
2-5% en het lutumgehalte van 14 tot 26%. Bij deze gronden die op de overgang 
liggen van de kleigronden naar de zandgronden, heeft in de bovengrond bijmenging 
van pleistoceen zand plaatsgevonden. Binnen deze legenda-eenheid is alleen profiel-
verloop 5 onderscheiden. De ondergrond vertoont redelijk grote verschillen op kleine 
afstand; zo varieert het lutumgehalte van matig lichte zavel tot matig zware klei, maar 
ook pleistoceen zand en zeggeveen zijn op verschillende plaatsen waargenomen (kaart 
2). Ook deze gronden liggen evenals de hiervoor genoemde liedeerdgronden over-
wegend in de kwelzone van het hoge pleistocene gebied. 
Grondwatertrappen: lila, Illb, IVu, Vlo en Vlld 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw, en vollegrondsgroenteteelt 
pMo...: tochteerdgronden 
Verbreiding: Een aantal relatief kleine vlakken in de kwelzone in De Noordpolder 
onder Ossendrecht 
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Profielopbouw: De overwegend kalkarme bovengrond is 25 tot 40 cm dik, bevat 4 
tot 7% organische stof en bestaat uit matig lichte zavel. Door bezanding met pleis-
toceen zand en het aanbrengen van "zandige mest" is ook hier evenals bij de hiervoor 
genoemde liedeerdgronden een donker gekleurde bovengrond ontstaan. Door de sterke 
kwel uit het hoge pleistocene gebied zijn deze gronden relatief nat en heeft in het 
onderliggende kleipakket nog nauwelijks rijping plaatsgevonden. Op verschillende 
plaatsen is zeggeveen in de ondergrond aangetroffen en sporadisch pleistoceen zand. 
Grondwatertrap : Ha en IIb 
Bodemgebruik: Overwegend weidebouw 
4.1.4.2 Vaaggronden 
Vaaggronden zijn zavel- of kleigronden met een bovengrond die niet voldoet aan 
de eisen die gelden voor een duidelijke minerale eerdlaag. In het onderzoeksgebied 
komen alleen vaaggronden voor met hydromorfe kenmerken (roest- en reductie-
vlekken) binnen 50 cm diepte. De gronden zijn voor het grootste gedeelte kalkrijk, 
een klein gedeelte in de overgangszone naar de veengronden, eerdgronden of zand-
gronden is kalkarm. De vaaggronden zijn op basis van profielverloop en lutumklasse 
onderverdeeld in drechtvaaggronden, poldervaaggronden en nesvaaggronden. 
Drechtvaaggronden zijn hydrokleivaaggronden met een moerige laag dikker dan 40 
cm die tussen 40 en 80 cm diepte begint. Op basis van lutumklasse van de boven-
grond zijn twee legenda-eenheden onderscheiden (zie de legenda op kaart 1). 
Mv...: drechtvaaggronden 
Verbreiding: Een vlak ten noorden van Bergen op Zoom en een vlak in De Noord-
polder onder Ossendrecht 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de kalkhoudende bovengrond is ca. 
2-4%, het lutumgehalte varieert van 20 tot 28%. Het onderliggende kleipakket varieert 
van zware zavel tot lichte klei. De veenondergrond van het vlak ten noorden van 
Bergen op Zoom bestaat overwegend uit venig zand, met daaronder lössleem. Het 
kaartvlak in de Noordpolder heeft zeggeveen of zeggeachtig broekveen in de onder-
grond tot minimaal 250 cm diepte. 
Grondwatertrappen: Illb 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Poldervaaggronden zijn hydrokleivaaggronden zonder duidelijke minerale eerdlaag. 
De profielen zijn overwegend geheel kalkrijk en veelal aflopend, d.w.z. dat het lutum-
gehalte van boven naar beneden afneemt. Vaak bevat de bouwvoor enkele procenten 
minder lutum dan de tweede steek. Op basis van lutumklasse en profielverloop zijn 
9 legenda-eenheden onderscheiden (zie de legenda op kaart 1). 
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Mn...: poldervaaggronden 
Verbreiding: Een vlak ten noorwesten van Bergen op Zoom in deelgebied Wouwse 
Plantage en ongeveer 80% van de totale oppervlakte van het deelgebied Woensdrecht 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 1 tot 4% 
en het lutumgehalte van 10 tot 41%. Bij gronden met profielverloop 2 (zand begin-
nend tussen 40 en 80 cm) kunnen we onderscheid maken tussen twee verschillende 
zandondergronden. In de Hoogerwaardpolder en de Caterspolder bestaat deze zandlaag 
uit het kalkrijke, zgn. plaatzand, waarvan de mediaan tussen 105 en 135 |lm ligt. Het 
lutumgehalte varieert van 3 tot 8% en het leemgehalte is ongeveer het dubbele van 
het lutumgehalte. De resterende poldervaaggronden met profielverloop 2 komen voor 
in het overgangsgebied van de kleigronden naar de zandgronden, en op de pleistocene 
opduikingen. Hier bestaat de ondergrond uit kalkarm pleistoceen zand; het is meestal 
leemarm en matig fijn. Op de overgang van de kleigronden naar het pleistocene zand 
komt plaatselijk een humeuze of venige laag voor van 1 tot 30 cm dikte. Dit is een 
restant van, of soms de gehele voormalige bovengrond van het overslibde pleistocene 
zand. De diepe kleigronden met profielverloop 5 hebben overwegend een aflopend 
profiel en zijn in meerdere of mindere mate gelaagd. De zwaarte van de bovengrond 
varieert van zeer lichte zavel tot matig zware klei; de zwaarste gronden liggen in 
de nabijheid van de "oudste" dijk. De lichte gronden liggen veelal in de kreek-
beddingen en in de naaste omgeving hiervan. Op de overgang van de kleigronden 
naar de pleistocene gronden komt zand in de diepere ondergrond voor; soms wordt 
dit voorafgegaan door een venig laagje, of door een dik veenpakket van 1 m dikte 
of meer. De veenondergrond bestaat uit zeggeveen of zeggeachtig broekveen, waarbij 
plaatselijk verslagen veen voorkomt. De zandondergrond bestaat hier meestal uit 
leemarm zand. Op enkele plaatsen ten zuiden van Ossendrecht is grof zand in de 
ondergrond aangetroffen (kaart 2). 
Grondwatertrappen: Ha, lila, Illb, IVu, Vbo, Vlo, VIIo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt 
Nesvaaggronden zijn kleigronden met een niet gerijpte (slappe) ondergrond, die on-
dieper dan 80 cm - mv. begint. Op basis van lutumklasse zijn drie legenda-eenheden 
onderscheiden, alleen met profielverloop 5 (zie legenda op kaart 1). 
Mo...: nesvaaggronden 
Verbreiding: Een kaartvlak bestaande uit verschillende lutumklassen in de Prins 
Karelpolder ten westen van Korteven, een kaartvlak bestaande uit verschillende 
grondwatertrappen rond de Schipperskil en een kaartvlak in de Putterkreek beide ge-
legen in de Zuidpolder onder Ossendrecht 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de kalkhoudende bovengrond is ca. 
1-4%, het lutumgehalte loopt uiteen van 14 tot 40%. De profielen met lichte en matig 
zware klei liggen in de Prins Karelpolder; de ondergrond bestaat uit half gerijpte 
lichte en matig zware klei, op de meeste plaatsen overgaand in broekig zeggeveen 
waarvan de begindiepte varieert van 120 tot 170 cm - mv. (kaart 2). Plaatselijk werd 
op ca. 150 cm diepte pleistoceen zand aangetroffen. In de voormalige kreken in de 
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Zuidpolder onder Ossendrecht bestaat de ondergrond uit half gerijpte zeer lichte en 
zware zavel. 
Grondwatertrappen: IIa, IIb en Illb 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw 
4.1.5 Overige kaarteenheden 
0 1 : zandeerdgronden met een matig dikke of dikke humeuze bovengrond in lemig 
fijn zand of klei en met een pleistocene zandondergrond, soms met een podzol 
B-horizont 
Verbreiding: Twee vlakken op de overgang van de zeeklei naar het pleistocene zand 
van de "Brabantse Wal" tussen Hoogerheide en Ossendrecht 
Profielopbouw: De overwegend kalkloze bovengrond is 40 tot 60 cm dik, bevat 4 
tot 5% organische stof en bestaat wisselend uit zware zavel tot soms zwak lemig 
zand. Door bezanding en het aanbrengen van "zandige mest" is hier een donker 
gekleurde bovengrond ontstaan. Soms komt in de ondergrond een dun venig laagje 
voor van enkele centimeters dikte, maar meestal is dit door diepere grondbewerking 
in de bovengrond opgenomen. De diepere ondergrond bestaat doorgaans uit leemarm 
zand. 
Grondwatertrap : Vlo 
Bodemgebruik: Akker- en weidebouw 
zKR: kalkloze, oude fluviatiele kleiafzettingen met een sterk gelaagde 
profielopbouw (>25% lutum) en met een lichtere, lutumrijke of sterk lemige 
zandondergrond 
Verbreiding: Een vlak ten oosten van de spoorlijn ten noordwesten van Korteven 
Profielopbouw: De bovengrond is 30 tot 45 cm dik, bevat 3 tot 4% organische stof, 
is sterk lemig en soms lutumrijk, met een lutumgehalte van 8-25%. De ondergrond 
bestaat uit grijze, soms blauwgrijze, stugge klei met 25 tot 70% lutum. De profiel-
opbouw is gelaagd, meer of minder dikke zware kleilagen worden afgewisseld met 
zandlaagjes. Deze gronden zijn opvallend slempgevoelig. 
Grondwatertrap: Vbd 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
kZn31: kalkrijke, mariene vlakvaagrond met een dek bestaande uit zeer lichte 
zavel, ondieper dan 40 cm - mv. overgaand in zeer fijn zand 
Verbreiding: Een kaartvlak bestaande uit verschillende grondwatertrappen in de 
Hoogerw aardpolder 
Profielopbouw: De kalkrijke bovengrond is 25 tot 40 cm dik, bevat 1 tot 2% 
organische stof en 11 tot 14% lutum. De overgang van het kleidek naar de zandonder-
grond kan zowel geleidelijk als zeer scherp verlopen. De zandondergrond bestaat uit 
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uiterst fijn tot zeer fijn zand met ca. 3-8% lutum. Het zand is dikwijls in meer of 
mindere mate gelaagd met dunne sliblaagjes. 
Grondwatertrap: Illb en IVu 
Bodemgebruik: Weidebouw 
4.1.6 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen omvatten de niet in het onderzoek betrokken gedeelten, 
zoals brede wegen, dijken, water, bossen, opgehoogde terreinen en bebouwing. Ze 
zijn door een puntraster op de kaarten weergegeven. 
4.1.7 Grondwatertrappen en hun indeling 
Er zijn in dit gebied 14 grondwatertrappen onderscheiden; van nat naar droog Ha, 
IIb, lila, Illb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, IVu, Vlo, VId, VIIo, Vlld en VlIId. 
Grondwatertrap Ha neemt in dit gebied maar een relatief geringe oppervlakte in 
beslag; het betreft enkele laaggelegen kleine vlakken in Landgoed Zoomiand en 
verder verspreid over het gebied nog enkele terreindepressies, zoals de monding van 
enkele kreken in het zeekleigebied. Voorts is deze grondwatertrap toegekend aan een 
aantal vlakken in de kwelzone aan de voet van de "Brabantse Wal"; het betreft hier 
vlakken met een niet gerijpte ondergrond of een veenondergrond. Grondwatertrap 
IIb komt sporadisch voor; het zijn de beter ontwaterde gedeelten binnen grondwater-
trap II. Grondwatertrap lila komt verspreid voor, vooral in afvoerloze laagten, maar 
ook in het beekdal van de Bieskensloop en De Blaffen. Daarnaast komt deze grond-
watertrap voor in de Calfvensche Kreek en de Putterkreek. Grondwatertrap Illb komt 
o.a. voor in het beekdal van de Smalle Beek ten zuiden van Wouw, in de Prins Karel-
polder en de Noordpolder onder Ossendrecht. Grondwatertrap IVu is alleen onder-
scheiden in deelgebied Ossendrecht; het betreft hier overwegend zeekleigronden die 
een goede ontwatering genieten. De grondwatertrappen Vao, Vbo, Vad en Vbd komen 
daarentegen nagenoeg alleen op de zandgronden voor en wel voornamelijk in deel-
gebied Wouwse Plantage. De grondwatertrappen Vao en Vad komen vooral op die 
plaatsen voor, waar leem of moerig materiaal ondiep in het profiel aanwezig is. 
Grondwatertrappen Vbo en Vbd komen veelvuldig voor; het zijn vooral gronden met 
een wat grotere grondwaterstandsfluctuatie. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de min 
of meer komvormige ligging van deze gronden of de situering binnen de beekdalen, 
en verder aan het plaatselijk ondiep voorkomen van leemlagen en oude kleilagen in 
de ondergrond, waardoor stagnatie optreedt en zich ondiep een schijngrondwater-
spiegel kan vormen. Hierdoor is het waterbergend vermogen kleiner dan op plaatsen 
waar leem ontbreekt of op grotere diepte voorkomt. Grondwatertrap Vlo heeft binnen 
het kleigebied van deelgebied Woensdrecht de grootste verbreiding; grondwatertrap 
VId komt daarentegen veelvuldig voor in deelgebied Wouwse Plantage. Het betreft 
hier voornamelijk gronden met lössleem of oude klei in het profiel, waardoor de GHG 
zich tussen 40 en 80 cm - mv. bevindt, maar de GLG aanmerkelijk dieper, soms zelfs 
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dieper dan 350 cm - mv. (zie tabel 10 in aanhangsel 1 en tabel 16 in aanhangsel 2). 
Grondwatertrap VIIo vindt men verspreid in het gebied met uitzondering van de 
beekdalen. Ook in de zeekleipolders zijn een aantal kaartvlakken met deze 
grondwatertrap onderscheiden. In het zandgebied liggen ze vooral op de overgang 
van Gt Vlo naar Gt VlIId. Grondwatertrap Vlld is de drogere variant van Gt VIIo; 
qua grondwaterfluctuatie hoeft er geen verschil te zijn. Grondwatertrap VlIId komt 
vrijwel alleen voor op hooggelegen terreingedeelten, zoals de enkeerdgronden in de 
omgeving van de bewoningskernen van Bergen op Zoom en Nispen waar zich geen 
lössleem of oude klei van betekenis binnen 2 m - mv. bevindt. 
4.2 Bijzondere-lagenkaart 
Op de bijzondere-lagenkaart, schaal 1 : 25 000 (kaart 2), is de plaats van de door 
ons beschreven boringen met een punt weergegeven. 
Betreft het een profiel dat over een diepte van meer dan 40 cm verwerkt, geëga-
liseerd, opgehoogd of afgegraven is, dan wordt dit bij het desbetreffende boorpunt 
d.m.v. een symbool, wijzend naar rechts, links, boven of beneden aangeduid. 
Daarnaast geeft de kaart informatie over de plaats waar en de diepte waarop "bijzon-
dere" lagen zijn aangetroffen. De laagdikten zijn afgerond op decimeters. Laagjes 
dunner dan 5 cm zijn niet op de kaart aangegeven. De "bijzondere" laag is met de 
begin- en einddiepte (voor zover deze zich binnen de boordiepte bevond) aangegeven 
achter het boorpunt. 
De volgende "bijzondere" lagen zijn in dit gebied onderscheiden: 
11 lössleemlagen (>35% leem); 
bl beekleemlagen (>40% leem); 
bk beekkleilagen (>15% lutum en >45% leem); 
t oude kleilagen (>40% lutum en >70% leem). 
Lössleemlagen worden op grote schaal in de ondergrond van het gebied aangetroffen. 
Vooral ten zuiden van Nispen, in een brede zone tussen Wouw en Wouwse Plantage 
en tussen Wouwse Plantage en de Belgische grens, maar ook in de omgeving van 
Zuidgeest en Heimolen ten zuiden van Bergen op Zoom. Zowel de begin- als de eind-
diepten, alsmede de consistentie van dit materiaal variëren zeer sterk. Doorgaans ver-
tonen deze lagen een bepaalde micro-gelaagdheid. Beekleem- en beekkleilagen zijn 
sporadisch waargenomen; ze vallen voornamelijk op door de bijmenging van grof 
zand en dunne, humeuze bandjes. Deze lagen komen, zoals de naam al aangeeft, voor 
in de beekdalen en de naaste omgeving. Oude kleilagen komen veelvuldig voor op 
plaatsen waar ook lössleem in het profiel wordt aangetroffen; dikwijls gaat de löss-
leem dieper in het profiel over in oude klei, waarbij het vaak moeilijk is om een 
onderscheid tussen de materiaalsoorten te maken (soms is de overgang heel gelei-
delijk). Plaatselijk bevindt zich tussen de lössleem en de oude klei een dun veen-
laagje. De begindiepte van de oude klei kan van plaats tot plaats sterk wisselen; de 
dikte kan plaatselijk vele meters bedragen. De hiervoor genoemde lagen hebben de 
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eigenschap met elkaar gemeen dat ze een stagnerende invloed uitoefenen op de verti-
cale waterbeweging in de bodem. 
gr grof zand- en/of grindlagen (M50: >210 u.m) 
Grof zand- en/of grindlagen komen in de deelgebieden zeer sporadisch voor; de 
belangrijkste locaties liggen rond Bergen op Zoom en ten zuidwesten van Ossen-
drecht. De dikte van de lagen en de samenstelling van het materiaal varieert sterk. 
v veenlagen, meerbodemlagen en andere moerige lagen 
Met deze codes worden alle lagen in de ondergrond aangeduid die ruwweg meer dan 
15% organisch stof bevatten. Verspreid over de deelgebieden treffen we deze lagen 
vooral in de omgeving van de beekdalen aan, zoals in het beekdal van de Smalle 
Beek, de Zeepe en de Bieskensloop. Vooral ten westen van de "Brabantse Wal" wordt 
op uitgebreide schaal veen in de ondergrond aangetroffen. De laagdikte en de samen-
stelling variëren van plaats tot plaats. Hoewel binnen de veengronden de veenlagen 
niet als "bijzondere" laag aangemerkt kunnen worden, is toch, omwille van de duide-
lijkheid en het consequent zijn, de begin- en einddiepte aangegeven. 
Venige bovengronden zijn, voor zover deze aan het maaiveld beginnen, niet op deze 
kaart aangegeven. 
4.3 Beregenings- en afwateringskaart 
Op de beregenings- en afwateringskaart, schaal 1 : 25 000 (kaart 3), zijn de waarge-
nomen locaties met beregeningsfaciliteiten (beregeningsinstallaties en/of -putten) aan-
gegeven. Hier bestaat dus de mogelijkheid om te beregenen vanuit het grondwater 
of, zoals op een enkele plaats, te beregenen vanuit het oppervlaktewater. Daarnaast 
geeft deze kaart informatie over de belangrijkste waterlopen met een afvoerende 
functie die in het kader van de ruilverkaveling of anderszinds zijn gegraven en/of 
gekanaliseerd en/of verbeterd, met jaartal (of indicatie) van uitvoering. Verder is op 
deze kaart de globale grens tussen poldergebied en stroomgebied vermeld. Globaal 
genomen zijn de kleigronden en de aangrenzende veengronden tot het poldergebied 
gerekend en de resterende gronden tot het stroomgebied. 
Deelgebied Wouwse Plantage 
Het deelgebied Wouwse Plantage bestaat nagenoeg geheel uit stroomgebied, alleen 
in het uiterste westen van het deelgebied ligt een kleine oppervlakte die tot het 
poldergebied wordt gerekend (gegevens zijn afkomstig van de Waterstaatskaart van 
Nederland, 1985 en 1987). De afwatering van het oostelijk deel van deelgebied 
Wouwse Plantage vindt plaats door de Rissebeek, het Haiink beekje, de Spuiten-
donkse Beek en de omleiding rond Roosendaal. Al deze waterlopen zijn van stuwen 
voorzien, waardoor het peil kan worden geregeld. De waterlopen monden uit in de 
Nieuwe Roosendaalse Vliet; deze stroomt via het Mark-Vlietkanaal en de Dintel in 
het Volkerak. In ruilverkavelingsverband (gestemd in 1980) zijn sloten gegraven en 
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uitgediept. Voordien was de Watermolenbeek eind jaren zestig al verbeterd en de 
omleiding rond Roosendaal in 1973 gerealiseerd. De afwatering van het noordelijke 
deel van dit deelgebied geschiedt voornamelijk door de Smalle Beek en de Running's 
Waterloop; ook deze zijn van stuwen voorzien en stromen uiteindelijk via de Steen-
bergsche Vliet in het Volkerak. Het water afkomstig uit afwateringsgebied "De Zoom" 
stroomt via een klepduiker in de Theodorishaven in het Zoommeer. Het afwaterings-
gebied Bergen op Zoom betreft overwegend stedelijk gebied. Het watert voor een 
deel af via het rioolstelsel op de Westerschelde. Voor het overige deel vindt 
afwatering plaats via de afwateringsgebieden van de Zoom en de Augustapolder. In 
het kader van de landinrichtingswerkzaamheden in het ruilverkavelingsgebied 
Kruisland-Wouw zijn voor, maar ook tijdens de kartering afwateringswerken uitge-
voerd. Ook zullen in de nabije toekomst nog soortgelijke werkzaamheden plaats-
vinden; de geplande data zijn door de Landinrichtinsdienst beschikbaar gesteld. De 
invloed van deze afwateringswerken zullen hoogst waarschijnlijk pas na enkele jaren 
in de profielkenmerken tot uiting komen. In deelgebied Wouwse Plantage vindt op 
een relatief gering aantal landbouwbedrijven en op nagenoeg alle tuinbouwbedrijven 
beregening vanuit het grondwater plaats. 
Deelgebied Woensdrecht 
Het deelgebied Woensdrecht bestaat voor wat het noorden en oosten betreft groten-
deels uit stroomgebied; het westen en zuidwesten van het deelgebied (globaal geno-
men de kleigronden en de aangrenzende veengronden) behoren tot het poldergebied 
(gegevens zijn afkomstig van de Waterstaatskaart van Nederland, 1985 en 1987). 
Deelgebied Woensdrecht ligt nagenoeg geheel in Waterschap De Agger (Van der 
Heijden 1992). Er zijn hydrologisch verschillende deelgebieden te onderscheiden, 
zoals o.a. De Augustapolder. Een deel van dit gebied wordt bemalen, het watert af 
via de op de Bergse Plaat en de Molenplaat gelegen Markiezaatssloot, die via een 
doorlaat in de westelijke Markiezaatkade uitmondt in het Schelde-Rijnkanaal. Een 
ander afwateringsgebied is De Blaffert, ten zuiden van Zuidgeest. Dit gebied loost 
zijn water via een watergang die uitmondt in het Markiezaatsmeer. Voorts zijn er 
nog de polders en de hoge zandgronden lozend op de Westerschelde. Via de Woens-
drechtse Kil en de Ossendrechtse Kil wordt het water afgevoerd naar het Zeeuwse 
gebied dat tot het buurwaterschap "Noord- en Zuid Beveland" behoort. Het water 
wordt uiteindelijk via een syphon onder het Schelde-Rijnkanaal en het daarnaast 
gelegen spuikanaal bij Bath op de Westerschelde geloosd. De afvoer via de Woens-
drechtse Kil geldt voor de Caterspolder en de Prins Karelpolder. Via de Ossendrechtse 
Kil is de afvoer geregeld van de polders Nieuw-Hinkelenoord gemeen met Hooger-
werf, de Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Oud-Hinkelenoord, de Noordpolder 
onder Ossendrecht en de Zuidpolder onder Ossendrecht. Hiertoe is in mei 1991 een 
nieuw gemaal in gebruik genomen met een capaciteit van 170 m per minuut. Voorts 
watert een gedeelte van de hoog gelegen zandgronden af via zowel de Woensdrechtse 
als de Ossendrechtse Kil. Een kleine oppervlakte, namelijk dat gedeelte van het 
onderzoeksgebied dat ligt in de Hoogerwaardpolder behoort tot het buurtwaterschap 
"Noord- en Zuid Beveland". De lozing van het water geschiedt via een uitwaterings-
sluis en bij gestremde vrije lozing via een gemaal ten zuidoosten van de Kreekrak-
sluizen. In deelgebied Woensdrecht vindt op slechts enkele landbouwbedrijven en 
op nagenoeg alle tuinbouwbedrijven en fruitteelt bedrij ven beregening vanuit het 
grondwater plaats. 
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4.4 Rekengegevens 
De rekengegevens van waterwingebied Huijbergen-Bergen op Zoom worden per deel-
gebied behandeld; ook de kaartvlaknummering begint voor ieder deelgebied bij 
nr. 1. 
4.4.1 Bodemkundige, bodemfysische en hydrologische karakteristieken van het 
deelgebied Wouwse Plantage 
4.4.1.1 Bovengrondtypering 
De dikte van de bewortelbare diepte varieert in dit deelgebied van 25 tot 120 cm 
(tabel 10 in aanhangsel 1). Voor de TCGB zijn deze dikten ingedeeld op basis van 
de effectieve wortelzones voor gras en, afhankelijk van de bodemeenheid, verwer-
kingsgraad en het voorkomen van storende lagen, teruggebracht naar dikten die 
variëren van 20 tot en met 40 cm (oplopend in eenheden van 5 cm, tabel 10 in aan-
hangsel 1). 
In totaal zijn in dit gebied 20 vochtkarakteristieken onderscheiden (tabel 5). De 
vochtkarakteristieken 2 t/m 9 zijn toegekend aan de hoge en middelhoge zandgronden. 
Deze gronden zijn zwak en sterk lemig, en het organische-stofgehalte varieert van 
1 t/m 5%. Vochtkarakteristiek 2 is de variant met het laagste organische-stof- en 
leemgehalte, en vochtkarakteristiek 9 met het hoogste organische-stof- en leemgehalte. 
De laaggelegen gronden hebben door hun relatief natte ligging bij een zelfde orga-
nische-stofgehalte en textuur doorgaans een wat andere pakking en wijken daarom 
af van de vochtkarakteristieken van hooggelegen gronden. Aan de bovengronden van 
de laaggelegen zandgronden zijn de vochtkarakteristieken 11 t/m 16 en 21 t/m 23 
toegekend. Deze gronden zijn zwak, sterk en zeer sterk lemig en het organische 
-stofgehalte varieert van 1 t/m 10%. 
Daarnaast zijn drie extra vochtkarakteristieken aan de effectieve wortelzone toege-
kend, wanneer deze uit moerig materiaal (V), zeer sterk lemig, zeer fijn zand (P) of 
lichte klei (L) bestaat. De bodemfysische gegevens van deze karakteristieken zijn 
afkomstig uit de Brabantreeks (Van Holst, Te Rie Ie en Bles 1988) en de Staringreeks 
(Wösten, Bannink en Beuving 1987). De codes V en P corresponderen met het 
Brabantreekstype 10 (bovengrondtype: zandig veen) en het Brabantreekstype 12 
(bovengrondtype: matig humeus, zeer sterk lemig, zeer fijn zand). De code L corres-
pondeert met het Staringreekstype BIO (bovengrondtype: lichte klei). 
Voor de TCGB is het aantal vochtkarakteristieken teruggebracht naar 8, waarbij de 
typen P, V en L als extra vochtkarakteristieken zijn onderscheiden (tabel 5, en tabel 
10 in aanhangsel 1). 
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Tabel 5 Aan de effectieve wortelzone toegekende vochtkarakteristieken met volumefracties vocht bij 
verschillende pF-waarden in het deelgebied Wouwse Plantage 
Nr. Vochtkarakteristiek Volumefractie vocht (%) bij pF 
DLO-Staring 
Centrum -
indeling 
2 (n-1-2) 
3 (II-1-5) 
4 (n-1-3) 
5 (V-l-2) 
6 (II-1-9) 
7 (V-l-5) 
8 (V-l-8) 
9 (V-l-9) 
11 (III-1-2) 
12 (III-1-5) 
13 (III-1-8) 
14 (III-1-12) 
15 (1-1-2) 
16 (1-1-5) 
21 (VH-1-2) 
22 (VIM-6) 
23 (VIM-5) 
V (Brabantreeks 10) 
P (Brabantreeks 12) 
L (Staringreeks BIO) 
TCGB-
indeling 
A 
A 
C 
B 
B 
B 
C 
C 
B 
C 
D 
C 
D 
E 
C 
B 
B 
V 
P 
L 
0,0 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,2 
42 39 37 36 28 19 14 13 11 9 8 6 5 4 
43 39 38 36 30 22 17 16 13 11 9 7 6 5 
42 40 38 37 33 23 17 16 13 10 8 7 5 4 
48 42 40 39 34 25 20 19 15 12 8 7 6 5 
46 42 41 39 35 29 23 22 18 14 11 9 7 6 
50 44 43 41 38 30 24 22 19 15 11 9 8 7 
53 49 47 46 43 38 30 29 26 20 15 13 11 10 
53 49 48 47 45 41 31 30 27 22 17 15 13 11 
44 41 40 39 35 27 20 19 15 11 8 6 
7 
9 
7 6 
46 43 42 41 37 30 24 22 18 14 11 9 8 
50 47 46 44 40 35 29 27 23 18 13 11 9 
59 55 54 53 52 46 40 38 35 26 20 17 14 13 
59 55 54 53 51 45 35 34 30 24 20 17 15 14 
61 58 57 56 54 49 40 39 35 28 23 20 17 16 
44 42 40 39 37 32 27 26 23 18 13 11 9 8 
50 47 45 44 43 38 33 31 28 23 18 15 13 12 
50 47 46 45 43 38 31 29 25 19 15 13 11 10 
68 65 64 63 61 59 56 49 25 13 10 7 6 
41 39 38 37 36 32 22 19 13 10 7 6 5 4 
44 42 40 39 38 35 32 29 27 24 22 21 19 
Het vochtgehalte bij pF 2,3 is voor de toegevoegde bovengrond (P) niet gemeten, 
maar via logaritmische interpolatie berekend. 
4.4.1.2 Ondergrondtypering 
Voor de ondergrondtypering is door een lettercode de aard van het materiaal en de 
positie hiervan in het profiel in decimeters t.o.v. de onderkant van de effectieve 
wortelzone aangegeven. Met deze gegevens is voor elk vlak van de vlakkenkaart 
(kaart 4) een gemiddelde typering gegeven. Dit heeft geresulteerd in 391 verschillende 
ondergrondtypen die zijn weergegeven in tabel 6 (aanhangsel 1). 
Voor de TCGB zijn de ondergrondtypen, die we in dit deelgebied hebben onder-
scheiden, behalve die welke behoren bij de kleigronden, ingedeeld op basis van de 
standaard ondergrondtypen van de TCGB. In overleg met de opdrachtgever zijn de 
ondergrondtypen, welke behoren tot de kleigronden, niet in de standaardondergrond-
typen van de TCGB of in de vorm van de toegevoegde ondergrondtypen opgenomen 
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en derhalve in de tabellen 6 en 10 (aanhangsel 1) en tabel 9 onder het TCGB-
ondergrondtype aangegeven met een nul (0). 
Zowel de voor de TCGB ingedeelde als de niet ingedeelde ondergrondtypen zijn 
weergegeven in tabel 6 (aanhangsel 1). De TCGB-standaardondergrondtypen die in 
dit deelgebied zijn toegekend, staan vermeld in tabel 7. 
Tabel 7 Standaardondergrondtypen (TCGB-indeling) in het deelgebied Wouwse Plantage 
Tabel- Profielopbouw van de ondergrond 
code 
2 " leemarm zand; kritieke Z= 70 cm (De Laat L22) 
3 " leemarm zand; kritieke Z= 90 cm (Staringreeks 01) 
4 " zwak lemig zand; kritieke Z= 110 cm (Staringreeks 02) 
5 " sterk lemig zand; kritieke Z= 130 cm (Rijtema R4) 
8 Leem laag vanaf 25 cm beneden de effectieve wortelzone en doorlopend tot 60 cm 
beneden de effectieve wortelzone 
9 Leemlaag vanaf 60 cm beneden de effectieve wortelzone en doorlopend tot 100 cm 
beneden de effectieve wortelzone 
10 Humeuze laag tot 30 cm beneden de effectieve wortelzone 
11 Moerige laag tot 20 cm beneden de effectieve wortelzone 
Het was voor dit deelgebied niet mogelijk om alle onderscheiden ondergronden via 
de bovengenoemde standaardreeks in te delen. Daarom zijn 8 extra ondergrondtypen 
toegevoegd (tabel 8). 
Tabel 8 Extra onderscheiden ondergrondtypen in 
het deelgebied Wouwse Plantage 
Ondergrond-
type 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Profielopbouw van de ondergrond 
P12/ 10,P32/ 40,P11 
P32/ 20,P14/ 40,P12 
P32/ 40,P20/ 70,P11 
P32/ 40.P11 
P10/ 40,P32/ 70,P11 
P14 
P12/ 40.P32/ 60,P12 
P2/ 40.P11/ 110,P43 
De code P2 (matig humeus, sterk lemig, matig fijn zand) staat voor de bovengrond-
bouwsteen uit de Brabantreeks en de codes P10 (leemarm, matig fijn zand), P i l 
(zwak lemig, fijn zand), P12 (sterk lemig, zeer fijn zand), P14 (zeer sterk lemig, zeer 
fijn zand), P20 (beekklei), P32 (humusrijk sterk lemig, zeer fijn zand) en P43 (matig 
zware klei (HO-leem) staan voor ondergrond-bouwstenen uit de Brabantreeks (Van 
Holst, Te Riele en Bles 1988; en Stolp en Vroon 1990). 
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Voor een willekeurig vlak, ongeacht de dikte van de effectieve wortelzone, moet bijv. 
de ondergrond P12/50,P20 als volgt worden geïnterpreteerd: onder de effectieve 
wortelzone bestaat dit profiel uit sterk lemig, zeer fijn zand (P12), na 50 cm over-
gaand in beekklei (P20). 
De combinaties van de toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtypen zijn weergegeven in tabel 9. Het grootste deel van 
het aantal kaartvlakken (458) bestaat uit het ondergrondtype 3. Daarnaast zijn 26 
vlakken met een extra toegevoegd ondergrondtype onderscheiden. Voor de profielop-
bouw van deze ondergrondtypen verwijzen we naar tabel 8. Ook zijn 37 vlakken 
onderscheiden, waaraan we een extra toegevoegde vochtkarakteristiek hebben toege-
kend, nl. L, P en V (par. 4.4.1.1). 
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4.4.1.3 Hydrologische gegevens 
In het onderzoeksgebied worden gronden aangetroffen met zowel ondiepe (<120 cm 
- mv.) als diepe zomergrondwaterstanden (>200 cm - mv.). Als maximale boordiepte 
is 3,50 m - mv. aangehouden. We zijn ervan uitgegaan dat grondwater op een nog 
dieper niveau voor de vochtvoorziening van de landbouwgewassen niet of nauwelijks 
van belang is. De huidige hydrologische situatie (GHG, GLG en het hieraan gekop-
pelde GVG-niveau) is per vlak vastgesteld (tabel 10 in aanhangsel 1). 
4.4.2 Bodemkundige, bodemfysische en hydrologische karakteristieken van het 
deelgebied Woensdrecht 
4.4.2.1 Bovengrondtypering 
De dikte van de bewortelbare diepte varieert in dit deelgebied van 25 tot 120 cm 
(tabel 16 in aanhangsel 2). Voor de TCGB zijn deze dikten ingedeeld op basis van 
de effectieve wortelzones voor gras en, afhankelijk van de bodemeenheid, 
verwerkingsgraad en het voorkomen van storende lagen, teruggebracht naar dikten 
die variëren van 25 tot en met 40 cm (oplopend in eenheden van 5 cm) (tabel 16 
in aanhangsel 2). 
In totaal zijn in dit gebied 18 vochtkarakteristieken onderscheiden (tabel 11). De 
vochtkarakteristieken 2 t/m 8 zijn toegekend aan de hoge en middelhoge zandgronden. 
Deze gronden zijn zwak en sterk lemig, en het organische-stofgehalte varieert van 
1 t/m 5%. Vochtkarakteristiek 2 is de variant met het laagste organische-stof- en 
leemgehalte, en vochtkarakteristiek 8 met het hoogste organische-stof- en leemgehalte. 
De laaggelegen gronden hebben door hun relatief natte ligging bij een zelfde 
organische-stofgehalte en textuur doorgaans een wat andere pakking en wijken daarom 
af van de vochtkarakteristieken van hooggelegen gronden. Aan de bovengronden van 
de laaggelegen zandgronden zijn de vochtkarakteristieken 11, 12 en 14, en 21 t/m 
23 toegekend. Deze gronden zijn zwak en sterk lemig en het organische-stofgehalte 
varieert van 1 t/m 10%. 
Daarnaast zijn zes extra vochtkarakteristieken aan de effectieve wortelzone toegekend, 
wanneer deze uit zeer lichte zavel (U), matig lichte zavel (M), zware zavel (Z), lichte 
klei (L), matig zware klei (K) of zeer sterk lemig, zeer fijn zand (P) bestaat. De 
bodemfysische gegevens van deze karakteristieken zijn afkomstig uit de Staringreeks 
(Wösten, Bannink en Beuving 1987) en de Brabantreeks (Van Holst, Te Riele en 
Bles 1988). De codes U en M corresponderen met het Staringreekstype B7 (boven-
grondtype: zeer lichte zavel) en B8 (bovengrondtype: matig lichte zavel). De code 
Z correspondeert met zware zavel (Beuving 1984) en de codes L en K corresponderen 
met het Staringreekstype BIO (bovengrondtype: lichte klei) en BI 1 (bovengrondtype: 
matig zware klei). De code P correspondeert met het Brabantreekstype 12 (boven-
grondtype: matig humeus, zeer sterk lemig, zeer fijn zand). 
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Voor de TCGB is het aantal vochtkarakteristieken teruggebracht naar 9, waarbij de 
typen U, M, Z, L, K, en P als extra vochtkarakteristieken zijn onderscheiden (tabel 
11, en tabel 16 in aanhangsel 2). 
Tabel 11 Aan de effectieve wortelzone toegekende vochtkarakteristieken met volumefracties vocht bij 
verschillende pF-waarden in het deelgebied Woensdrecht 
Nr. Vochtkarakteristiek Volumefractie vocht (%) bij pF 
DLO-Staring 
Centrum-
indeling 
2 (n-i-2) 
3 (II-1-5) 
4 (11*1-3) 
5 (V-l-2) 
6 (II-1-9) 
8 (V-l-8) 
11 (III-1-2) 
12 (ffl-1-5) 
14 (III-1-12) 
21 (VIM-2) 
22 (VIM-6) 
23 (VIM-5) 
U (Staringreeks B7) 
M (Staringreeks B8) 
Z (Rapport 10) 
L (Staringreeks BIO) 
K (Staringreeks Bi l ) 
P (Brabantreeks 12) 
TCGB-
indeling 
A 
A 
C 
B 
B 
C 
B 
C 
C 
C 
B 
B 
U 
M 
Z 
L 
K 
P 
0,0 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,2 
42 39 37 36 28 19 14 13 11 9 8 6 5 4 
43 39 38 36 30 22 17 16 13 11 9 7 6 5 
42 40 38 37 33 23 17 16 13 10 8 7 5 4 
48 42 40 39 34 25 20 19 15 12 8 7 6 5 
46 42 41 39 35 29 23 22 18 14 11 9 7 6 
53 49 47 46 43 38 30 29 26 20 15 13 11 10 
44 41 40 39 35 27 20 19 15 11 8 7 6 6 
46 43 42 41 37 30 24 22 18 14 11 9 8 7 
59 55 54 53 52 46 40 38 35 26 20 17 14 13 
44 42 40 39 37 32 27 26 23 18 13 11 9 8 
50 47 45 44 43 38 33 31 28 23 18 15 13 12 
50 47 46 45 43 38 31 29 25 19 15 13 11 10 
40 39 38 37 36 32 
40 39 37 36 34 31 
44 41 39 37 36 34 
44 42 41 40 38 35 
52 48 47 46 45 44 
41 39 38 37 36 32 22 19 13 10 7 
26 22 19 15 12 10 9 
27 23 21 17 15 13 12 
31 29 27 25 23 22 21 
32 29 27 24 22 21 19 
39 34 30 25 22 19 17 
Het vochtgehalte bij pF 2,3 is voor de toegevoegde bovengrond (P) niet gemeten, 
maar via logaritmische interpolatie berekend. 
4.4.2.2 Ondergrondtypering 
Voor de ondergrondtypering is door een lettercode de aard van het materiaal en de 
positie hiervan in het profiel in decimeters t.o.v. de onderkant van de effectieve 
wortelzone aangegeven. Met deze gegevens is voor elk vlak van de vlakkenkaart 
(kaart 4) een gemiddelde typering gegeven. Dit heeft geresulteerd in 257 verschillende 
ondergrondtypen die zijn weergegeven in tabel 12 (aanhangsel 2). 
Voor de TCGB zijn de ondergrondtypen, die we in dit deelgebied hebben onderschei-
den, behalve die welke behoren bij de kleigronden, ingedeeld op basis van de 
standaard ondergrondtypen van de TCGB. In overleg met de opdrachtgever zijn de 
ondergrondtypen, welke behoren tot de kleigronden, niet in de standaardondergrond-
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typen van de TCGB of in de vorm van de toegevoegde ondergrondtypen opgenomen 
en derhalve in de tabellen 12 en 16 (aanhangsel 2) en tabel 15 onder het TCGB-
ondergrondtype aangegeven met een nul (0). 
Zowel de voor de TCGB ingedeelde als de niet ingedeelde ondergrondtypen zijn 
weergegeven in tabel 12 (aanhangsel 2). De TCGB-standaardondergrondtypen die 
in dit deelgebied zijn toegekend, staan vermeld in tabel 13. 
Het was voor dit deelgebied niet mogelijk om alle onderscheiden ondergronden via 
de bovengenoemde standaardreeks in te delen. Daarom zijn 4 extra ondergrondtypen 
toegevoegd (tabel 14). 
Tabel 13 Standaardondergrondtypen (TCGB-indeling) in het deelgebied Woensdrecht 
Tabel- Profielopbouw van de ondergrond 
code 
2 " leemarm zand; kritieke Z= 70 cm (De Laat L22) 
3 " leemarm zand; kritieke Z= 90 cm (Staringreeks 01) 
4 " zwak lemig zand; kritieke Z= 110 cm (Staringreeks 02) 
5 " sterk lemig zand; kritieke Z= 130 cm (Rijtema R4) 
6 Grof zand vanaf 25 cm beneden de effectieve wortelzone 
8 Leemlaag vanaf 25 cm beneden de effectieve wortelzone en doorlopend 
tot 60 cm beneden de effectieve wortelzone 
9 Leemlaag vanaf 60 cm beneden de effectieve wortelzone en doorlopend 
tot 100 cm beneden de effectieve wortelzone 
10 Humeuze laag tot 30 cm beneden de effectieve wortelzone 
11 Moerige laag tot 20 cm beneden de effectieve wortelzone 
Tabel 14 Extra onderscheiden ondergrondtypen in het 
deelgebied Woensdrecht 
Ondergrondtype Profielopbouw van de ondergrond 
12 Pil/ 10,P32/ 40,P31 
13 P2/ 10,P14/ 60,P10/ 140,P14 
14 P2/ 60.P14/ 100,P10/ 180.P14 
15 PI/ 10,P10/ 30,P32/ 60,P31 
De code PI (matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand) en de code P2 (matig 
humeus, sterk lemig, matig fijn zand) staan voor de bovengrond-bouwstenen uit de 
Brabantreeks, en de codes P10 (leemarm, matig fijn zand), Pi l (zwak lemig, fijn 
zand), P14 (zeer sterk lemig (45% leem), zeer fijn zand), P31 (broekveen) en P32 
(humusrijk, sterk lemig, matig fijn zand) voor ondergrond-bouwstenen uit de Brabant-
reeks (Van Holst, Te Riele en Bles 1988; en Stolp en Vroon 1990). 
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Voor een willekeurig vlak, ongeacht de dikte van de effectieve wortelzone, moet bijv. 
de ondergrond P12/50,P31 als volgt worden geïnterpreteerd: onder de effectieve 
wortelzone bestaat dit profiel uit sterk lemig, zeer fijn zand (P12), na 50 cm over-
gaand in broekveen (P31). 
De combinaties van de toegekende vochtkarakteristieken, dikte van de effectieve 
wortelzone en ondergrondtypen zijn weergegeven in tabel 15. Het grootste deel van 
het aantal kaartvlakken (60) (van de niet-kleigronden), bestaat uit het ondergrondtype 
3. Daarnaast zijn 4 vlakken met een extra toegevoegd ondergrondtype onderscheiden. 
Voor de profielopbouw van deze ondergrondtypen verwijzen we naar tabel 14. Ook 
zijn 207 vlakken onderscheiden, waaraan we een extra toegevoegde vochtkarakteris-
tiek hebben toegekend, nl. K, L, M, P, U en Z (par. 4.4.2.1). 
4.4.2.3 Hydrologische gegevens 
In het onderzoeksgebied worden gronden aangetroffen met zowel ondiepe (<120 cm 
- mv.) als diepe zomergrondwaterstanden (>200 cm - mv.). Als maximale boordiepte 
is 3,50 m - mv. aangehouden. We zijn ervan uitgegaan dat grondwater op een nog 
dieper niveau voor de vochtvoorziening van de landbouwgewassen niet of nauwelijks 
van belang is. De huidige hydrologische situatie (GHG, GLG en het hieraan 
gekoppelde GVG-niveau) is per vlak vastgesteld (tabel 16 in aanhangsel 2). 
4.5 Vlakkenkaart 
Op de vlakkenkaart, schaal 1 : 25 000 (kaart 4), is het gebied ingedeeld in deelge-
bieden en deze zijn onderverdeeld in vlakken. De profielen binnen een vlak vertonen 
overeenkomst in bodemgesteldheid, dikte en aard van de effectieve wortelzone, op-
bouw van de ondergrond, en de huidige hydrologische situatie. Tijdens het bodemgeo-
grafisch onderzoek hebben we met de verzamelde gegevens (par. 3.1) zoveel mogelijk 
de vlakken op de veldkaarten, schaal 1 : 10 000, afgegrensd. 
De definitieve vlakkenkaart is getekend op schaal 1 : 25 000. Om voor deze kaart-
schaal een aanvaardbare (minimum) vlakgrootte te verkrijgen zijn de bodemkundige, 
bodemfysische en hydrologische gegevens geschematiseerd en gegeneraliseerd om 
tot een beperkt, maar relevant aantal vlakken te komen. 
Het aantal onderscheiden vlakken per deelgebied bedraagt: 
- deelgebied Wouwse Plantage 620 vlakken; 
- deelgebied Woensdrecht 327 vlakken. 
In totaal zijn 947 vlakken onderscheiden. De gemiddelde vlakgrootte bedraagt ca. 
5,8 ha. De rekengegevens die bij elk vlak behoren, zijn weergegeven in tabel 10 (aan-
hangsel 1) en 16 (aanhangsel 2), en beschreven in paragraaf 3.4 en 4.4. 
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AANHANGSEL 1 
REKENGEGEVENS TOEGEKEND AAN DEELGEBIED WOUWSE PLANTAGE 
Tabel 6 De K(h)-relaties per ondergrondtype in het deelgebied Wouwse Plantage 
Nummer 
onder-
gr.type 
Onder-
grond 
type 
DLO-Staring TCGB 
Centrum 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
12 
13 
11 
14 
15 
2 
16 
16 
2 
2 
2 
16 
2 
2 
9 
11 
2 
2 
9 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
17 
8 
3 
12 
12 
12 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
9 
3 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0-130 
0-20 
0-30 
0-40 
0-40 
>0 
0-20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-30 
0-40 
0-50 
0-50 
0-60 
0-60 
0-70 
0-80 
0-80 
0-80 
0-80 
0-90 
0-130 
0-20 
0-60 
>0 
0- 10 
>0 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-10 
code 
.) K(h)-
relatie 
c 
d 
d 
d 
d 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
Ia 
la 
la 
la 
la 
Ik 
Ik 
II 
11 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
2e laag 
diepte 
(cm-mvr 
130-180 
20-40 
30-60 
40-70 
>40 
20-40 
20-40 
20-80 
20-160 
>30 
40-70 
>50 
50-70 
60-130 
60-80 
70-110 
80-200 
>80 
80-90 
>80 
90-100 
130-170 
20-80 
60-100 
>10 
10-30 
10-40 
10-60 
10-40 
10-40 
10-60 
>10 
>10 
10-30 
10-40 
10-40 
10-40 
10-40 
10-40 
10-60 
code 
) K(h)-
relatie 
me 
11 
zl 
bl 
zl 
d 
vz 
zl 
zl 
zl 
vz 
zl 
zl 
11 
vz 
zl 
si 
t 
vz 
zl 
vz 
zl 
vz 
vz 
t 
d 
d 
d 
la 
la 
II 
t 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
3e laag 
diepte 
(cm-mv, 
>180 
>40 
>60 
>70 
40-110 
>40 
>80 
>160 
>70 
>70 
>130 
>80 
>110 
>200 
90-110 
>100 
>170 
80-90 
>100 
30-50 
>40 
>60 
40-110 
>40 
60-120 
30-90 
40-60 
> 40 
>40 
40-120 
40-80 
>60 
code 
.) K(h)-
relatie 
zl 
si 
si 
zl 
zl 
zl 
la 
d 
zl 
la 
t 
zl 
la 
11 
zl 
zl 
la 
zl 
d 
si 
zl 
si 
zl 
zl 
t> 
la 
d 
la 
11 
11 
t 
la 
4e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
relatie 
>110 11 
>110 la 
>90 11 
>50 11 
>110 t 
120 zl 
>90 t 
>60 zl 
>120 t 
>80 zl 
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Tabel 6 De K(h)-relatiei 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Onder-
grond 
type 
; TCGB 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
12 
12 
3 
4 
4 
4 
12 
8 
3 
3 
3 
3 
> per ondergrondtype 
Ie 
di 
laag 
epte 
(cm-mv 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
code 
.) K(h)-
relatie 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
2e laag 
diepte 
(cm-mv, 
10-60 
10-60 
10-60 
10-60 
10-70 
10-70 
10-70 
10-70 
10-70 
10-80 
10-80 
10-80 
10-80 
10-90 
10-90 
10-100 
10-100 
10-110 
10-110 
10-110 
10-120 
10-120 
10-130 
10-130 
10-140 
10-140 
10-150 
10-160 
10-160 
10-170 
10-180 
10-190 
10-190 
20-40 
20-60 
20-80 
>20 
>20 
20-60 
20-120 
20-40 
20-190 
> 20 
20-30 
20-40 
20-40 
code 
) K(h)-
relatie 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
d 
d 
d 
la 
11 
11 
11 
me 
t 
zl 
zl 
zl 
zl 
3e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
60-110 
60-170 
>60 
>60 
>70 
>70 
70-110 
70-100 
70-150 
>80 
80-120 
>80 
80-130 
>90 
90-110 
>100 
100-140 
110-140 
>110 
>110 
>120 
>120 
>130 
130-170 
140-180 
>140 
150-170 
>160 
>160 
>170 
>180 
>190 
>190 
40-60 
60-110 
>80 
>60 
>120 
>40 
>190 
30-100 
>40 
>40 
relatie 
la 
11 
si 
t 
la 
11 
11 
si 
si 
11 
11 
t 
t 
la 
11 
11 
si 
11 
si 
t 
11 
t 
11 
11 
11 
t 
vl 
si 
t 
si 
vl 
d 
11 
si 
me 
zl 
zl 
t 
si 
si 
la 
la 
11 
4e laag 
diepte 
(cm-mv 
>110 
>170 
>110 
>100 
>150 
>120 
>130 
>110 
>140 
>140 
>170 
>180 
>170 
>60 
>110 
>100 
code 
•) K(h)-
relatie 
t 
d 
t 
t 
t 
t 
la 
t 
t 
t 
t 
t 
11 
la 
zl 
t 
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Tabel 6 De K(h)-relaties 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
3 
3 
8 
4 
3 
4 
3 
4 
j per ondergrondtype 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0-20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0- 20 
0-20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0- 40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
code 
.) K(h)-
relatie 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
2e laag 
diepte 
(cm-mv. 
20-40 
20-50 
20-60 
20-60 
20-80 
20-80 
20-80 
20-80 
20-80 
20-90 
20-90 
20-90 
20-100 
20-100 
20-110 
20-110 
20-110 
20-120 
20-130 
20-130 
20-140 
20-140 
20-180 
>30 
30-70 
30-80 
30-140 
>30 
>30 
30-70 
30-90 
30-100 
30-110 
30-120 
30-120 
30-150 
40-60 
40-100 
40-130 
40-110 
>40 
40-70 
40-70 
40-80 
40-110 
code 
) K(h)-
relatie 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
11 
11 
11 
11 
t 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
d 
11 
11 
t 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
3e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
40-100 
>50 
>60 
>60 
80-100 
>80 
80-110 
>80 
80-120 
>90 
90-170 
>90 
>100 
100-140t 
110-140 
110-170 
>110 
120-200 
130-160 
>130 
>140 
140-160 
>180 
70-140 
>80 
>140 
70-110 
>90 
>100 
>110 
>120 
>120 
>150 
>60 
>100 
>130 
>110 
70-170 
70-130 
>80 
>110 
relatie 
si 
si 
la 
t 
11 
si 
si 
t 
vi 
la 
si 
t 
t 
t 
11 
11 
t 
11 
si 
t 
11 
11 
t 
zl 
la 
t 
II 
si 
11 
t 
11 
t 
t 
si 
t 
t 
zsl 
d 
11 
t 
si 
4e laag 
diepte 
(cm-mv 
>100 
>100 
>110 
>120 
>170 
>140 
>140 
>170 
>200 
>160 
>160 
>140 
>110 
>170 
>130 
code 
•) K(h)-
relatie 
t 
d 
t 
zl 
lv 
zl 
t 
V 
d 
t 
d 
vi 
t 
zl 
t 
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Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
4 
3 
3 
9 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-60 
0-60 
0-60 
0- 60 
0-60 
0-60 
0-70 
0-80 
0-90 
0-100 
0-100 
0-100 
0-110 
0-110 
0-120 
0-120 
0-130 
0-140 
0-200 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-20 
0-30 
>0 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 20 
0-20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-20 
code 
) K(h)-
relatie 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
vz 
vz 
vz 
vz 
vz 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
2e laag 
diepte 
(cm-mv.] 
50-100 
>50 
50-140 
>50 
50-130 
>60 
>60 
60-140 
>60 
>60 
60-80 
70-120 
80-150 
90-130 
>100 
>100 
100-130 
>110 
110-150 
>120 
>120 
>130 
140-180 
>200 
0 - 6 0 
10-90 
10-120 
20-50 
30-200 
>10 
10-20 
10-80 
10-120 
20-40 
>20 
20-70 
20-80 
20-90 
20-100 
20-100 
20-120 
20-140 
20-150 
20-60 
20-90 
code 
K(h)-
relatie 
la 
11 
11 
t 
zl 
la 
11 
11 
t 
zl 
zv 
11 
zl 
vl 
t 
zl 
zl 
11 
II 
11 
t 
t 
d 
t 
si 
si 
zl 
si 
si 
la 
la 
la 
la 
d 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
Ia 
si 
si 
3e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
>100 
140-190 
>130 
>140 
80-140 
120-150 
>150 
>130 
>130 
150-170 
>180 
60-120 
90-160 
>120 
>50 
>200 
20-60 
80-160 
120-140 
40-100 
>70 
>80 
90-170 
>100 
100-180 
>120 
>140 
>150 
>60 
>90 
relatie 
t 
d 
11 
t 
me 
d> 
t 
11 
11 
vl 
11 
d 
11 
11 
zl 
t 
zl 
c 
II 
zl 
t 
11 
zl 
si 
zl 
t 
zl 
si 
zl 
zl 
4e laag 
diepte 
(cm-mv 
>190 
>140 
150 
>170 
>120 
>160 
>60 
>160 
>140 
>100 
>170 
>180 
code 
.) K(h). 
relatie 
11 
si 
t 
t 
si 
t 
la 
zl 
la 
zv 
t 
si 
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Tabel 6 De K(h)-relaties per ondergrondtype 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
11 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0-20 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0- 40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
code 
.) K(h)-
relatie 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
2e laag 
diepte 
(cm-mv. 
20-100 
>30 
30-40 
30-50 
30-70 
30-90 
30-90 
30-90 
30-90 
30-100 
30-100 
30-120 
30-120 
30-170 
30-100 
>30 
30-110 
>40 
40-80 
40-120 
40-160 
>40 
40-90 
40-100 
40-170 
>40 
40-70 
40-90 
40-100 
40-50 
>50 
50-90 
50-100 
50-1401 
50-120 
50-160 
50-170 
50-80 
50-80 
50-100 
60-120 
>60 
60-80 
60-100 
60-110 
60-120 
code 
) K(h)-
relatie 
si 
Ia 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
Ia 
la 
la 
la 
la 
la 
II 
si 
si 
la 
la 
la 
la 
11 
11 
11 
11 
si 
si 
si 
si 
zv 
la 
la 
la 
a 
11 
11 
II 
si 
V 
VZ 
c 
la 
11 
II 
11 
11 
3e laag 
diepte 
(cm-mv. 
>100 
>40 
50-190 
>70 
90-130 
90-110 
>90 
90-110 
>100 
>100 
>120 
>120 
>170 
>100 
>110 
80-100 
>120 
>160 
>90 
100-140 
>170 
70-150 
90-190 
>100 
>50 
>90 
>100 
>140 
120-170 
>160 
>170 
>80 
>80 
100-140 
>120 
>80 
>100 
>110 
>120 
code 
) K(h)-
relatie 
zl 
zl 
zl 
gr 
11 
si 
11 
zl 
II 
zl 
zl 
d 
zl 
t 
zl 
zv 
t 
zl 
zl 
t 
la 
zl 
t 
zl 
zl 
vl 
t 
zl 
la 
zl 
zsl 
t 
t 
zl 
t 
4e laag 
diepte 
(cm-mv 
>190 
>130 
>110 
>110 
>100 
>140 
>150 
>190 
>170 
>140 
code 
.) K(h)-
relatie 
11 
la 
t 
Ia 
t 
zl 
t 
II 
si 
11 
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Tabel 6 De K(h)-relaties per ondergrondtype 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
Onder-
grond 
type 
, TCGB 
3 
3 
3 
9 
9 
11 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv. 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
0-60 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-70 
0-80 
0-80 
0-80 
0-80 
0- 80 
0-80 
0-80 
0-80 
0-90 
0-90 
0-90 
0-90 
0-90 
0-90 
0-100 
0-100 
0-100 
0-100 
0-100 
0-100 
0-100 
0-100 
0-100 
0-110 
0-110 
0-110 
0-110 
0-110 
code 
.) K(h)-
relatie 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
2e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
60-130 
>60 
60-140 
>60 
60-70 
60-90 
70-120 
>70 
70-110 
>70 
70-120 
70-130 
70-140 
70-140 
>70 
70-90 
70-100 
>70 
>80 
80-140 
>80 
80-100 
80-110 
80-200 
>80 
80-140 
>90 
90-170 
90-110 
90-170 
>90 
90-130 
>100 
100-120 
100-190 
>100 
100-120 
100-130 
100-130 
>100 
100-120 
110-160 
>110 
110-140 
110-150 
110-150 
relatie 
11 
si 
si 
t 
t 
vz 
d 
la 
la 
11 
11 
11 
11 
11 
si 
si 
si 
t 
la 
la 
11 
11 
11 
11 
si 
si 
la 
la 
11 
11 
si 
si 
la 
la 
la 
11 
11 
11 
si 
t 
t 
la 
11 
11 
11 
II 
3e laag 
diepte 
(cm-mv.; 
>130 
>140 
>70 
>90 
>120 
>110 
120-150 
>130 
140-170 
>140 
>90 
>100 
>140 
100-110 
>110 
>200 
>140 
>170 
>110 
>170 
>130 
>120 
>190 
>120 
>130 
>130 
>120 
>160 
>140 
>150 
>150 
4e laag 
code diepte code 
1 K(h)- (cm-mv.) K(h> 
relatie relatie 
t 
t 
si 
zl 
zl 
zl 
d >150 t 
t 
d >170 t 
vk 
t 
t 
11 
v >110 si 
la 
t 
la 
t 
zl 
vl 
t 
t 
11 
t 
t 
11 
zl 
d 
t 
t 
zl 
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Tabel 6 De K(h)-relaties 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
12 
11 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
10 
10 
10 
10 
10 
; per ondergrondtype 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv, 
0-110 
0-110 
0-110 
0-120 
0-120 
0-120 
0-120 
0-120 
0-130 
0-130 
0-130 
0-130 
0-140 
0-140 
0-140 
0-140 
0-150 
0-150 
0-160 
0-160 
0-160 
0-170 
0-170 
0-170 
0-180 
0-190 
0-190 
0-200 
0- 10 
0-40 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-10 
0- 10 
code 
.) K(h)-
relatie 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zv 
zv 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
2e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
>110 
110-150 
>110 
>120 
>120 
>120 
>120 
120-170 
130-140 
>130 
>130 
>130 
>140 
140-170 
>140 
>140 
150-190 
>150 
>160 
>160 
>160 
170-190 
>170 
>170 
>180 
>190 
>190 
>200 
10-40 
>40 
10-40 
10-30 
10-50 
10-60 
10-70 
10-30 
10-60 
10-70 
10-70 
10-90 
10-90 
10-100 
10-100 
10-100 
10-100 
10-120 
relatie 
si 
si 
t 
Ia 
11 
si 
t 
vl 
d 
si 
t 
V 
II 
II 
si 
t 
si 
t 
si 
t 
Vl 
d 
la 
vl 
v 
11 
vl 
11 
si 
si 
d 
si 
si 
si 
si 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
3e laag 
diepte 
(cm-mv.; 
>150 
>170 
>140 
>170 
>190 
>190 
>40 
40-80 
>30 
>50 
>60 
>70 
>30 
60-140 
70-130 
>70 
>90 
>90 
>100 
100-120 
>100 
100-120 
>120 
code 
1 K(h)-
relatie 
t 
11 
11 
vl 
t 
t 
zl 
zsl 
zl 
zl 
t 
t 
si 
si 
11 
t 
si 
t 
II 
11 
si 
si 
zl 
4e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
relatie 
>80 si 
>140 t 
>130 t 
>120 zl 
>120 t 
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Tabel 6 De K(h)-relaties per ondergrondtype 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
10 
3 
4 
9 
4 
4 
4 
4 
10 
9 
3 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
19 
19 
3 
10 
3 
10 
3 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0- 10 
0-20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-20 
0- 20 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-40 
0-40 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0-20 
0- 20 
code 
.) K(h). 
relatie 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hsl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
2e laag 
diepte 
(cm-mv. 
10-130 
> 20 
20-30 
20-40 
20-50 
20-70 
20-100 
20-170 
> 20 
20-40 
20-60 
20-90 
20-90 
20-120 
20-130 
20-140 
30-60 
>30 
30-60 
30-120 
30-130 
40-90 
40-110 
>10 
10-20 
10-30 
10-60 
10-60 
10-80 
10-90 
10-100 
10-130 
10-140 
10-160 
10-180 
10-180 
20-90 
>20 
20-60 
20-60 
20-70 
20-90 
20-90 
20-100 
20-160 
20-180 
code 
) K(h)-
relatie 
zl 
la 
si 
si 
si 
si 
si 
si 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
d 
zl 
zl 
zl 
zl 
si 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
11 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
3e laag 
diepte 
(cm-mv. 
>130 
>30 
>40 
50-100 
>70 
>100 
>170 
>40 
>60 
90-120 
90-170 
>120 
>130 
>140 
60-90 
60-150 
>120 
>130 
>90 
>110 
>20 
30-150 
>60 
60-180 
80-120 
>90 
100-120 
>130 
>140 
>160 
>180 
>180 
90-190 
>60 
60-170 
>70 
>90 
90-150 
>100 
>160 
>180 
code 
) K(h)-
relatie 
II 
zl 
t 
11 
zl 
zl 
t 
t 
t 
11 
11 
t 
t 
II 
zsl 
11 
t 
II 
zl 
t 
si 
si 
la 
si 
la 
II 
t 
t 
si 
11 
II 
si 
t 
la 
11 
la 
11 
II 
11 
si 
si 
4e laag 
diepte 
(cm-mv, 
>100 
>120 
>170 
>90 
>150 
>150 
>180 
>120 
>120 
>190 
>170 
>150 
code 
.) K(h)-
relatie 
t 
zl 
t 
si 
t 
11 
t 
11 
zl 
zl 
si 
zl 
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Tabel 6 De K(h)-relaties per ondergrondtype in het deelgebied Wouwse Plantage 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
19 
19 
19 
19 
5 
12 
9 
4 
5 
8 
3 
3 
11 
4 
5 
3 
5 
4 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-50 
0-50 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-10 
0- 10 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-30 
0-30 
0-50 
0-60 
code 
•) K(h)-
relatie 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
zsl 
2e laag 
diepte 
(cm-mv. 
30-60 
>30 
30-90 
30-100 
30-120 
30-140 
30-160 
30-170 
40-80 
40-60 
40-150 
40-160 
>50 
50-70 
10-90 
10-30 
10-30 
10-90 
>10 
>10 
20-60 
20-40 
20-60 
30-130 
30-60 
>50 
60-80 
code 
.) K(h). 
relatie 
d 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
la 
zl 
zl 
zl 
la 
II 
d 
II 
si 
11 
t 
zl 
11 
si 
si 
11 
zl 
si 
II 
3e laag 
diepte 
(cm-mv. 
60-110 
>90 
>100 
>120 
>140 
>160 
>170 
>80 
>60 
>150 
>160 
>70 
>90 
>30 
30-100 
>60 
40-80 
>60 
>130 
>60 
>80 
code 
•) K(h). 
relatie 
zl 
la 
si 
t 
si 
t 
gr 
zl 
11 
la 
la 
zl 
t 
t 
11 
t 
d 
zsl 
t 
t 
t 
4e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
relatie 
>110 la 
>100 t 
>80 11 
De gebruikte lettersymbolen hebben de volgende betekenis: 
c 
bl 
d/me/v/vl/lv/vz/zv 
gr 
hsl 
hzl 
la 
= veen (eutroof); Ik 
= beekleem; II 
= moerig materiaal (mesotroof); si 
= grof zand; t 
= humushoudend, sterk lemig zand; zl 
= humushoudend, zwak lemig zand; zsl 
= leemarm zand; 
= lichte klei; 
= lössleem; 
= sterk lemig zand; 
= oude klei; 
= zwak lemig zand; 
= zeer sterk lemig zrd. 
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Dieper dan 2 m - mv. hebben we in de ondergrondtypen geen verdere differentiatie aangebracht. 
Er wordt vanuitgegaan dat de ondergrond beneden 2 m - mv. homogeen is, d.w.z. dezelfde 
eigenschappen heeft als de aangrenzende bovenliggende bodemlaag. 
Voor een willekeurig vlak, ongeacht de dikte van de effectieve wortelzone, moet bijv. het 
ondergrondtype 0-15 zl 15-70 la >70 11 als volgt worden geïnterpreteerd: onder de effectieve 
wortelzone bestaat het profiel uit 15 cm zwak lemig zand (zl), vervolgens van 15-70 cm uit 
leemarm zand (la), en op 70 cm overgaand in lössleem (11). 
Aan bovengenoemde afzettingen worden, ten behoeve van de bepaling van de opbrengstdepressies, 
bodemfysische parameters (K(h)-relaties) toegekend. Deze bodemfysische parameters kunnen 
zowel ontleend worden aan literatuurgegevens, als ook worden bepaald als resultaat van recent 
uitgevoerde metingen. 
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Tabel 10 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Wouwse Plantage 
Vlak 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
- Bodem-
een-
heid 
Mn55 
zEZ33 
Mv51 
Zn53 
Zn53 
Zn51 
zEZ33 
zEZ33 
zEZ33 
zEZ33 
zEZ33 
cZn33 
zEZ33 
cHn33 
cHn33 
zEZ33 
cZn33 
cZn33 
cZn33 
Zn33 
cZn33 
Zn33 
cZn33 
cHn33 
cHn33 
cZn33 
cZn33 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
Zn51 
zWp 
cZn33 
Hn53 
Hn53 
Hn53 
zEZ53 
zEZ53 
zEZ53 
zEZ53 
cHn33 
cHn33 
cHn53 
zEZ53 
zEZ53 
zEZ53 
Grond' 
water-
trap 
Illb 
VHd 
IIII) 
VlIId 
VIIo 
VlIId 
VlIId 
VHd 
VId 
VHd 
VlIId 
VlIId 
VHd 
VHd 
VHd 
VId 
VlIId 
Illb 
Vlo 
Illb 
Illb 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Illb 
Vlo 
Illb 
lila 
Illb 
Illb 
VlIId 
Illb 
Illb 
VlIId 
VIIo 
VIHd5 
Vlo 
VlIId 
Illb 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VId 
VlIId 
VHd 
Vlo 
• SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
L 
4 
L 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
12 
5 
11 
12 
2 
5 
5 
12 
3 
12 
12 
12 
12 
2 
12 
12 
2 
3 
5 
5 
6 
22 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
40 
55 
30 
80 
30 
40 
60 
60 
65 
55 
50 
40 
80 
65 
65 
80 
60 
70 
70 
50 
30 
50 
70 
70 
60 
90 
45 
50 
30 
35 
45 
50 
50 
70 
50 
60 
85 
85 
70 
65 
55 
55 
70 
70 
80 
70 
onder-
grond-
type 
25 
360 
24 
295 
164 
6 
356 
361 
355 
348 
352 
164 
369 
270 
283 
358 
234 
284 
284 
185 
233 
220 
164 
164 
279 
245 
164 
169 
19 
164 
255 
387 
164 
211 
182 
261 
377 
375 
345 
357 
20 
211 
225 
372 
378 
367 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
L 
C 
L 
A 
A 
A 
A 
C 
B 
C 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
A 
C 
B 
B 
C 
A 
B 
B 
C 
A 
C 
C 
C 
C 
A 
C 
C 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
30 
40 
25 
30 
30 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
35 
35 
40 
35 
35 
35 
20 
35 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
25 
35 
25 
30 
25 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
onder-
grond-
type 
0 
10 
0 
3 
3 
2 
10 
10 
4 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
10 
3 
3 
3 
3 
11 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
19 
19 
10 
10 
2 
3 
3 
10 
5 
10 
Huidige hydrologische 
C i f i i o f i a i n s*m 
GHG 
25 
80 
30 
200 
90 
165 
275 
90 
75 
80 
160 
200 
120 
120 
120 
70 
265 
30 
45 
30 
30 
40 
45 
50 
35 
45 
30 
20 
25 
25 
245 
25 
40 
145 
90 
230 
50 
260 
35 
55 
45 
50 
70 
220 
95 
75 
1*, I I I VII I 
GVG 
50 
95 
55 
210 
105 
175 
280 
105 
95 
95 
175 
210 
135 
150 
135 
85 
275 
45 
60 
45 
45 
55 
60 
65 
50 
60 
45 
35 
40 
40 
255 
40 
55 
155 
105 
240 
65 
270 
50 
70 
60 
65 
115 
230 
110 
90 
- mv. 
GLG 
105 
180 
115 
280 
170 
240 
340 
351 
351 
180 
351 
280 
351 
310 
351 
351 
351 
110 
125 
110 
115 
125 
125 
130 
120 
125 
110 
90 
105 
105 
330 
100 
120 
230 
170 
330 
130 
340 
115 
135 
125 
135 
350 
295 
190 
160 
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Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
- Bodem-
een-
heid 
zEZ53 
zEZ53 
zEZ53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
Hn51 
zWp 
Hn33 
Hn53 
Hn53 
Hn53 
cHn33 
cHn33 
cHn35 
Hn35 
zWp 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
Hn35 
cHn35 
cHn35 
cHn33 
cHn35 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
Grond' 
water-
trap 
VlIId 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
Vbo 
VIIo 
VIIo 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
Vlld 
VIIo 
VIHd 
VlIId 
Vlo 
VlIId 
lila 
Illb 
Vlo 
VIIo 
Vbo 
Vlo 
VIIo 
Vlo 
Illb 
Vbo 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlld 
VIIo 
Illb 
Vlo 
Illb 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
VIHd 
Vlo 
Vbo 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
• SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
5 
5 
5 
5 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
5 
3 
14 
12 
3 
5 
12 
6 
6 
8 
13 
12 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
14 
8 
14 
5 
7 
7 
5 
6 
6 
12 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
60 
70 
70 
65 
60 
50 
65 
60 
60 
80 
60 
60 
60 
60 
70 
60 
80 
40 
45 
45 
60 
50 
45 
45 
55 
70 
60 
50 
55 
60 
105 
55 
50 
35 
50 
40 
45 
50 
45 
45 
55 
55 
45 
40 
onder-
grond-
type 
345 
365 
359 
245 
234 
164 
211 
21 
21 
13 
16 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
23 
235 
221 
10 
164 
272 
211 
245 
118 
120 
77 
259 
222 
164 
211 
246 
278 
118 
43 
86 
164 
168 
168 
189 
164 
167 
164 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
B 
B 
B 
B 
A 
C 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
A 
B 
A 
C 
C 
A 
B 
C 
B 
B 
C 
D 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
onder-
grond-
type 
10 
11 
10 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Huidige hydrologische 
c î t i i a t iA i n f*m 
GHG 
155 
45 
95 
60 
110 
35 
85 
85 
45 
110 
40 
125 
125 
90 
205 
150 
55 
260 
20 
25 
60 
80 
30 
65 
85 
55 
25 
25 
110 
70 
65 
65 
100 
85 
30 
55 
30 
100 
100 
45 
110 
150 
55 
35 
• V ••• v « " 
GVG 
165 
60 
110 
75 
125 
50 
100 
100 
60 
125 
55 
140 
140 
105 
215 
160 
70 
270 
35 
40 
75 
95 
45 
80 
100 
70 
40 
45 
125 
85 
80 
80 
115 
100 
45 
70 
45 
115 
115 
65 
130 
165 
70 
50 
-mv. 
GLG 
240 
130 
180 
150 
195 
125 
175 
170 
130 
190 
130 
210 
210 
170 
285 
230 
135 
340 
110 
110 
155 
170 
125 
140 
170 
140 
110 
125 
195 
160 
150 
155 
190 
170 
115 
140 
115 
190 
190 
160 
225 
240 
140 
120 
80 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Wouwse Plantage 
Vlak- Bodem- Grond- SC-DLO-aanduiding 
nr. een- water-
TCGB-aanduiding 
heid trap bovengr. bewortel- onder- bovengr. effectieve onder-
vocht- bare grond- vocht- wortel- grond-
karak- diepte type karak- zone type 
teris- in teris- in 
Huidige hydrologische 
situatie in cm - mv. 
GHG GVG GLG 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
tZn33 
cHn33 
cHn33 
cHn53 
cHn53 
tZn55 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
zWp 
cHn53 
vWp 
Hn33 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn33 
zEZ33 
cHn35 
cHn35 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn33 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cHn35 
zWp 
zEZ33 
zEZ33 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
cZn35 
cHn33 
zEZ35 
cHn33 
cHn33 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vbo 
Vlld 
Vbo 
Vlo 
Vlld 
Vbo 
Vlo 
Vbo 
Illb 
Vlo 
Illb 
Vbo 
Vlld 
Vbo 
Vlo 
Vlo 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
Vbo 
Vlld 
Vbo 
Vlld 
Vbo 
Vlo 
Vlo 
Vlld 
Illb 
Vlld 
VHId 
Vlld 
Vbo 
Vlo 
Vbo 
Vlld 
Vlo 
VId 
VId 
tiek 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
12 
5 
12 
6 
5 
12 
6 
12 
14 
5 
V 
15 
6 
12 
6 
7 
6 
7 
7 
12 
5 
12 
5 
12 
6 
6 
7 
14 
6 
6 
3 
12 
6 
14 
5 
7 
6 
6 
cm - mv. 
45 
50 
55 
55 
45 
80 
40 
55 
45 
45 
50 
50 
50 
45 
40 
45 
40 
50 
50 
45 
50 
55 
80 
50 
50 
35 
50 
45 
40 
40 
40 
40 
80 
50 
65 
75 
35 
50 
50 
35 
50 
50 
40 
40 
165 
183 
240 
164 
182 
99 
228 
193 
182 
186 
190 
198 
172 
182 
301 
182 
36 
36 
164 
262 
252 
228 
368 
36 
36 
164 
170 
198 
214 
164 
222 
164 
59 
84 
356 
366 
164 
164 
164 
203 
212 
327 
164 
274 
tiek 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
B 
B 
C 
B 
C 
C 
B 
V 
D 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
C 
B 
B 
A 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
cm - mv. 
25 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
55 
65 
55 
70 
45 
50 
40 
90 
35 
80 
95 
40 
45 
30 
25 
50 
25 
30 
90 
35 
60 
50 
120 
100 
55 
30 
130 
40 
130 
30 
65 
55 
95 
25 
100 
160 
120 
35 
70 
30 
80 
50 
70 
70 
70 
80 
75 
85 
65 
65 
55 
105 
50 
95 
110 
55 
65 
45 
40 
65 
40 
45 
105 
50 
75 
65 
135 
115 
75 
50 
145 
55 
145 
45 
80 
75 
110 
40 
115 
175 
135 
55 
90 
45 
95 
65 
85 
85 
140 
155 
160 
155 
145 
140 
130 
180 
125 
170 
200 
130 
145 
125 
115 
135 
110 
125 
180 
125 
150 
140 
210 
200 
160 
140 
220 
135 
230 
120 
160 
160 
200 
100 
200 
260 
230 
140 
175 
171 
180 
161 
191 
221 
81 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
- Bodem-
een-
heid 
cHn33 
cHn33 
zEZ33 
zEZ33 
zEZ35 
cZg37 
zEZ35 
zWz 
cZg37 
cZn35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
cZn53 
cHn53 
zEZ53 
zEZ53 
zEZ53 
Zd51 
Zd51 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn51 
Hn53 
Hn53 
Hn53 
Hn53 
Hn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
Hn53 
Hn53 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
cHn53 
cHn53 
cHn35 
cHn33 
Grond 
water-
trap 
Vlo 
Vlld 
Vlld 
VId 
Vbo 
Vbo 
VId 
nib 
Vbo 
VId 
Vbo 
VId 
Vlld 
Vlo 
Vbo 
VId 
VHId 
Vlo 
VIIo 
VHId 
Vlo 
VHId 
VHId 
VHId 
VIIo 
Vlo 
VHId 
Vbo 
lila 
IIa 
VIIo 
VHId 
VHId 
Vlo 
VIIo 
VHId 
Vlo 
Vbo 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
VIIo 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
• SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
6 
6 
6 
6 
22 
P 
7 
P 
P 
8 
22 
8 
8 
7 
21 
8 
3 
3 
5 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
12 
12 
12 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
12 
5 
4 
5 
5 
7 
5 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
70 
45 
50 
50 
55 
55 
80 
40 
40 
45 
55 
50 
60 
60 
50 
55 
45 
50 
80 
85 
85 
45 
40 
50 
55 
75 
55 
60 
40 
25 
45 
50 
55 
50 
40 
55 
85 
60 
60 
40 
40 
40 
60 
50 
onder-
grond-
type 
164 
164 
350 
342 
318 
86 
327 
379 
35 
269 
309 
311 
334 
337 
337 
331 
198 
198 
366 
376 
373 
6 
18 
245 
164 
245 
166 
210 
164 
219 
164 
164 
164 
164 
164 
276 
211 
164 
164 
164 
7 
181 
118 
164 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
B 
B 
B 
B 
B 
P 
B 
P 
P 
C 
B 
C 
C 
B 
C 
C 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
C 
A 
C 
C 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
A 
A 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
35 
35 
40 
40 
40 
35 
40 
25 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
40 
40 
40 
20 
20 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
onder-
grond-
type 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
10 
12 
8 
3 
3 
3 
10 
10 
10 
10 
3 
3 
10 
19 
10 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
3 
3 
3 
Huidige hydrologische 
c i h i f t t i a m t*wn 
GHG 
60 
85 
110 
70 
30 
30 
65 
25 
25 
70 
40 
65 
85 
50 
25 
75 
150 
65 
90 
195 
75 
301 
321 
240 
95 
70 
311 
30 
10 
0 
90 
170 
300 
45 
90 
305 
75 
30 
75 
130 
60 
55 
90 
85 
II. I l l VII I 
GVG 
80 
100 
125 
85 
45 
45 
80 
40 
50 
85 
60 
80 
105 
70 
45 
105 
160 
80 
105 
205 
90 
311 
331 
245 
110 
85 
321 
45 
25 
10 
105 
180 
310 
60 
105 
315 
90 
45 
90 
145 
80 
70 
105 
100 
-mv. 
GLG 
170 
191 
231 
191 
161 
161 
191 
115 
175 
201 
150 
251 
220 
160 
130 
270 
235 
145 
170 
275 
155 
351 
351 
305 
180 
150 
351 
120 
100 
55 
175 
260 
351 
135 
170 
351 
160 
120 
165 
215 
170 
145 
175 
170 
82 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Kekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
- Bodem-
een-
heid 
cHn33 
cHn33 
cHn35 
Hn35 
cHn53 
cHn53 
Hn35 
zVc 
Hn35 
aVz 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
cHn53 
Hn51 
Hn51 
zHn51 
zHn51 
zHn51 
Hn51 
Hn51 
zHn51 
Hn51 
cHn53 
cHn53 
zHn51 
cHn35 
zWp 
zWp 
cHn35 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
cHn35 
cHn35 
cHn53 
cHn53 
zHn51 
zHn51 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
zHn51 
Grond 
water-
trap 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
lila 
Vbo 
IHb 
Ha 
IIa 
IHb 
IIa 
Ilia 
IHb 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vbo 
Vlld 
Vlld 
VIIo 
Vlo 
Vlo 
VUId 
VIIo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
l i la 
l i la 
IHb 
Vlo 
VId 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
Vbo 
Vlo 
VIIo 
VIIo 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
VId 
Vlo 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
6 
5 
8 
13 
12 
13 
12 
13 
12 
V 
12 
12 
5 
5 
4 
12 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
2 
7 
13 
13 
13 
7 
6 
6 
6 
7 
12 
6 
6 
3 
3 
5 
6 
6 
3 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
45 
40 
40 
40 
40 
45 
40 
40 
45 
30 
30 
30 
50 
45 
45 
35 
35 
30 
35 
45 
45 
40 
40 
45 
45 
35 
50 
45 
45 
45 
50 
50 
45 
45 
45 
40 
40 
60 
40 
40 
60 
55 
40 
45 
onder-
grond-
type 
188 
192 
206 
164 
179 
86 
78 
1 
36 
302 
164 
164 
282 
245 
218 
218 
11 
6 
12 
6 
178 
6 
17 
12 
6 
14 
44 
86 
31 
36 
198 
176 
211 
249 
222 
164 
244 
164 
22 
22 
200 
182 
176 
273 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
B 
B 
C 
D 
C 
D 
C 
D 
C 
V 
C 
C 
B 
B 
C 
C 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
A 
B 
D 
D 
D 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
B 
A 
A 
B 
B 
B 
A 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
25 
35 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
35 
35 
35 
25 
onder-
grond-
type 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
12 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
16 
2 
3 
2 
2 
16 
2 
2 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
Huidige hydrologische 
C i t i i o t i A i n r*r*% 
GHG 
100 
70 
55 
15 
35 
25 
5 
5 
25 
5 
10 
25 
75 
50 
50 
35 
115 
115 
90 
50 
45 
230 
100 
70 
45 
50 
55 
20 
20 
30 
70 
60 
100 
100 
55 
30 
65 
85 
90 
120 
120 
65 
50 
50 
I t 111 VIII 
GVG 
115 
90 
70 
35 
55 
40 
20 
20 
40 
15 
25 
40 
90 
65 
65 
50 
130 
130 
105 
65 
60 
240 
115 
85 
60 
65 
75 
35 
35 
45 
85 
75 
115 
115 
70 
45 
85 
100 
105 
135 
135 
80 
65 
65 
- mv. 
GLG 
301 
175 
140 
91 
135 
115 
70 
65 
105 
55 
100 
105 
160 
140 
140 
130 
200 
200 
175 
135 
135 
305 
180 
160 
130 
140 
180 
100 
100 
110 
160 
191 
190 
185 
145 
125 
170 
165 
175 
210 
210 
155 
201 
145 
83 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
• Bodem-
een-
heid 
zHn51 
Hn51 
cHn33 
cHn33 
zHn51 
Hn33 
Hn33 
Hn51 
Hn35 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
zHn51 
zHn51 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
Hn51 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
Hn51 
cHn35 
cHn35 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
cHn35 
cHn35 
cHn33 
cHn35 
cHn33 
Hn35 
Hn33 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
zWp 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
Grond' 
water-
trap 
Vlo 
VUId 
Vlld 
Vlo 
VIIo 
Vlo 
VId 
Vlo 
Vbo 
Vlld 
VId 
VIHd 
Vlld 
VIHd 
Vlo 
Vbo 
Vlld 
Vlld 
VId 
Vbo 
Vao 
VIHd 
Vbo 
VId 
VId 
Vlld 
VId 
Vbd 
Vlld 
Vlld 
VId 
VId 
Vbo 
Vbo 
Vlo 
Vlld 
Vbo 
Vbo 
Vlld 
Hlb 
Vlo 
Vlo 
Vlld 
Vlld 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
• SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
3 
3 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
12 
5 
5 
3 
3 
3 
6 
12 
5 
3 
6 
12 
12 
4 
13 
8 
8 
5 
8 
12 
6 
5 
8 
6 
12 
12 
7 
7 
12 
13 
7 
13 
7 
6 
6 
6 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
45 
45 
55 
60 
40 
45 
40 
40 
45 
40 
35 
45 
45 
60 
55 
45 
45 
55 
35 
50 
40 
40 
45 
40 
35 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
50 
35 
30 
40 
45 
45 
70 
60 
60 
55 
70 
65 
50 
onder-
grond-
type 
8 
6 
265 
278 
6 
198 
256 
6 
234 
254 
296 
175 
9 
184 
191 
251 
213 
292 
207 
164 
86 
164 
141 
158 
164 
266 
81 
129 
102 
283 
283 
217 
164 
253 
36 
86 
44 
131 
73 
126 
133 
245 
164 
164 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
A 
A 
B 
B 
A 
B 
B 
A 
C 
B 
B 
A 
A 
A 
B 
C 
B 
A 
B 
C 
C 
C 
D 
C 
C 
B 
C 
C 
B 
B 
C 
B 
C 
C 
B 
B 
C 
D 
B 
D 
B 
B 
B 
B 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
25 
25 
35 
35 
25 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
onder-
grond-
type 
16 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
3 
3 
3 
3 
Huidige hydrologische 
cîtf-noéio in **m 
GHG 
60 
235 
120 
70 
90 
65 
60 
65 
35 
95 
65 
220 
100 
150 
60 
25 
85 
80 
60 
25 
25 
251 
35 
55 
70 
90 
50 
30 
105 
120 
50 
70 
25 
25 
55 
105 
30 
30 
110 
25 
70 
50 
110 
90 
IV • • • V i l ! 
GVG 
75 
245 
135 
85 
105 
80 
75 
80 
50 
110 
80 
230 
115 
165 
80 
45 
100 
100 
75 
45 
50 
261 
60 
70 
90 
105 
65 
75 
120 
145 
75 
85 
45 
45 
70 
120 
45 
50 
125 
45 
90 
70 
125 
110 
- mv. 
GLG 
160 
320 
251 
155 
175 
145 
201 
150 
125 
185 
221 
310 
185 
281 
180 
120 
201 
205 
211 
140 
160 
351 
175 
271 
190 
261 
191 
300 
341 
290 
185 
291 
130 
130 
135 
205 
125 
140 
210 
120 
175 
170 
201 
205 
84 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
- Bodem-
een-
heid 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cZg37 
cHn35 
cHn35 
zWp 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
cHn35 
cHn35 
cHn33 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
cHn35 
cHn35 
cZg35 
cHn35 
cHn35 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
cZg37 
zWz 
zWz 
cZg37 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
Grond 
water-
trap 
Vlld 
VId 
Vlo 
Vlld 
VId 
VId 
VId 
lila 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
VId 
Illb 
lila 
Vbo 
VId 
Vao 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vbo 
VUId 
Vlo 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vbo 
VId 
Vad 
VId 
Vlld 
VId 
Vbo 
Illb 
IHb 
Vbo 
VId 
Vlld 
Vbo 
Vlld 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
8 
7 
7 
7 
P 
8 
8 
16 
7 
6 
8 
8 
7 
14 
13 
12 
7 
13 
6 
5 
6 
5 
13 
5 
8 
5 
5 
6 
7 
7 
23 
7 
13 
8 
6 
8 
P 
13 
14 
P 
8 
6 
13 
7 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
60 
55 
55 
45 
40 
55 
55 
35 
55 
35 
45 
45 
45 
35 
50 
40 
45 
45 
45 
30 
45 
40 
70 
50 
45 
60 
45 
40 
45 
45 
50 
55 
45 
45 
40 
45 
45 
60 
30 
40 
40 
35 
50 
55 
onder-
grond-
type 
104 
133 
133 
263 
28 
124 
118 
3 
39 
201 
140 
91 
44 
196 
135 
39 
238 
79 
287 
164 
140 
177 
145 
164 
86 
86 
291 
174 
32 
92 
182 
39 
86 
93 
244 
128 
138 
5 
4 
383 
391 
258 
138 
123 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
C 
B 
B 
B 
P 
C 
C 
E 
B 
B 
C 
C 
B 
C 
D 
C 
B 
D 
B 
B 
B 
B 
D 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
D 
C 
B 
C 
P 
D 
C 
P 
C 
B 
D 
B 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
onder-
grond-
type 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
9 
15 
14 
8 
4 
3 
9 
3 
Huidige hydrologische 
c i f i i o t i a i n / *m 
GHG 
90 
65 
40 
100 
60 
65 
65 
20 
105 
90 
60 
65 
70 
25 
15 
25 
70 
25 
110 
65 
60 
65 
35 
160 
45 
45 
125 
65 
50 
65 
30 
65 
20 
65 
90 
45 
35 
25 
25 
25 
40 
90 
40 
95 
l\, l i l VUB 
GVG 
105 
80 
55 
115 
80 
80 
80 
40 
120 
105 
80 
80 
95 
40 
35 
45 
85 
45 
125 
80 
80 
80 
55 
175 
65 
60 
140 
85 
70 
85 
50 
80 
35 
95 
105 
60 
60 
45 
40 
50 
55 
105 
65 
110 
- mv. 
GLG 
221 
201 
130 
221 
190 
181 
181 
115 
210 
201 
170 
160 
210 
115 
110 
140 
221 
125 
200 
165 
170 
160 
150 
250 
145 
140 
225 
175 
180 
170 
155 
221 
181 
250 
321 
241 
180 
120 
115 
175 
191 
251 
180 
241 
85 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Wouwse Plantage 
Vlak- Bodem- Grond- SC-DLO-aanduiding 
nr. een- water-
TCGB-aanduiding 
heid trap bovengr. bewortel- onder- bovengr. effectieve onder-
vocht- bare grond- vocht- wortel- grond-
karak- diepte type karak- zone type 
teris- in teris- in 
tiek cm - mv. tiek cm - mv. 
Huidige hydrologische 
situatie in cm - mv. 
GHG GVG GLG 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
zEZ35 
cZn35 
cZn35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
cZn35 
cZg37 
cZn35 
cZn35 
cZg37 
cZg37 
cZg37 
zEZ35 
cZg37 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
cHn35 
cZn35 
cZn37 
cZn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cZn35 
cZn35 
cHn35 
cZn35 
cHn35 
cZn35 
vWp 
cZn35 
zWp 
cZn35 
cZn35 
cZn35 
Vbd 
Vbd 
VId 
Vlld 
VId 
Vlo 
VId 
Vlld 
Vlo 
VId 
Vad 
Vbd 
VId 
VId 
Vbo 
Vao 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
VId 
Vlld 
Vbd 
VId 
Vlld 
VId 
Vbd 
Vlld 
VId 
Vlld 
Vbo 
Vbd 
Vlld 
VId 
Vlld 
VId 
VId 
Vlld 
VId 
Vao 
Vlld 
Vao 
VId 
Vbd 
Vbd 
22 
12 
8 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
7 
P 
12 
7 
P 
P 
P 
5 
P 
7 
8 
8 
13 
8 
8 
8 
P 
8 
8 
8 
12 
16 
7 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
V 
7 
P 
8 
12 
12 
80 
70 
60 
60 
85 
50 
55 
50 
90 
50 
35 
35 
45 
40 
40 
35 
90 
60 
55 
55 
50 
80 
55 
50 
55 
40 
55 
50 
55 
40 
70 
45 
45 
45 
70 
70 
50 
70 
40 
60 
45 
50 
40 
45 
322 
119 
124 
338 
341 
314 
329 
319 
323 
138 
380 
227 
230 
15 
138 
27 
340 
127 
123 
388 
90 
132 
58 
61 
121 
164 
86 
54 
112 
92 
117 
67 
49 
102 
163 
101 
66 
118 
159 
147 
162 
101 
89 
97 
B 
C 
C 
C 
C 
B 
C 
B 
C 
B 
P 
C 
B 
P 
P 
P 
B 
P 
B 
C 
C 
D 
C 
C 
C 
P 
C 
C 
C 
C 
E 
B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
V 
B 
P 
C 
C 
C 
40 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
25 
35 
35 
35 
9 
3 
3 
10 
19 
10 
3 
10 
4 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
8 
19 
3 
3 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
35 
35 
55 
95 
65 
70 
60 
110 
45 
50 
20 
30 
65 
50 
35 
15 
110 
40 
95 
40 
90 
25 
65 
90 
70 
25 
100 
65 
100 
30 
30 
85 
70 
90 
75 
65 
85 
75 
25 
100 
20 
70 
35 
30 
50 
50 
70 
110 
80 
85 
95 
130 
65 
85 
60 
45 
105 
75 
60 
35 
125 
60 
110 
55 
105 
40 
80 
105 
85 
40 
115 
80 
115 
50 
45 
100 
85 
105 
100 
80 
100 
95 
45 
115 
35 
85 
50 
45 
181 
181 
191 
241 
201 
170 
265 
230 
155 
280 
250 
301 
310 
210 
175 
130 
220 
170 
241 
201 
291 
191 
261 
241 
201 
181 
221 
281 
221 
155 
321 
271 
271 
301 
245 
261 
241 
210 
130 
211 
151 
251 
221 
181 
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Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Wouwse Plantage 
Vlak- Bodem- Grond- SC-DLO-aanduiding 
nr. een- water-
TCGB-aanduiding 
heid trap bovengr. bewortel- onder- bovengr. effectieve onder-
vocht- bare grond- vocht- wortel- grond-
karak- diepte type karak- zone type 
teris- in teris- in 
tiek cm - mv. tiek cm - mv. 
Huidige hydrologische 
situatie in cm - mv. 
GHG GVG GLG 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
cZn37 
zEZ35 
zEZ35 
cZn35 
cZg37 
cZg37 
cZg37 
cZg37 
zEZ35 
cZn35 
cZn35 
zEZ37 
zEZ37 
cZn37 
zEZ35 
zEZ35 
cZn37 
cZn37 
zEZ35 
zEZ35 
cZn35 
cZn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cZn35 
vWp 
cZn37 
cZn35 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
Hn33 
Hn33 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
cHn35 
cHn33 
cHn35 
cHn35 
zEZ35 
Vao 
VId 
VId 
VId 
Vbo 
Vao 
Vlo 
Vbo 
VId 
VId 
VId 
VHd 
Vlld 
VId 
VId 
VHd 
Vlld 
Vbd 
VId 
Vbd 
Vbd 
VHd 
VId 
VId 
Vbd 
Vbd 
VId 
Vbd 
Vbd 
Vlld 
VHd 
VId 
VHd 
VId 
VId 
Vlld 
Vlo 
Vao 
Vbo 
Vbo 
Vlo 
Vbo 
Vlo 
Vlo 
P 
8 
8 
8 
P 
P 
P 
P 
7 
7 
6 
P 
P 
P 
8 
8 
P 
P 
8 
21 
12 
8 
8 
8 
12 
12 
8 
V 
P 
7 
8 
6 
5 
6 
5 
5 
7 
12 
12 
12 
6 
12 
8 
8 
80 
55 
55 
50 
45 
35 
40 
40 
50 
45 
40 
50 
50 
50 
65 
70 
45 
65 
65 
65 
50 
55 
50 
40 
80 
70 
55 
40 
40 
50 
50 
45 
35 
50 
40 
40 
40 
45 
45 
45 
50 
40 
50 
50 
389 
321 
310 
226 
266 
244 
390 
82 
306 
46 
149 
317 
313 
381 
326 
336 
102 
385 
328 
328 
85 
109 
52 
47 
143 
155 
122 
160 
224 
65 
110 
171 
242 
187 
277 
68 
69 
96 
279 
275 
164 
243 
243 
333 
P 
C 
C 
c 
p 
p 
p 
p 
B 
B 
B 
P 
P 
P 
C 
C 
P 
P 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
V 
P 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
B 
C 
C 
C 
35 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
40 
40 
35 
40 
40 
35 
35 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
40 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
3 
3 
3 
10 
3 
4 
4 
10 
3 
3 
9 
9 
8 
3 
3 
9 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
15 
45 
60 
65 
25 
20 
55 
35 
55 
75 
70 
125 
90 
45 
65 
85 
95 
30 
45 
30 
30 
90 
80 
55 
40 
40 
60 
35 
35 
100 
110 
65 
85 
40 
70 
90 
50 
20 
35 
35 
65 
30 
60 
60 
30 
60 
75 
80 
45 
45 
75 
55 
80 
95 
105 
155 
120 
60 
80 
100 
110 
45 
60 
45 
45 
105 
100 
70 
65 
65 
75 
50 
50 
115 
140 
80 
100 
55 
90 
115 
70 
45 
50 
50 
80 
55 
80 
80 
151 
251 
231 
281 
140 
160 
180 
140 
220 
190 
290 
310 
270 
261 
201 
241 
301 
201 
221 
201 
271 
321 
210 
281 
200 
190 
201 
201 
201 
321 
310 
301 
331 
181 
200 
240 
150 
150 
130 
130 
165 
160 
175 
175 
87 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
• Bodem-
een-
heid 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
cHn33 
cHn35 
cHn35 
zEZ35 
zEZ35 
cZn35 
cHn35 
cHn35 
cZn35 
cHn35 
zEZ35 
cHn35 
cZg37 
cZg37 
cZn35 
cHn35 
cHn35 
zEZ33 
zEZ33 
zEZ33 
cHn35 
zEZ33 
cHn33 
cHn33 
cZg37 
cZg37 
cHn33 
cHn35 
cZg35 
cZg35 
cHn33 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cY33 
cHn33 
cZn33 
cY33 
cHn35 
cHn35 
cHn33 
Grond 
water-
trap 
Vao 
Vlld 
VId 
VUId 
Vbd 
Vlld 
Vlld 
Vlld 
VIHd 
Vlld 
VId 
VId 
VId 
VUId 
Vlld 
Vbo 
Illb 
Vlo 
Vlo 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
VUId 
VUId 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
Vbo 
li la 
Vbo 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
VIHd 
VIHd 
VIHd 
Vlld 
VIHd 
Vlld 
VId 
VIHd 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
23 
8 
8 
6 
13 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
8 
P 
P 
4 
8 
6 
6 
6 
5 
8 
5 
5 
6 
P 
P 
6 
12 
22 
22 
5 
7 
5 
4 
3 
6 
4 
4 
7 
7 
6 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
60 
50 
45 
45 
50 
45 
50 
50 
35 
50 
50 
55 
50 
60 
50 
70 
55 
55 
55 
50 
35 
35 
45 
45 
35 
35 
60 
60 
65 
50 
60 
120 
65 
50 
50 
40 
35 
onder-
grond-
type 
303 
333 
307 
290 
83 
125 
332 
316 
75 
103 
125 
56 
50 
308 
63 
144 
30 
150 
283 
71 
363 
346 
371 
199 
354 
364 
352 
144 
144 
244 
37 
164 
209 
164 
36 
164 
164 
180 
232 
164 
164 
36 
156 
164 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
B 
C 
C 
B 
D 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
P 
P 
C 
C 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
B 
B 
P 
P 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
A 
B 
C 
C 
B 
B 
B 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
35 
40 
35 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
onder-
grond-
type 
11 
10 
3 
3 
4 
3 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
10 
3 
10 
3 
3 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
Huidige hydrologische 
c i + i i c k t i û i n p m 
GHG 
20 
110 
60 
160 
25 
95 
110 
120 
165 
110 
75 
70 
70 
150 
110 
30 
25 
55 
55 
100 
135 
65 
100 
60 
140 
140 
85 
110 
60 
65 
30 
20 
35 
90 
60 
120 
160 
251 
150 
80 
240 
100 
75 
180 
IV. • • • V l l l 
GVG 
45 
140 
75 
170 
60 
125 
135 
150 
185 
135 
95 
90 
100 
170 
130 
50 
40 
70 
75 
115 
150 
85 
120 
80 
155 
155 
105 
125 
75 
85 
50 
35 
55 
105 
75 
135 
165 
261 
165 
95 
250 
115 
110 
200 
- mv. 
GLG 
160 
310 
221 
331 
220 
280 
280 
310 
310 
280 
180 
190 
250 
270 
250 
130 
115 
155 
170 
200 
235 
170 
220 
180 
240 
240 
200 
210 
160 
175 
130 
110 
150 
190 
160 
210 
210 
351 
240 
180 
330 
200 
280 
310 
88 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
47Ó 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
- Bodem-
een-
heid 
cHn33 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cZg35 
cHn35 
cZg35 
Hn33 
cHn35 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
zWz 
cHn35 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
cHn35 
Hn35 
Hn33 
Hn33 
cHn35 
cHn35 
cZg37 
cZg37 
cHn35 
zWp 
cHn35 
cHn35 
cZn37 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
zWz 
Hn35 
Hn35 
Hn33 
Hn35 
Hn35 
Grond' 
water-
trap 
VUId 
Vlo 
Vbo 
Vlld 
Vao 
Vbo 
Vbo 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vao 
Vbo 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vbo 
Vbo 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
Vbo 
Vao 
Vlo 
l i la 
Vlld 
Vlo 
VId 
VId 
Vlld 
Vlo 
Vbo 
Vbo 
Vbo 
VId 
l i la 
Vlo 
Vlo 
VUId 
Vlld 
Vlo 
in het deelgebied Wouwse Plantage 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
5 
7 
12 
7 
22 
12 
22 
4 
8 
5 
3 
6 
5 
13 
12 
5 
5 
5 
12 
12 
5 
5 
7 
7 
P 
P 
7 
13 
7 
8 
P 
7 
7 
7 
12 
12 
12 
6 
12 
6 
6 
6 
6 
7 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv, 
65 
45 
45 
65 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
35 
45 
45 
65 
40 
55 
40 
40 
60 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
55 
45 
45 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
35 
onder-
grond-
type 
164 
229 
229 
87 
202 
33 
202 
283 
231 
241 
164 
241 
241 
29 
262 
164 
164 
282 
106 
241 
260 
164 
269 
269 
26 
386 
37 
118 
164 
384 
49 
51 
72 
60 
48 
48 
133 
55 
2 
88 
34 
164 
62 
42 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
B 
B 
C 
B 
B 
C 
B 
C 
C 
B 
A 
B 
B 
D 
C 
B 
B 
B 
C 
C 
B 
B 
B 
B 
P 
P 
B 
D 
B 
C 
P 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
25 
30 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
30 
25 
onder-
grond-
type 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
17 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
13 
3 
3 
3 
3 
9 
Huidige hydrologische 
c i t n o t i a m <>m 
GHG 
145 
65 
30 
100 
20 
30 
30 
85 
50 
100 
60 
120 
50 
20 
35 
70 
100 
60 
25 
35 
55 
110 
65 
90 
25 
20 
50 
15 
85 
55 
70 
80 
120 
65 
25 
40 
40 
70 
20 
55 
50 
220 
120 
50 
1%, • • • V I I I 
GVG 
160 
80 
50 
130 
40 
50 
50 
100 
70 
115 
75 
135 
70 
40 
55 
85 
115 
75 
50 
55 
75 
125 
85 
105 
50 
40 
70 
35 
100 
75 
90 
120 
135 
85 
45 
60 
60 
85 
35 
70 
70 
235 
135 
70 
-mv. 
GLG 
235 
165 
130 
285 
125 
130 
130 
190 
155 
190 
160 
220 
150 
120 
135 
170 
200 
160 
160 
140 
165 
210 
170 
195 
160 
120 
150 
115 
185 
165 
200 
340 
341 
175 
125 
145 
155 
321 
110 
155 
175 
350 
225 
150 
89 
Vervolg tabel 10 
Tabel 10 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Wouwse Plantage 
Vlak- Bodem- Grond- SC-DLO-aanduiding TCGB-aanduiding 
nr. een- water-
heid trap bovengr. bewortel- onder- bovengr. effectieve onder-
vocht- bare grond- vocht- wortel- grond-
karak- diepte type karak- zone type 
teris- in teris- in 
tiek cm - mv. tiek cm - mv. 
Huidige hydrologische 
situatie in cm - mv. 
GHG GVG GLG 
487 
488 
489 
490 
4*1 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
Hn33 
Hn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
Hn33 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
Hn35 
Hn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
cHn33 
cHn35 
cHn35 
cHn35 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
Hn35 
Hn33 
Hn33 
cZn33 
cZn33 
cZn33 
cZn33 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
cHn35 
cHn33 
Hn33 
cHn35 
Hn35 
VUId 
Vlo 
Vlo 
VId 
Vlld 
VHd 
Vlo 
VId 
Vbd 
VHd 
VId 
Vlld 
Vlld 
Vlld 
Vlld 
VId 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
VId 
VId 
Vlld 
Vlld 
Vlld 
Vlld 
Vbd 
VUId 
Vlld 
VId 
Vbd 
VId 
VUId 
VHd 
Vlld 
VId 
Vlo 
Vlld 
VUId 
Vlld 
VId 
VUId 
VUId 
VUId 
VId 
6 
7 
9 
5 
6 
6 
4 
7 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
7 
13 
5 
4 
3 
12 
4 
5 
4 
4 
6 
5 
4 
5 
4 
7 
5 
5 
6 
6 
45 
45 
50 
50 
60 
60 
50 
60 
80 
55 
50 
50 
40 
50 
55 
55 
50 
50 
55 
55 
55 
55 
55 
50 
55 
45 
40 
40 
50 
40 
45 
50 
50 
50 
50 
55 
55 
55 
55 
50 
50 
40 
40 
45 
164 
108 
71 
216 
268 
152 
278 
53 
136 
269 
236 
134 
277 
71 
164 
137 
64 
64 
57 
148 
53 
111 
111 
281 
111 
114 
289 
271 
264 
116 
250 
298 
277 
288 
223 
247 
285 
164 
285 
142 
292 
164 
293 
121 
B 
B 
C 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
D 
B 
C 
A 
C 
C 
B 
C 
C 
B 
B 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
30 
35 
35 
25 
35 
25 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
210 
60 
75 
45 
130 
85 
60 
65 
35 
95 
65 
100 
100 
120 
120 
45 
110 
110 
60 
70 
60 
110 
110 
90 
110 
30 
170 
115 
70 
30 
60 
165 
115 
120 
60 
60 
110 
150 
110 
65 
150 
140 
150 
65 
225 
75 
90 
90 
145 
100 
75 
80 
85 
125 
80 
120 
125 
135 
135 
60 
125 
125 
80 
100 
75 
125 
125 
110 
125 
60 
185 
130 
85 
45 
75 
180 
130 
150 
75 
75 
130 
165 
130 
100 
165 
155 
165 
100 
320 
160 
175 
330 
245 
351 
150 
351 
340 
280 
351 
210 
250 
225 
225 
351 
321 
321 
165 
260 
351 
241 
241 
200 
241 
210 
321 
291 
311 
311 
311 
321 
321 
310 
321 
150 
225 
245 
225 
300 
250 
225 
321 
275 
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Tabel 10 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Wouwse Plantage 
Vlak- Bodem- Grond- SC-DLO-aanduiding 
nr. een- water-
TCGB-aanduiding 
heid trap bovengr. bewortel- onder- bovengr. effectieve onder-
vocht- bare grond- vocht- wortel- grond-
karak- diepte type karak- zone type 
teris- in teris- in 
tiek cm - mv. tiek cm - mv. 
Huidige hydrologische 
situatie in cm - mv. 
GHG GVG GLG 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
Hn35 
Hn33 
Hn33 
cHn35 
Hn35 
Hn35 
cHn35 
cHn33 
Hn33 
tZn35 
tZn35 
tZn35 
tZn35 
tZn35 
Hn35 
Hn35 
tZn35 
Hn35 
tZn35 
Hn33 
Hn33 
Hn33 
Hn35 
Hn33 
Hn35 
Hn35 
zEZ35 
zEZ35 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
Hn33 
Hn33 
Hn35 
Hn35 
Hn35 
tZn35 
tZn35 
tZn35 
tZn35 
Vlld 
VId 
VId 
Vlo 
Vlo 
Vlld 
VÏIId 
Vlo 
Vlld 
VÏIId 
VÏIId 
VÏIId 
VHId 
Vlo 
Vbo 
Vbo 
Vbo 
VId 
VÏIId 
Vlo 
Vlld 
Vlld 
Vbd 
Vlld 
Vlo 
VÏIId 
VId 
VId 
VId 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
Vbd 
VId 
VHId 
VÏIId 
Vlld 
VId 
VId 
VId 
Vbo 
Vao 
Vbo 
6 
4 
4 
3 
6 
6 
5 
6 
6 
7 
7 
6 
4 
7 
12 
12 
12 
6 
6 
5 
6 
6 
12 
4 
6 
3 
6 
5 
6 
6 
6 
8 
6 
12 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
12 
12 
12 
40 
30 
30 
45 
45 
40 
40 
65 
45 
30 
35 
40 
45 
60 
45 
45 
45 
35 
35 
70 
40 
50 
45 
50 
50 
35 
45 
45 
50 
80 
70 
55 
50 
40 
50 
45 
45 
45 
45 
45 
50 
35 
35 
35 
286 
222 
280 
257 
257 
286 
208 
236 
105 
299 
297 
100 
164 
151 
113 
38 
113 
45 
76 
197 
153 
157 
113 
269 
234 
300 
146 
237 
94 
139 
330 
320 
80 
115 
49 
164 
164 
70 
215 
98 
136 
41 
113 
41 
B 
C 
C 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
C 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
30 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
11 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
120 
40 
70 
70 
70 
120 
160 
70 
100 
160 
155 
150 
210 
55 
25 
25 
25 
60 
160 
70 
100 
110 
25 
95 
80 
170 
60 
60 
65 
110 
90 
60 
60 
30 
55 
190 
165 
110 
60 
70 
50 
35 
20 
35 
150 
75 
100 
85 
85 
150 
180 
85 
135 
175 
170 
165 
220 
75 
50 
50 
50 
85 
175 
85 
125 
125 
65 
110 
95 
190 
100 
100 
100 
140 
130 
75 
75 
75 
90 
205 
180 
125 
90 
100 
85 
60 
45 
60 
320 
255 
260 
160 
160 
320 
310 
170 
310 
331 
341 
351 
321 
170 
165 
155 
165 
210 
301 
160 
250 
271 
270 
331 
170 
320 
310 
310 
290 
300 
340 
140 
140 
300 
280 
315 
311 
220 
240 
250 
275 
170 
180 
170 
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Tabel 10 Rekengegever 
Vlak 
nr. 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
- Bodem-
een-
heid 
Hn35 
Hn33 
Hn35 
Hn35 
tZn35 
tZn35 
tZn35 
tZn35 
tZn35 
Hn35 
cHn33 
Hn35 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ33 
Hn33 
cHn33 
cHn33 
cHn33 
zEZ33 
zEZ33 
zEZ33 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ33 
zEZ33 
bEZ35 
bEZ35 
zEZ33 
zWp 
cHn35 
cHn35 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ33 
bEZ33 
bEZ33 
zEZ33 
bEZ33 
Grond-
water-
trap 
VId 
VIHd 
Vbd 
VHd 
Vlld 
VId 
VId 
Vbo 
VId 
Vbo 
Vbo 
Vlo 
Vlo 
Vlld 
Vlld 
VHId 
VHd 
VIHd 
VIHd 
VIHd 
VId 
VHd 
VIHd 
VHId 
VIHd 
VHd 
Vlo 
VHId 
Vlld 
VHId 
Vlld 
VId 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
VHd 
VHd 
VId 
Vlo 
VId 
VHId 
Vlo 
Vlld 
VHd 
is per vlak in het deelgebied Wouwse Plantage 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
7 
5 
12 
6 
7 
7 
7 
12 
6 
12 
12 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
7 
6 
3 
4 
6 
5 
5 
4 
6 
6 
6 
7 
5 
4 
8 
6 
5 
8 
5 
5 
8 
7 
6 
5 
6 
5 
5 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
40 
40 
30 
50 
40 
40 
40 
40 
45 
45 
40 
40 
45 
55 
55 
55 
60 
60 
70 
50 
50 
55 
55 
55 
55 
55 
65 
75 
60 
55 
50 
80 
75 
60 
60 
50 
50 
50 
70 
85 
50 
70 
60 
70 
onder-
grond-
type 
239 
294 
195 
72 
74 
204 
107 
382 
205 
40 
164 
95 
130 
164 
101 
173 
315 
339 
353 
194 
248 
267 
164 
344 
342 
349 
305 
324 
325 
351 
343 
335 
304 
342 
161 
154 
154 
319 
312 
374 
342 
370 
362 
347 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
B 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A 
C 
B 
B 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
B 
B 
C 
B 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
25 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
onder-
grond-
type 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
4 
4 
3 
10 
11 
10 
3 
3 
3 
3 
10 
10 
19 
3 
10 
10 
10 
Huidige hydrologische 
c i t i m h a an **m 
GHG 
70 
160 
25 
135 
110 
40 
75 
30 
45 
25 
30 
50 
55 
130 
90 
160 
100 
150 
150 
165 
60 
130 
230 
145 
180 
130 
75 
185 
135 
210 
115 
60 
95 
95 
60 
100 
100 
45 
60 
50 
170 
65 
110 
140 
IV • • • v i n 
GVG 
85 
180 
70 
160 
130 
70 
90 
55 
60 
45 
45 
70 
75 
145 
110 
190 
135 
170 
165 
180 
80 
155 
245 
160 
195 
155 
90 
200 
150 
225 
130 
85 
110 
110 
75 
120 
120 
85 
80 
85 
185 
80 
140 
155 
- mv. 
GLG 
301 
290 
290 
300 
250 
235 
321 
170 
331 
125 
125 
165 
160 
230 
215 
350 
330 
295 
260 
280 
195 
290 
345 
260 
300 
290 
175 
290 
235 
310 
220 
220 
190 
190 
160 
215 
215 
300 
165 
265 
265 
165 
320 
255 
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Tabel 10 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Wouwse Plantage 
Vlak- Bodem- Grond- SC-DLO-aanduiding 
nr. een- water 
heid trap 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
onder-
grond-
type 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
effectieve onder-
wortel- grond-
zone type 
in 
cm - mv. 
Huidige hydrologische 
situatie in cm - mv. 
GHG GVG GLG 
619 zEZ33 VHd 5 60 342 B 40 3 
620 zEZ33 VHd 5 60 347 B 40 10 
140 155 240 
140 155 255 
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AANHANGSEL 2 
REKENGEGEVENS TOEGEKEND AAN DEELGEBIED WOENSDRECHT 
Tabel 12 De K(h)-relaties per ondergrondtype in het deelgebied Woensdrecht 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
2 
9 
9 
2 
9 
2 
9 
9 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
>0 
0-60 
0-90 
0-40 
0-50 
0-50 
0-110 
0-120 
0-120 
>0 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-10 
0-10 
0- 10 
0-20 
0-20 
0- 20 
0- 20 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-60 
0-60 
0- 70 
0-70 
0-70 
code 
•) K(h)-
relatie 
la 
Ia 
la 
la 
Ia 
la 
la 
la 
la 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
2e laag 
diepte 
(cm-mv. 
60-100 
>90 
40-160 
>50 
50-120 
>110 
>120 
>120 
10-70 
10-30 
10-60 
10-90 
10-30 
10-40 
10-40 
10-90 
10-100 
20-100 
20-30 
20-110 
20-110 
>30 
30-50 
>30 
30-50 
30-70 
30-120 
30-120 
40-60 
40-70 
>40 
40-60 
50-90 
50-90 
> 50 
50-70 
60-70 
60-120 
>70 
>70 
>70 
code 
•) K(h)-
relatie 
t 
11 
zl 
11 
zl 
II 
11 
zl 
la 
mlz 
mlz 
mlz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
c 
zz 
zz 
zz 
c 
mlz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
d 
d> 
zz 
zz 
mlz 
mzk 
zz 
zz 
c 
d 
c 
mzk 
zz 
3e laag 
diepte 
(cm-mv, 
>100 
>160 
>120 
70-100 
30-70 
60-90 
>30 
>40 
40-130 
90-130 
>100 
>100 
30-100 
>110 
>110 
>50 
50-70 
>70 
>120 
>130 
>60 
70 
60-110 
>90 
90-110 
>70 
>70 
>120 
code 
.) K(h)-
relatie 
la 
d 
la 
Ik 
zz 
zz 
mlz 
Ik 
mlz 
kv 
zlz 
la 
mlz 
mlz 
zl 
zl 
Ik 
vk 
zlz 
vz 
c 
zl 
mzk 
d 
zv 
mlz 
la 
zl 
4e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
relatie 
>100 c 
>70 Ik 
>90 Ik 
>130 zlz 
>130 s 
>100 zz 
>70 c 
>110 Ia 
>110 zl 
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Tabel 12 De K(h)-relaties per ondergrondtype in het deelgebied Woensdrecht 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Onder-
grond 
type 
; TCGB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
8 
4 
4 
3 
11 
3 
12 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0-80 
0-80 
0-90 
0-90 
0-100 
0-120 
0-40 
0- 10 
0- 20 
0-30 
0-40 
0-50 
> 0 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-20 
0-20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0-20 
0-30 
0-30 
0-30 
0- 40 
0-40 
0-40 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-60 
0-60 
0-60 
0-90 
0-100 
0-110 
0-130 
0-140 
0-160 
> 0 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
code 
.) K(h)-
relatie 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
1 
si 
si 
si 
si 
si 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zz 
zz 
zz 
zz 
2e laag 
diepte 
(cm-mv.; 
>80 
>80 
90-120 
90-120 
100-130 
>120 
40-180 
>10 
20-80 
>30 
> 40 
50-120 
10-40 
>10 
10-140 
10-40 
> 20 
20-60 
20-70 
20-110 
>20 
>20 
>30 
30-90 
30-120 
>40 
>40 
40-70 
>50 
>50 
50-70 
50-80 
>60 
>60 
>60 
>90 
>100 
100-140 
>130 
>140 
>160 
>10 
>10 
10-70 
code 
I K(h)-
relatie 
c 
zz 
V 
vk 
V 
la 
vz 
t 
11 
11 
la 
d 
d 
la 
la 
zz 
la 
la 
la 
la 
II 
t 
la 
la 
la 
la 
11 
si 
c 
la 
11 
si 
la 
11 
t 
c 
la 
s 
la 
11 
11 
la 
Ik 
Ik 
3e laag 
diepte 
(cm-mv. 
>120 
>120 
>130 
>180 
80-160 
>120 
>40 
>140 
>40 
>60 
>70 
>110 
>90 
>120 
70-110 
>70 
80-110 
140-180 
>70 
code 
) K(h)-
relatie 
zl 
la 
zl 
11 
zl 
la 
c 
zl 
la 
11 
11 
11 
II 
II 
vz 
la 
d 
la 
mzk 
4e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h> 
relatie 
>160 la 
>110 zl 
>110 t 
>180 11 
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Tabel 12 De K(h)-relaties per ondergrondtype in het deelgebied Woensdrecht 
Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
Onder-
grond 
type 
; TCGB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Ie laag 
di epte 
(cm-mv 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
60 
60 
70 
80 
20 
code 
0 K(h)-
relatie 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
hla 
2e laag 
diepte 
(cm-mv. 
10-40 
10-40 
10-50 
10-60 
10-60 
10-90 
10-130 
10-130 
10-40 
10-90 
10-110 
> 20 
20-140 
>20 
>20 
20-70 
20-70 
20-90 
20-100 
20-110 
20-120 
20-130 
20-150 
>30 
>30 
30-110 
>30 
0-70 
30-100 
30-110 
30-130 
30-70 
30-100 
40-90 
40-60 
40-70 
>40 
>40 
40-90 
50-80 
50-90 
60-120 
>60 
>70 
80-140 
20-70 
code 
.) K(h)-
relatie 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
zlz 
zlz 
zlz 
c 
c 
la 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
la 
Ik 
Ik 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mzk 
zlz 
c 
d 
la 
Ik 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
Ik 
zlz 
mlz 
mlz 
la 
3e laag 
diepte 
(cm-mv. 
40-110 
40-130 
>50 
>60 
60-90 
>90 
>130 
>130 
40-70 
>90 
>110 
>140 
70-100 
70-110 
>90 
>100 
>110 
>120 
>130 
>150 
>110 
>70 
>100 
>110 
>130 
70-140 
>100 
90-130 
>60 
>70 
>90 
>80 
>90 
120-160 
>140 
>70 
code 
) K(h)-
relatie 
c 
zlz 
zz 
zlz 
zz 
zlz 
zlz 
zz 
mlz 
zz 
mlz 
gr 
zz 
zz 
zz 
zz 
zlz 
zz 
zlz 
zlz 
zz 
zlz 
zz 
zz 
Ik 
zz 
mlz 
zl 
zl 
c 
c 
zl 
zz 
c 
zlz 
11 
4e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
relatie 
>110 la 
>130 mlz 
>90 c 
> 70 zlz 
>100 Ik 
>110 Ik 
>140 la 
>130 la 
>160 la 
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Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
3 
13 
14 
15 
3 
8 
3 
3 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
10 
10 
10 
3 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
9 
5 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0-20 
0- 10 
0-60 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0-20 
0-20 
0-20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0- 40 
0-40 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-60 
0-60 
0-70 
> 0 
0- 10 
code 
•) K(h)-
relatie 
hla 
hsl 
hs 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl2 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
hzl 
mlz 
mlz 
2e laag 
diepte 
(cm-mv. 
20-140 
10-60 
160-100 
10-30 
10-20 
10-30 
10-60 
10-130 
20-40 
>20 
20-50 
20-70 
20-80 
20-110 
>20 
20-30 
20-40 
0-40 
20-50 
20-60 
20-80 
20-90 
20-150 
30-80 
30-120 
30-130 
30-70 
>40 
40-70 
40-100 
40-120 
40-120 
40-200 
40-90 
40-70 
40-100 
>50 
50-100 
>50 
>50 
50-110 
60-100 
60-200 
>70 
>10 
code 
) K(h)-
relatie 
la 
11 
11 
la 
zl 
zl 
zl 
zl 
d 
la 
la 
la 
la 
la 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
zl 
la 
la 
la 
zl 
la 
la 
la 
la 
lal 
la 
si 
zl 
zl 
la 
la 
t 
zl 
zl 
zl 
zl 
la 
la 
3e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
140-160 
60-140 
100-180 
30-60 
20-70 
>30 
60-140 
>130 
>40 
50-110 
70-130 
>80 
>110 
>30 
> 40 
>40 
50-90 
60-110 
>80 
>90 
>150 
>80 
120-170 
>130 
70-100 
70-80 
100-160 
>120 
20-190 
>200 
>90 
>70 
>100 
>100 
>110 
100-130 
>200 
relatie 
d 
la 
la 
d 
la 
t 
11 
la 
la 
zl 
zl 
t 
si 
la 
la 
11 
c 
11 
11 
la 
11 
11 
d 
11 
la 
d 
zl 
t 
zl 
11 
11 
la 
la 
II 
la 
t 
t 
4e laag 
diepte 
(cm-mv, 
>160 
>140 
>180 
>60 
>70 
>140 
>110 
>130 
>90 
>110 
>170 
>100 
>80 
>160 
>190 
>130 
code 
.) K(h)-
relatie 
la 
11 
11 
c 
11 
la 
11 
11 
la 
zl 
Ia 
t 
la 
11 
11 
la 
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Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 10 
0- 20 
0-20 
0-20 
0-20 
0-30 
0-30 
0-30 
0-30 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-40 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-60 
0-60 
0-70 
0-70 
0-70 
0- 70 
0-80 
0-80 
0-90 
0-100 
0-100 
code 
•) K(h). 
relatie 
mlz 
ml/. 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
2e laag 
diepte 
(cm-mv 
10-30 
10-50 
10-50 
>10 
10-30 
10-60 
10-110 
10-130 
10-140 
10-70 
10-110 
10-130 
20-60 
20-110 
20-50 
20-80 
>30 
>30 
30-60 
30-80 
>40 
40-70 
40-80 
>40 
40-70 
40-90 
>40 
40-70 
40-100 
40-130 
50-70 
>50 
>50 
>50 
50-90 
>60 
60-100 
>70 
70-130 
70-130 
70-130 
>80 
80-130 
>90 
>100 
>100 
code 
) K(h)-
relatie 
Ik 
Ik 
mzk 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
zz 
zz 
zz 
c 
zlz 
zz 
zz 
la 
si 
zlz 
zz 
la 
Ik 
Ik 
zlz 
zlz 
zlz 
zz 
zz 
zz 
zz 
c 
zl 
zlz 
zz 
zz 
Ia 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
la 
zz 
3e laag 
diepte 
(cm-mv. 
30-110 
50-100 
50-150 
>30 
>60 
>110 
>130 
>140 
>70 
>110 
>130 
>60 
110-130 
50-110 
>80 
>60 
>80 
>70 
80-110 
>70 
>90 
>70 
>100 
>130 
70-80 
>90 
100-130 
>130 
>130 
>130 
130-170 
code 
K(h)-
relatie 
zz 
mzk 
c 
la 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
c 
re 
Ik 
la 
mlz 
mlz 
mlz 
zz 
Ik 
mlz 
la 
la 
mlz 
Ik 
Ik 
zv 
zz 
Ik 
11 
c 
Ik 
mlz 
Ik 
4e laag 
diepte 
(cm-mv 
>110 
>100 
>150 
>130 
>110 
>110 
>80 
>130 
>170 
code 
•) K(h)-
relatie 
zlz 
c 
la 
d 
zz 
c 
mlz 
c 
c 
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Nummer 
onder-
gr.type 
DLO-Staring 
Centrum 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
Onder-
grond 
type 
TCGB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ie laag 
diepte 
(cm-mv 
0-110 
0-120 
0-140 
0-150 
0-150 
0- 10 
0-20 
0-20 
0- 20 
0- 20 
0- 20 
0-30 
0-30 
0-30 
0- 40 
0-50 
0-50 
0-60 
0-60 
0-60 
0-70 
>0 
0- 10 
0- 20 
0- 20 
0-40 
0-40 
0-50 
0-60 
0-170 
code 
.) K(h)-
relatie 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mlz 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
mzk 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
zlz 
2e laag 
diepte 
(cm-mv, 
>110 
>120 
>140 
>150 
>150 
10-40 
20-50 
20-50 
20-60 
20-40 
20-80 
30-40 
30-60 
30-70 
40-130 
50-150 
>50 
>60 
60-100 
60-140 
>70 
>10 
>20 
> 20 
40-100 
40-60 
50-120 
60-90 
>170 
code 
.) K(h)-
relatie 
zlz 
zlz 
zlz 
vk 
zlz 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
re 
zl 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
c 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
Ik 
la 
la 
zl 
mlz 
zz 
zz 
mlz 
zz 
3e laag 
diepte 
(cm-mv. 
40-90 
>50 
50-120 
>60 
>40 
>80 
>40 
>60 
>70 
>130 
>150 
>100 
>140 
>100 
>60 
120-150 
>90 
code 
) K(h)-
relatie 
zz 
zz 
zz 
zz 
c 
la 
zz 
mzk 
zz 
la 
la 
c 
c 
zlz 
c 
Ik 
zz 
4e laag 
diepte code 
(cm-mv.) K(h)-
relatie 
>90 Ik 
>120 zlz 
>150 c 
De gebruikte lettersymbolen hebben de volgende betekenis: 
c/rc 
d/v/vl/lv/kv/vk/vz/zv 
gr 
hla 
hsl 
hzl 
la 
Ik 
11 
= veen (eutroof); mlz 
= moerig materiaal (mesotroof); mzk 
= grof zand; s 
= humushoudend, leemarm zand; si 
= humushoudend, sterk lemig zand; t 
= humushoudend, zwak lemig zand; zl 
= leemarm zand; zsl 
= lichte klei; zz 
= lössleem 
= matig lichte zavel; 
= matig zware klei; 
= veenmosveen (oligotroof); 
= sterk lemig zand; 
= oude klei; 
= zwak lemig zand 
= zeer sterk lemig zand; 
= zeer lichte zavel. 
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Dieper dan 2 m - mv. hebben we in de ondergrondtypen geen verdere differentiatie aangebracht. 
Er wordt vanuitgegaan dat de ondergrond beneden 2 m - mv. homogeen is, d.w.z. dezelfde 
eigenschappen heeft als de aangrenzende bovenliggende bodemlaag. 
Voor een willekeurig vlak, ongeacht de dikte van de effectieve wortelzone, moet bijv. het 
ondergrondtype 0-15zl 15-701a >7011 als volgt worden geïnterpreteerd: onder de effectieve 
wortelzone bestaat het profiel uit 15 cm zwak lemig zand (zl), vervolgens van 15-70 cm uit 
leemarm zand (la), en op 70 cm overgaand in lössleem (11). 
Aan bovengenoemde afzettingen worden, ten behoeve van de bepaling van de opbrengstdepressies, 
bodemfysische parameters (K(h)-relaties) toegekend. Deze bodemfysische parameters kunnen 
zowel ontleend worden aan literatuurgegevens, alsmede ook worden bepaald als resultaat van 
recent uitgevoerde metingen. 
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Tabel 16 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Woensdrecht 
Vlak- Bodem- Grond- SC-DLO-aanduiding 
nr. een- water-
TCGB-aanduiding 
heid trap bovengr. bewortel- onder- bovengr. effectieve onder-
vocht- bare grond- vocht- wortel- grond-
karak- diepte type karak- zone type 
teris- in teris- in 
tiek cm - mv. tiek cm - mv. 
Huidige hydrologische 
situatie in cm - mv. 
GHG GVG GLG 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
cHn53 
cHn53 
pMnl5 
Mn35 
Mn55 
Mn75 
Mn35 
Mnl5 
Mn35 
Mn55 
Mn35 
Zn53 
Zn53 
Mn02 
zEZ53 
cHn53 
zEZ53 
Mn35 
Mn55 
zEZ53 
zEZ53 
zEZ35 
zEZ35 
zEZ53 
zEZ53 
cZn35 
cHn42 
zEZ53 
zEZ53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
zEZ53 
zEZ53 
zEZ53 
zEZ53 
tZg35 
Mn55 
Mn52 
Mn55 
kHn35 
zEZ53 
cHn42 
cHn42 
VIHd 
VIIo 
Vlo 
Illb 
Illb 
IIa 
Illb 
Vlo 
Vlo 
Illb 
Illb 
VIIo 
Vlo 
Illb 
VIHd 
Vbd 
VIHd 
Illb 
Ha 
Vlld 
VId 
VId 
Vbd 
VIHd 
Vlld 
Vbd 
Vlld 
VIHd 
Vlld 
Vlld 
VId 
Vbd 
VIHd 
VIHd 
Vlld 
VIHd 
Vlld 
Vlo 
Illb 
lila 
Vlo 
lila 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
3 
3 
M 
Z 
L 
K 
Z 
M 
Z 
L 
Z 
2 
4 
U 
5 
12 
3 
Z 
L 
5 
5 
6 
22 
4 
5 
12 
3 
3 
5 
5 
5 
12 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
21 
L 
L 
L 
Z 
5 
4 
4 
80 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
90 
40 
60 
35 
30 
70 
60 
80 
80 
60 
60 
40 
55 
75 
70 
55 
55 
55 
45 
65 
85 
90 
55 
65 
35 
45 
45 
50 
35 
60 
35 
60 
70 
1 
203 
88 
35 
244 
114 
196 
115 
88 
88 
67 
70 
252 
170 
65 
143 
23 
25 
158 
148 
138 
137 
152 
152 
52 
5 
163 
150 
82 
64 
64 
56 
85 
171 
176 
149 
173 
55 
36 
238 
42 
77 
145 
58 
68 
A 
A 
M 
Z 
L 
K 
Z 
M 
Z 
L 
Z 
A 
C 
U 
B 
C 
A 
Z 
L 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
A 
A 
B 
B 
B 
C 
B 
B 
B 
A 
B 
B 
C 
L 
L 
L 
Z 
B 
C 
C 
35 
35 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
30 
40 
35 
40 
25 
25 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
30 
25 
25 
40 
35 
35 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
5 
3 
3 
0 
0 
10 
3 
14 
13 
10 
10 
4 
9 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
5 
11 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
175 
80 
65 
30 
25 
20 
30 
55 
65 
30 
30 
95 
60 
25 
250 
30 
265 
25 
0 
90 
70 
70 
25 
315 
120 
30 
85 
230 
90 
85 
70 
30 
230 
220 
130 
280 
115 
60 
25 
15 
70 
20 
70 
120 
70 
110 
180 
95 
85 
55 
45 
40 
55 
80 
85 
55 
55 
110 
75 
45 
260 
45 
275 
50 
20 
105 
85 
85 
40 
325 
130 
45 
100 
240 
120 
100 
85 
45 
245 
230 
145 
290 
130 
80 
40 
40 
95 
45 
85 
130 
85 
140 
225 
155 
135 
115 
85 
75 
110 
135 
140 
105 
110 
175 
130 
90 
351 
351 
341 
100 
60 
351 
351 
351 
351 
351 
200 
330 
351 
310 
265 
251 
301 
301 
340 
301 
220 
360 
200 
170 
115 
95 
160 
100 
160 
200 
160 
310 
103 
Vervolg tabel 16 
Tabel 16 Rekengegevei 
Vlak- Bodem-
nr. een-
heid 
47 cHn42 
48 zKR 
49 cHn42 
50 zEZ42 
51 cZn35 
52 pMn55 
53 Mo55 
54 Mo55 
55 Mo75 
56 Mo75 
57 Mn75 
58 Mn75 
59 Mn75 
60 Mn55 
61 Mn55 
62 Mn55 
63 Mn55 
64 Mn35 
65 Mn35 
66 Mnl2 
67 Mnl5 
68 Mn05 
69 Mn05 
70 Mnl5 
71 Mn35 
72 Mn55 
73 Mn55 
74 Mn32 
75 Mn32 
76 Mn55 
77 Mn35 
78 Mn35 
79 Mnl5 
80 Mn05 
81 Mn35 
82 Mnl2 
83 kZn31 
84 kZn31 
85 kZn31 
86 Mnl2 
87 Mn02 
88 Mn35 
89 cHn42 
90 zEZ42 
Grond-
water-
trap 
VId 
Vbd 
VId 
VId 
Illb 
IIII) 
Ha 
IIb 
IIb 
IIb 
Illb 
Vlo 
Illb 
Vlo 
Illb 
IVu 
Illb 
Illb 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
IVu 
Vlo 
IVu 
Vlo 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
IVu 
Illb 
IVu 
IVu 
IVu 
IVu 
VHId 
Vlld 
is per vlak : in het deelgebied Woensdrecht 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
3 
P 
5 
5 
12 
L 
L 
L 
K 
K 
K 
K 
K 
L 
L 
L 
L 
Z 
Z 
M 
M 
U 
u 
M 
Z 
L 
L 
Z 
Z 
L 
Z 
Z 
M 
U 
z 
M 
M 
M 
M 
M 
.U 
Z 
3 
5 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
40 
40 
45 
65 
40 
40 
40 
40 
45 
45 
60 
70 
40 
60 
55 
60 
50 
55 
55 
45 
45 
45 
45 
40 
40 
40 
60 
50 
50 
55 
35 
60 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
35 
40 
40 
40 
45 
65 
onder-
grond-
type 
78 
51 
71 
174 
1 
129 
48 
46 
239 
247 
233 
241 
33 
33 
37 
43 
12 
105 
105 
202 
211 
249 
249 
185 
100 
19 
30 
113 
103 
18 
97 
130 
187 
256 
206 
186 
251 
250 
1 
186 
251 
206 
58 
156 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
A 
P 
B 
B 
C 
L 
L 
L 
K 
K 
K 
K 
K 
L 
L 
L 
L 
Z 
Z 
M 
M 
U 
U 
M 
Z 
L 
L 
Z 
Z 
L 
Z 
Z 
M 
U 
Z 
M 
M 
M 
M 
M 
U 
Z 
A 
B 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
35 
25 
35 
40 
35 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
35 
40 
onder-
grond-
type 
3 
8 
3 
9 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
10 
Huidige hydrologische 
c i h i o t S a i n r*m 
GHG 
60 
25 
50 
50 
35 
35 
15 
25 
30 
25 
35 
75 
35 
65 
25 
55 
35 
35 
40 
40 
50 
45 
60 
60 
60 
65 
50 
65 
50 
65 
40 
55 
50 
60 
55 
45 
50 
30 
55 
55 
45 
45 
220 
100 
IV • • • V I I I 
GVG 
75 
40 
65 
65 
50 
55 
35 
45 
50 
45 
55 
95 
55 
85 
50 
75 
60 
55 
60 
60 
70 
65 
80 
80 
80 
85 
70 
85 
70 
85 
65 
75 
70 
80 
75 
70 
70 
55 
75 
75 
65 
65 
230 
130 
- mv. 
GLG 
351 
351 
301 
351 
110 
95 
65 
70 
75 
65 
90 
140 
100 
130 
110 
110 
110 
100 
110 
110 
110 
HO 
120 
120 
125 
130 
110 
125 
110 
125 
115 
120 
100 
120 
125 
120 
115 
105 
115 
115 
115 
115 
341 
280 
104 
Vervolg tabel 16 
Tabel 16 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
- Bodem-
een-
heid 
zEZ42 
cZg35 
cZg35 
Zd51 
zEZ42 
zEZ53 
cHn53 
zEZ53 
cZn33 
zEZ42 
zEZ42 
zEZ53 
zEZ53 
cHn53 
zEZ53 
cHn53 
zEZ53 
zEZ42 
cHn42 
cHn53 
Zn51 
Zn35 
cHn51 
Hn51 
Zn51 
Zn53 
Zn35 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
cHn53 
zEZ53 
zEZ53 
cHn53 
cHn42 
Grond 
water-
trap 
VHId 
Vlo 
Vbo 
VHId 
VHd 
VId 
VHId 
VId 
Vlo 
VId 
VHId 
VId 
VHId 
VHId 
Vlo 
VId 
Vbo 
VHd 
VId 
Vlo 
VHd 
VId5 
VHId 
VId 
VHd 
VHId 
Ha 
li la 
Illb 
l i la 
Illb 
Vbo 
li la 
VId 
Vbd 
VIIo 
Illb 
Vlo 
Vlo 
Vbo 
Vlo 
VHd 
VId 
VHId 
: in het deelgebied Woensdrecht 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
3 
6 
22 
2 
3 
5 
3 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
3 
5 
3 
23 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4 
12 
3 
12 
5 
5 
12 
5 
5 
3 
4 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
100 
50 
50 
30 
60 
85 
50 
75 
40 
65 
60 
60 
75 
45 
60 
50 
50 
65 
45 
45 
40 
5 
45 
55 
40 
35 
25 
50 
50 
30 
45 
45 
55 
45 
55 
40 
60 
60 
60 
60 
60 
65 
60 
45 
onder-
grond-
type 
178 
50 
50 
1 
146 
164 
59 
159 
75 
169 
167 
153 
168 
81 
163 
59 
141 
166 
2 
1 
8 
53 
1 
5 
4 
83 
56 
67 
61 
63 
61 
77 
74 
69 
62 
6 
74 
84 
70 
63 
147 
161 
63 
1 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
A 
B 
B 
A 
A 
B 
A 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
A 
B 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
A 
C 
B 
B 
C 
B 
B 
A 
C 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
40 
35 
35 
20 
40 
40 
35 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
35 
40 
40 
35 
35 
20 
20 
35 
25 
20 
20 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
35 
35 
onder-
grond-
type 
5 
11 
11 
2 
3 
3 
3 
10 
3 
5 
10 
10 
10 
3 
10 
3 
8 
10 
9 
2 
9 
4 
2 
9 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
2 
Huidige hydrologische 
c i t i i r i t i a i n r*m 
GHG 
200 
55 
35 
351 
90 
75 
190 
75 
45 
75 
150 
60 
165 
170 
55 
60 
25 
90 
70 
45 
100 
50 
210 
45 
90 
275 
5 
20 
25 
20 
25 
30 
10 
70 
35 
90 
30 
50 
60 
30 
55 
120 
70 
190 
I t 111 VIII 
GVG 
215 
75 
50 
351 
105 
95 
205 
105 
60 
95 
170 
75 
185 
180 
70 
75 
45 
105 
85 
60 
135 
65 
220 
60 
105 
290 
20 
35 
40 
35 
40 
45 
25 
85 
60 
105 
45 
65 
75 
55 
75 
135 
85 
200 
i - m v . 
GLG 
351 
165 
130 
351 
351 
200 
351 
250 
135 
190 
280 
351 
315 
250 
140 
351 
125 
191 
201 
125 
310 
351 
290 
351 
251 
351 
70 
85 
95 
85 
100 
125 
85 
181 
190 
170 
110 
130 
140 
160 
170 
301 
301 
270 
105 
Vervolg tabel 16 
Tabel 16 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
n r 
l i l • 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
- Bodem-
een-
heid 
cHn42 
cHn53 
cHn42 
Mn75 
Mn75 
Mn75 
Mn55 
Mn55 
Mnl5 
Mnl5 
Mnl5 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mnl5 
Mnl5 
Mn35 
Mn55 
Mn35 
Mnl5 
cZn33 
zEZ42 
zEZ42 
pMn35 
cHn42 
pMn35 
pMn35 
zEZ42 
zEZ42 
zEZ42 
zEZ42 
zEZ42 
pMol5 
zEZ42 
cZn42 
cZn42 
cZn42 
pMol5 
pMol5 
pMnl5 
Mn75 
Mn75 
Mn32 
cHn42 
Grond' 
water-
trap 
Vlld 
VId 
Vlld 
Ha 
Illb 
Vlo 
Vlo 
IVu 
lila 
Illb 
Ha 
IIa 
Illb 
Vlo 
Vlo 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
VIHd 
Illb 
Vlld 
IVu 
IVu 
VIHd 
VIHd 
Vlld 
VIIo 
Illb 
Ha 
Vlo 
VIHd 
Vlo 
VIIo 
Ha 
IIb 
IVu 
Illb 
Ha 
IVu 
Vlld 
: in het deelgebied Woensdrecht 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
3 
3 
3 
K 
K 
K 
L 
L 
M 
M 
M 
Z 
Z 
Z 
M 
M 
Z 
L 
Z 
M 
6 
6 
6 
Z 
4 
Z 
Z 
3 
5 
6 
3 
23 
M 
5 
5 
6 
3 
M 
M 
M 
K 
K 
Z 
3 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
60 
50 
60 
50 
40 
40 
50 
45 
40 
45 
35 
35 
40 
55 
55 
50 
55 
60 
50 
55 
50 
70 
110 
50 
65 
60 
60 
100 
120 
60 
55 
50 
45 
70 
40 
60 
40 
40 
35 
40 
45 
45 
40 
50 
onder-
grond-
type 
61 
3 
7 
248 
245 
236 
37 
33 
219 
215 
215 
16 
215 
104 
227 
223 
104 
38 
118 
104 
72 
172 
175 
40 
70 
123 
89 
179 
177 
165 
154 
139 
184 
162 
1 
74 
1 
10 
10 
49 
242 
246 
11 
61 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
A 
A 
A 
K 
K 
K 
L 
L 
M 
M 
M 
Z 
Z 
Z 
M 
M 
Z 
L 
Z 
M 
B 
B 
B 
Z 
C 
Z 
Z 
A 
B 
B 
A 
B 
M 
B 
B 
B 
A 
M 
M 
M 
K 
K 
Z 
A 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
35 
35 
35 
25 
25 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
40 
40 
30 
35 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
40 
35 
35 
35 
30 
25 
30 
30 
25 
30 
35 
onder-
grond-
type 
3 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
5 
0 
3 
0 
0 
5 
5 
10 
3 
15 
0 
10 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Huidige hydrologische 
C I + I I Q + Î A i n />m 
GHG 
110 
55 
120 
20 
30 
45 
65 
45 
20 
35 
15 
15 
35 
60 
65 
50 
50 
60 
65 
65 
65 
100 
210 
35 
135 
50 
50 
351 
200 
140 
80 
25 
20 
60 
150 
40 
90 
15 
30 
55 
30 
20 
55 
120 
GVG 
125 
80 
135 
40 
55 
70 
85 
65 
40 
60 
35 
35 
55 
80 
85 
70 
70 
80 
85 
85 
75 
110 
220 
55 
145 
70 
70 
351 
215 
150 
95 
40 
40 
75 
160 
55 
100 
35 
50 
75 
55 
40 
75 
130 
- mv. 
GLG 
190 
215 
181 
75 
100 
125 
130 
110 
85 
105 
60 
60 
100 
125 
130 
105 
105 
125 
135 
135 
130 
175 
285 
100 
205 
110 
110 
351 
251 
210 
170 
90 
70 
130 
230 
120 
160 
65 
75 
110 
100 
65 
115 
185 
106 
Vervolg tabel 16 
Tabel 16 Rekengegevens per vlak in het deelgebied Woensdrecht 
Vlak- Bodem- Grond- SC-DLO-aanduiding 
nr. een- water-
TCGB-aanduiding 
heid trap bovengr. bewortel- onder- bovengr. effectieve onder-
vocht- bare grond- vocht- wortel- grond-
karak- diepte type karak- zone type 
teris- in teris- in 
tiek cm - mv. tiek cm - mv. 
Huidige hydrologische 
situatie in cm - mv. 
GHG GVG GLG 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
Mn75 
Mn55 
Mn55 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mnl5 
Mn35 
Mnl2 
cZn42 
Mn35 
pMnl5 
pMnl5I 
Mv31 
pMvll 
Zn53 
pMvll 
zEZ42 
zVc 
zEZ42 
pMvll 
Ol 
pMvll 
pMn35 
pMol5 
Mn35 
Mn35 
pMn35 
cZn42 
Mnl2 
Mnl5 
Mn35 
Mn35 
Mnl5 
Mnl5 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mn55 
Mn75 
Mn35 
Mn35 
IVu 
IVu 
Vlo 
VIIo 
IVu 
Ha 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Illb 
IVu 
Vu 
Illb 
Illb 
IVu 
Illb 
Vlo 
Ha 
VlIId 
Illb 
Vlo 
lila 
lila 
IIa 
lila 
Vlo 
Illb 
Vlo 
VIIo 
VIIo 
Illb 
IVu 
Vlo 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
VIIo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
K 
L 
L 
Z 
Z 
Z 
Z 
M 
Z 
M 
5 
Z 
M 
M 
Z 
M 
11 
M 
8 
14 
5 
M 
5 
M 
Z 
M 
Z 
Z 
Z 
4 
M 
M 
Z 
Z 
M 
M 
Z 
Z 
Z 
z 
L 
K 
Z 
Z 
50 
50 
55 
55 
50 
40 
40 
45 
40 
40 
65 
40 
45 
45 
40 
40 
35 
40 
60 
40 
60 
35 
60 
35 
40 
30 
35 
40 
40 
40 
40 
35 
45 
45 
50 
45 
40 
50 
45 
50 
50 
45 
40 
45 
240 
27 
34 
121 
86 
126 
92 
225 
108 
198 
67 
44 
73 
208 
101 
24 
80 
243 
144 
57 
157 
31 
60 
24 
41 
183 
108 
108 
41 
61 
213 
223 
45 
226 
209 
189 
180 
109 
107 
127 
15 
234 
95 
112 
K 
L 
L 
Z 
Z 
Z 
z 
M 
Z 
M 
B 
Z 
M 
M 
Z 
M 
B 
M 
C 
C 
B 
M 
B 
M 
Z 
M 
Z 
Z 
Z 
C 
M 
M 
Z 
Z 
M 
M 
Z 
Z 
Z 
z 
L 
K 
Z 
Z 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
35 
25 
30 
30 
25 
25 
20 
25 
40 
20 
40 
25 
35 
25 
25 
20 
25 
30 
25 
35 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
11 
0 
0 
0 
3 
0 
10 
12 
10 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
50 
65 
85 
50 
15 
65 
55 
60 
50 
55 
40 
45 
50 
30 
25 
40 
30 
60 
20 
220 
25 
70 
20 
25 
20 
20 
60 
35 
60 
100 
90 
30 
50 
60 
100 
100 
70 
90 
65 
70 
55 
75 
80 
70 
70 
85 
105 
70 
35 
85 
75 
80 
75 
70 
60 
65 
70 
55 
45 
50 
50 
70 
40 
230 
45 
85 
40 
50 
40 
40 
80 
55 
75 
120 
110 
50 
70 
80 
120 
120 
90 
110 
85 
90 
80 
95 
100 
115 
110 
130 
155 
110 
70 
130 
120 
120 
125 
130 
105 
100 
95 
100 
85 
85 
85 
125 
75 
300 
90 
145 
85 
100 
70 
85 
120 
95 
140 
170 
160 
95 
120 
125 
185 
180 
145 
155 
135 
140 
130 
145 
145 
107 
Vervolg tabel 16 
Tabel 16 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
- Bodem-
een-
heid 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mnl5 
Mnl5 
Mn35 
Mn55 
pMol5 
pMv31 
zEZ42 
cHn42 
cHn42 
zEZ42 
zEZ42 
zEZ42 
zEZ42 
zEZ42 
pMol5 
Mnl5 
0 1 
Mnl5 
Mnl5 
pMnl5 
Mnl5 
Mnl5 
Mnl5 
Mnl5 
Mn55 
Mn35 
Mn35 
Mn55 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mnl5 
Mnl5 
Mnl5 
Mnl5 
Mn75 
Mn55 
Mn35 
Mn55 
Mn75 
Grond 
water-
trap 
Vlo 
Vlld 
IVu 
VIIo 
Illb 
Vlo 
Vlo 
IVu 
Ha 
IIa 
VlIId 
VlIId 
VHId 
Vlld 
Vlld 
VId 
VlIId 
VId 
Ha 
Illb 
Vlo 
IVu 
Vlo 
Illb 
Illb 
Vlo 
Vlo 
lila 
Illb 
Vlo 
VIIo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
VIIo 
Vlld 
Vlo 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
: in het deelgebied Woensdrecht 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
Z 
Z 
z 
z 
M 
M 
Z 
L 
M 
Z 
4 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
M 
M 
Z 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
L 
Z 
Z 
L 
Z 
Z 
Z 
M 
M 
M 
M 
K 
L 
Z 
L 
K 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
50 
50 
45 
40 
35 
40 
45 
35 
45 
35 
60 
45 
120 
60 
55 
60 
80 
55 
40 
40 
40 
45 
50 
40 
50 
45 
50 
35 
35 
45 
60 
50 
50 
55 
55 
50 
45 
45 
45 
55 
45 
50 
50 
40 
onder-
grond-
type 
122 
99 
93 
230 
201 
200 
107 
28 
191 
237 
142 
77 
9 
136 
155 
135 
160 
140 
192 
223 
54 
218 
210 
204 
193 
188 
216 
197 
28 
127 
133 
21 
107 
119 
134 
230 
232 
214 
190 
182 
29 
111 
17 
235 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
Z 
Z 
z 
z 
M 
M 
Z 
L 
M 
Z 
C 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
C 
M 
M 
Z 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
L 
Z 
Z 
L 
Z 
Z 
Z 
M 
M 
M 
M 
K 
L 
Z 
L 
K 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
25 
25 
40 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
35 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
onder-
grond-
type 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
3 
10 
3 
10 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Huidige hydrologische 
c i t i i n t i a i n nm 
GHG 
70 
115 
45 
85 
35 
65 
65 
45 
15 
15 
280 
260 
351 
90 
115 
50 
320 
50 
20 
25 
75 
50 
60 
30 
30 
70 
65 
20 
25 
65 
85 
70 
75 
70 
85 
95 
110 
55 
115 
65 
75 
70 
70 
60 
IV ••• VI« 
GVG 
90 
135 
65 
105 
60 
85 
85 
65 
35 
35 
295 
275 
351 
105 
130 
65 
330 
65 
40 
50 
85 
70 
80 
55 
55 
90 
90 
45 
50 
90 
105 
95 
100 
95 
110 
115 
130 
80 
135 
90 
100 
95 
95 
85 
- mv. 
GLG 
145 
185 
115 
160 
110 
140 
140 
105 
75 
70 
351 
351 
351 
351 
351 
351 
351 
351 
75 
110 
145 
120 
130 
110 
110 
145 
145 
90 
105 
145 
160 
155 
155 
150 
170 
165 
185 
135 
200 
150 
165 
155 
150 
155 
108 
Vervolg tabel 16 
Tabel 16 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
nr. 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
- Bodem-
een-
heid 
Mn35 
Mnl5 
Mol5 
Mol5 
Mnl5 
Mnl5 
Mnl5 
Mn35 
Mn55 
Mn55 
Mn35 
cZn53 
cZn53 
pMn35 
Mn35 
Mn35 
Mnl2 
cZn33 
cZn33 
Mn35 
pMv31 
pMv31 
pMn35 
pMn35 
zEZ53 
cZn53 
cZn53 
Mn35 
cZn53 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mn55 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mn35 
Mnl5 
Mnl5 
Mnl5 
Mn35 
Mnl5 
Mn35 
Mn35 
Grond 
water-
trap 
VIIo 
VHo 
IIa 
Illb 
Illb 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
IVu 
IVu 
Vlo 
VUId 
Vlld 
Vlld 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vbo 
IVu 
Illb 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
IVu 
Illb 
Illb 
IVu 
IVu 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
VIIo 
VIIo 
Vlo 
Illb 
Illb 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
: in het deelgebied Woensdrecht 
- SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
Z 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Z 
L 
L 
Z 
6 
3 
Z 
Z 
Z 
M 
5 
12 
Z 
Z 
Z 
Z 
z 
5 
12 
12 
Z 
12 
Z 
Z 
Z 
L 
Z 
Z 
Z 
Z 
M 
M 
M 
Z 
M 
Z 
Z 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
50 
45 
35 
35 
40 
40 
45 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
40 
40 
60 
45 
40 
35 
45 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
40 
40 
40 
onder-
grond-
type 
91 
207 
132 
132 
229 
229 
228 
117 
26 
26 
98 
56 
76 
32 
124 
128 
199 
79 
66 
125 
102 
20 
194 
217 
151 
1 
74 
87 
1 
103 
39 
131 
47 
181 
94 
106 
221 
224 
255 
254 
90 
195 
222 
220 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
Z 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Z 
L 
L 
Z 
B 
A 
Z 
Z 
Z 
M 
B 
C 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
B 
C 
C 
Z 
C 
Z 
Z 
Z 
L 
Z 
Z 
Z 
Z 
M 
M 
M 
Z 
M 
Z 
Z 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
25 
25 
25 
30 
30 
40 
35 
35 
25 
35 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
onder-
grond-
type 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
2 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Huidige hydrologische 
c i t n o é i â i n ***** 
GHG 
95 
85 
20 
30 
30 
65 
70 
60 
60 
55 
55 
60 
160 
140 
140 
50 
70 
60 
25 
50 
25 
45 
45 
40 
60 
50 
30 
25 
50 
55 
60 
65 
50 
60 
70 
80 
85 
85 
70 
25 
30 
70 
70 
65 
I t 111 VIII 
GVG 
115 
105 
40 
55 
55 
90 
90 
80 
85 
75 
75 
75 
175 
160 
160 
75 
95 
75 
50 
70 
50 
65 
65 
60 
70 
60 
40 
45 
60 
75 
80 
85 
70 
85 
95 
100 
105 
105 
95 
50 
55 
95 
90 
85 
*r*+r 
• mv* 
GLG 
170 
160 
80 
110 
110 
155 
140 
130 
140 
110 
110 
140 
250 
230 
230 
135 
160 
140 
160 
115 
100 
105 
110 
100 
125 
110 
85 
85 
110 
110 
115 
135 
120 
140 
150 
160 
160 
165 
150 
95 
100 
155 
145 
135 
109 
Vervolg tabel 16 
Tabel 16 Rekengegevens per vlak 
Vlak 
n i * 
l i l • 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
• Bodem-
A ü n . 
CClI" 
heid 
Mn35 
Mnl5 
Mn05 
Mn05 
Mol5 
Mnl5 
Mnl5 
Mn35 
Mn55 
Mn55 
Mn55 
Mn55 
Mn55 
Mnl5 
Mn55 
pMnl5 
pMnl5 
Grond 
water-
trap 
VIIo 
VIIo 
VIIo 
Vlo 
Ha 
li la 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
Vlo 
VIIo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
IVu 
in het deelgebied Woensdrecht 
• SC-DLO-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
Z 
M 
U 
U 
M 
M 
M 
Z 
L 
L 
L 
L 
L 
M 
L 
M 
M 
bewortel-
bare 
diepte 
in 
cm - mv. 
40 
40 
40 
40 
35 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
45 
onder-
grond-
type 
287 
205 
249 
253 
249 
212 
219 
96 
116 
22 
110 
120 
14 
231 
13 
210 
218 
TCGB-aanduiding 
bovengr. 
vocht-
karak-
teris-
tiek 
Z 
M 
U 
U 
M 
M 
M 
Z 
L 
L 
L 
L 
L 
M 
L 
M 
M 
effectieve 
wortel-
zone 
in 
cm - mv. 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
onder-
grond-
type 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Huidige hydrologische 
c i é n o t i û m r*m 
GHG 
80 
80 
80 
60 
5 
10 
50 
75 
70 
55 
95 
70 
90 
70 
65 
60 
50 
l\r I I I VII I 
GVG 
100 
100 
105 
80 
30 
35 
75 
100 
95 
80 
115 
95 
110 
95 
85 
80 
70 
- mv. 
GLG 
150 
150 
165 
135 
75 
85 
135 
155 
155 
140 
170 
155 
170 
150 
140 
130 
120 
110 
AANHANGSEL 3 WOORDENLIJST 
Rapport en kaart bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze 
lijst, die een alfabetische volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of 
gedefinieerd. In De Bakker en Schelling (1989) wordt veelal dieper op de betekenis 
van een term ingegaan. 
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open waterlopen naar een 
lozingspunt van het afwateringsgebied. 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop de plantewortels 
kunnen doordringen in de grond. Limiterend zijn: de pH, aëratie en de 
indringingsweerstand (Van Soesbergen et al. 1986). 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars, volgroeid gewas nog juist 
voldoende wortels in een 10% droog jaar kan laten doordringen om het aanwezige 
vocht aan de grond te onttrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd 
(Van Soesbergen et al. 1986). 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de bodem, die de 
opeenvolging van de horizonten laat zien; in de praktijk van DLO-Staring Centrum 
meestal tot 120 of 150 cm beneden maaiveld. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige 
factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog 
gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met 
de Al-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet. 
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over het gebied verspreid 
liggende boorgaten wordt de grondwaterstand gemeten op het moment dat in een of 
meer van de geselecteerde meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt 
(Van der Sluijs 1982). 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde van de HG3 
over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, 
afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve. 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
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GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde van de LG3 over 
ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand, afgelezen 
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve. 
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 |xm . 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en 
poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het 
grondwater gelijk is aan de atmosferische, en waarbeneden de druk in het grondwater 
neerwaarts toeneemt, (de "bovenkant" van het grondwater). 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel 
bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelij kings vlak, 
bijv. NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden die op 
geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in 
kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd. 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG- en/of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde van de 
grondwaterstand op 1 april. 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode 
(1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of 
omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkunde hebben deze 
aanduidingen betrekking op de ligging van het maaiveld ten opzichte van het 
grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die verschillen van de 
erboven en/of eronder liggende lagen; in het algemeen ligt een horizont min of meer 
evenwijdig aan het maaiveld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus vaak de voorkeur, 
terwijl organische stof (een ruimer begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof 
en organische-stofklasse. 
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hydromorfe kenmerken: (1) Voor de podzolgronden: (a) een moerige bovengrond 
of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) geen ijzerhuidjes op de zandkorrels 
onmiddellijk onder de B2. (2) Voor de brikgronden: in een grijze A2 en in de B2 
komen roestvlekken en mangaanconcreties voor. (3) Voor de eerdgronden en de 
vaaggronden: (a) een G-horizont binnen 80 cm diepte beginnend en/of: (b) een 
niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: (d) een moerige 
laag binnen 80 cm diepte beginnend; (e) bij zandgronden met een Ap dunner dan 
50 cm: geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de A-horizont; (f) bij kleigronden 
met een Ap dunner dan 50 cm: roest- of reductievlekken beginnend binnen 50 cm 
diepte. 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de grond met water 
veroorzaakte verschijnselen. In het profiel waarneembaar in de vorm van blekings-
en gleyverschijnselen, roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. 
In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd. 
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse. 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die in een zomerperiode 
(1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of 
omstreeks de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
leem: 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat; 2 kortweg gebruikt 
voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 ^m. Wordt in de praktijk vrijwel 
uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal. Zie ook: textuurklasse. 
licht(er): grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het gehalte aan sik- en 
lutumfractie laag is (afneemt). 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 |im (52). Zie ook: textuurklasse. 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse. 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15% (bij 
0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse. 
minerale delen: het bij 105 °C gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van 
een monster na aftrek van de organische stof en de koolzure kalk. Deze term is 
eigenlijk minder juist, want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, 
behoort tot het minerale deel van het monster. 
minerale eerdlaag: (1) Ap-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal 
materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus, maar dan 
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tevens aan bepaalde kleureisen voldoet. (2) dikke Ap-horizont van mineraal materiaal. 
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stofklasse. 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft 
van de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
moerig: zie: moerig materiaal; zie: organische-stofklasse. 
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die 
korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de helft van de massa van de 
zandfractie ligt. Zie ook: textuurklasse. 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond. 
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de grond en eventueel 
door greppels of drains. 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische 
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend 
materiaal (wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het 
min of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massafracties organische stof 
en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2 
mm zeef gezeefde grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het 
organische-stofgehalte worden ingedeeld. 
Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof 
0 - 0,75 
0,75 - 1,5 
1,5 - 2,5 
2,5 - 5 
5 - 8 
8 - 15 
15 - 22,5 
22,5 - 35 
35 - 100 
Naam 
uiterst humusarm zand 
zeer humusarm zand 
matig humusarm zand 
matig humeus zand 
zeer humeus zand 
humusrijk zand 
venig zand 
zandig veen 
veen 
humusarm 
humeus 
Samenvattende naam 
mineraal materiaal 
moerig materiaal 
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Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof 
(%) 
2,5 à 
5 à 
8 à 
15 à 
22,5 à 
35 à 
0 - 2,5 
5 - 5 
10 - 8 
16 - 15 
30 - 22,5 
45 - 35 
70 • 100 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
5 
10 
16 
30 
45 
70 
Naam 
humusarme klei 
matig humeuze klei 
zeer humeuze klei 
humusrijke klei 
venige klei 
kleiig veen 
veen 
humusarm 
humeus 
Samenvattende naam 
mineraal materiaal 
moerig materiaal 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutumgehalte met dien 
verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe hoger ook het vereiste 
organische-stofgehalte moet zijn om een grond in een bepaalde organische-stofklasse 
te handhaven. 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs 
gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende vlekken. 
rodoornig: met ijzer verrijkte lagen aan of nabij het oppervlak (Fe203 - gehalte 
5-50%, meestal groter dan 10%). In gronden met een rood- of okerbruine kleur. 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood 
gekleurde vlekken. 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse. 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgrootte-
samenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet-eolische en eolische 
afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of 
leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen. 
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Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte 
Lutum (%) Naam Samenvattende naam 
0 
5 
8 
12 
17,5 
25 
35 
50 
- 5 
- 8 
- 12 
- 17,5 
-25 
-35 
- 50 
- 100 
kleiarm zand 
kleiig zand 
zand 
zeer lichte lichte 
zavel zavel 
matig lichte 
zavel 
zware zavel 
zavel 
lichte klei klei 
matig zware zware 
klei klei 
zeer zware 
klei 
lutumarm materiaal 
lutumrijk materiaal 
zavel(wordt in zijn 
geheel t.o.v. "zand" 
ook wel met "klei" 
aangeduid) 
•Zowel zand als zwaarder materiaal 
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
Naam Leem (%) 
0 
10 
17,5 
32,5 
50 
85 
- 10 
- 17,5 
- 32,5 
- 50 
- 85 
- 100 
leemarm zand 
zandige leem leem 
siltige leem 
*Zowel zand als zwaarder materiaal 
** Tevens minder dan 8% lutum 
zand* 
zwak lern ig zand 
sterk lemig zand 
zeer sterk lemig zand 
Samenvattende naam 
lemig zand 
Indeling van de zandfractie naar de MS0 
M50 (urn) 
50 - 105 
105 - 150 
150 - 210 
210 
420 
420 
2000 
Naam 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
matig grof zand 
zeer grof zand 
Samenvattende naam 
fijn zand 
grof zand 
...t-horizont: zwakke textuur-B-horizont of briklaag (t van het Duitse: Ton). 
totaal "gereduceerde" zone: zie: G-horizont. 
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veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van de 
dikte uit moerig materiaal bestaan. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die tussen 0 en 
40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm. 
waterstand: zie: grondwaterstand. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 50% 
leemfractie bevat. 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 [lm. Zie ook: 
textuurklasse. 
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) 
waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de 
dikte uit zand bestaat. Indien een dikke Ap voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand 
bestaan. 
zavel: zie: textuurklasse. 
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